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. A l i o L Y i n 
í A — . T u e v e s 2 2 c í e A b r i l á e 1 8 9 7 . , N ú m e r o 9 5 
J i l a i n i l 18 D f i i s i 
P e s d 6 las doc*» ba?ta las dos de 
Ja (a.iü© se r e q i b e » , t odos los d í a s , 
oí» e l F a l a c í o de] O o l v i m i o H e « : ) o u a l 
t r r o v i u c i a ) . 
T e l e g r a m a s p o r e l c a b l e . . 
J D i a i i o d e l a M a r i n a . 
T S L E G H A M A S DS HOY 
N A C I O A L E S 
•Picen. algunos péaíóJicos qno ba í raca-
uada la operación de crédi to qno se pro-
yectaba para las atenciones & la guerra 
áe F i l ip ina : . 
S$ ha premot ído un grave meivo en 
Han sido ascendidos á corcoeies 
tenientes coronéles de in fan te r í a B , H i l a -
r io Santander, D. 1?=̂  t e r o l ? "D. Fran-
IT.X I O J E E O S 
putea Vori-, ^ tt^*1 
L L K G A D A 
Sa ilegadc bo)7. procedente de ü5- » a 
fcana, e l !ys»oí 
B: incendio qne se, declaró a bord í del 
3 l f i i f t l n S a e n x , per coyc motivo t a ; 
és te que entrar en Alicante,, f egún 
n-anifestame* en telegrama «interior, pu-
Tdc liér ¿pagado arites qne les f i w ^ w i o s 
tósionados al l a rco y al cargamento hu-
bieran llegado i ssr de ¿íá¿i3¿racjop.; 
" A V A N C E l>K LOS r ü R C . O S 
¿ o s turcos han pedido a r m a r por el 
c-amíno á e L a r i s s a . dónete se halla el en ar-
tel general del ejérci to gr ie te en la Tesa-
l ia ' Amenasari dicha ciudad que se ha. 
Mía fuertemente defendida y se espera 
• qce los préisímoíj óembates ser-fe muy 
íangr íén toá 
Aver comen2C (ieres ce aicna ciudad 
t e a ¿írafi batalla. 3a cual sena extendido 
á Qnlrrente de algunos k i l í m e t r e s . sien-
¿0 varia la fortuna i ? aniboá cor.trrJ'.en* 
tfs hasta ahora. 
t e s griegas oont ínóan poses icnsáes de 
l i s psses de Revené ? Ne íe fos , al I s t í 
l e ! de Miulona. 
N O T I C I A D ] • i?ME>" "i i U A 
La noticia que se d í í ay?r de q u í el 
rey Jorge había marchado á las frente-
ras greco-turcas, ha sido desmentida, SI 
rey cont inúa en Atenas y el pr ínc ipe he. 
redero sigue i la cabeza del eíérci tc 
grfegé. 
c v N S Í E O A O 
Reina gran arsiedad en Atenas 5 ca'nsa 
rcha ds los aoontecimlen-ráp ida 
M i . 
l í í T B N T O D E A S E S I N A T O . 
Ud asesino t r a t é de matar de un pis-
toletazo al Presidente de la Bépflbllbá de i e n e ] l 0 * P^PP^P 
TTrugnav. pero fracasé en su crimen r h a ! . *Pefg eá P 0 6 ^ 1 ^ a b r ^ ú p é D o o 
en Ip8 a y u i i l i i i i i l e n i o . s qn ienes no 
(leOen á ]<• e l e c c i ó n e l pues to tiu*-1 
sido arrsctsdo. 
A V A G U E D E L 0 8 iE(}(.)í ; 
• 
Los griegos han avanzado hsoia Oeste, 
rn áirecoicn i Janina. En su marcha se 
if ts apoderado de muchos puntos for í iñ-
cadss importantes, así como de otros va-
rios que no 1c estaban; pero que 13 s s r án 
' sí ^-ands v ú i ú p a r a las opsracionjs que 
'.•AS i l u S h U V A S 
T̂ íjvO Sreoia como T u r q u í a , han lia-
:;'ad- i :as armas las reservan 
I J E K I D O S 
dice que en el b o m b a r á s : de P i a í a -
sníma, á la entrada de! golfo do Salónica.. 
' ¿ 3 s id í grande el n ú m e r o de heridos oau-
"^ados por M a r t i l l ehade Ies baroos gr:e-
gcs'v per la explosión del polvorín mavor 
T •:• turco? han estable'oláo ?u ^ a r ' e 1 
genefal en Míicnna, 
ei . ¡ y FÁ y TA MA R I Á T S K E S A 
Es entrado en Nueva York el orucer^ 
J u / a u t a M a r í n T e r e s a ^ qtíe ra i 
•representar á E s p a ñ a en las fiestas que 
v e r i n c a r á n en aquella ciudad eos m r 
tive de la insuguraeior, del Msuseles le ' 
vantade á la memoria d f l general Ulise3 
Grant- Presidente que fué a? la ¿ r aa 
rnblica Ámeri 
rrs de secssló: 
T9tiC9ÍM d!9 la gúf-
£ j careo español v la t-ls^a oamciaros 
K O T i r U f l CQ|IJIK€IAIiBB. 
A u é * o X & r h , A h H l 'Al. 
CfalcHC?, a §1 .77 . 
í^kí-kIo iia^eJ esmére la^ 63 s??., de 3t 
íé^aisehrtí ils^iíiurga* »><> tí /*. , BáiiqiwréS 
Bobcs rejfístraáí» de éeg BBtátfM-QntASf^ 4 
per eieuío, á 1171, ex-cu|>ía. 
C&ntrfhigra», a. Kí, yoK ftesft* f S^e, 
« 2 j ; 
Regular 6 h w n refino, en p!ft%a. * v í . 
PiJ Qiercsdd, «lU'ahiKHlo. 
Har i ja paU-ns .5Siun6¿.>;a. Amm». A $4, 5t» 
í OflriTé». A h v i l 'J <' 
l?e&<'a«Hi«,, ki&nea In^iaterra, a* per l üy , 
íiíéfiíríi^r 100 eí|»3fí#i«á ui*¿.as-i interés 
f m ' i s . A b r i l ' i l > 
Se í i iaS fwir ItfO, í >í)^ í r s i ? ^ , *i7i oís. « i ' 
í/.i 
ío.v í d f g r a m o s que ai 
al ül íh'lllo .").» d i ¡íl 
ín ieUcíua l : ) 
li> ref-roüiíCClAn tt¿ 
itcceden, con arregla 
í Leí 4? Profíied&d 
(Doum) ya tk> p o s i b l e d i i d a r de 
i jue en pía?») i n n y p r ó x i m o , (|uÍ7;Vs 
eu los p r i i u c r o á «l ías «le b a y o , se-
r á n p.roflaujgáihií» fas r e f o r m a s eu 
• a (yá'c$ia ( h la Habana , uo ci'eeiííQjs 
oc ioso l e c o v d a i qne coü 1» i i u p l a n -
l a c i o u d o a q u ^ i i i i s o o i u e i d e la r e n o -
vh«móíi g tMicra l de los a y n u í r m i i e » -
los f l t u ^ í a rala, U ouaLseg 'n i i l a lev 
u i u m c í p a l , debe c í c e t n a r s e cada 
di»S iíÚOS. 
l a ú l t i m a v e t i o v a c í é u do ios 
a y u n i a u j i ^ m o . s }jí¿í> e ü jS9¿>. 
s u ^ U í u v ó n d o s e a la e l e o c i ó n d i r ee -
tn , c o m o e i i g e ¡a l ey , la d e s i g n a -
ciów g u b e i ' u a t i v a ; 
L o p r í i u e r O <|iio o c u r r e pensa r es 
i i u o d i t r a u v l o e l i i í a n d a í o u m » i c } | > á l 
Cua t ro a ñ o s . l i e » e i ) que eesar ou sus 
t i í u c i o u e s los ú n i c o s couce ia los q n o 
a u n p o r n i a u e c c ü c u los a y u i i t a -
u i i e n t o s p o r el v o t o p o p u l u r . q u e 
son los e l e g i d o s eu 1¿!)3 , S i l a uue -
v a r c D o v a c i ó n se e f e c t u a r a c o m o \-Á 
a n t e r i o r I j u n e d i a t a , es d e c i r g u -
b e r u a t i v a u i e ú i e . p o d r í a o x p í i o á r s e 
que l i u b i e r a qu i enes p i d i e r a n q u e 
se r e a l i z a r a p a r c i a l i u e D l e , l i m i -
t á u d o l a a los con ceja i es c u y a 
e l e c c i ó n r e i n o n t a r a i \ a q u e l auo. 
T e r o si se han de c o n v o c a r los eo-
m i c i o á j lo j u s t o , l o e q u i t a t i v o , y 
t a m b i é n lo l e g a l , es que las eieo-
ciones sean genera les en el d o b l e 
s e n t i d o de e fec tua r se en t o d a la i s -
l a y de c o m p r e n d e r á !a t o t a l i d a d 
de los concejales : á los de s ignados 
p o r e l s u f r a g i o en 1893 y á ios do-
s i g n a d o s p o r ia A d m i n i s t r a c i ó n en 
I § 9 5 , N o es p o s i b l e que a b i e r t o e i 
p e r í o d o e l e c t o r a l p u e d a n c o n t i n u a r 
e l e c r o r a i s in e l ee toa j p r e v i a i u e t í € ^ 
la r e c t i f i c a c i ó n d e l oenso l D e n i n -
g u n a u jane ra N o nos d c t e n d i e u j o s 
cu exatniniVv los v i c i o s de n u l i d a d 
de q u e ado lece el censo a c t u a l , y 
q u e a r r a n c a d e l a de f ec tuosa c o m p o -
s i c i ó n de losac t nales ay i i j í t a a t i e n i o s ; 
los bcu ius e x p u e s t o s r e p e l i d a s ve 
c e « y no hay para que i n s i s t i r en 
e l los K i j C í n o n o s « o í a i u e u l e en la i 
r e p e t i d a p r o m e s a hecha por e ¡ se- | 
ñ u í p r e s i d e n t e d e l Oonse jo de iVlív 1 
n i s í i o s , de q u e a la a p l i c a c i ó n u c ! 
las tel 'üi tnab p rceeder ia , c u n o p ron | 
da de la s i n c e r i d a d c u n para la 1 f i l ad 
de l G o b i e r n o , la r é e t i t i e r t c i ó n de l i 
censo e l ec to ra} p u r a conce ia i e s y 
d i p u t a d o s p r o v i n c i a l e s , que en lo ¡ 
suces ivo s e r v i r á t a m b i é n p a t a la j 
ejeCctoi» «le !<;.s m i e m b r o s d e l lu í u t o i 
Conse jo de Ádüu' . iVisiracJÓn «i*- t a -
i s l a <le O u b a . 
¿ E n q ü ó í o r i n a se va a r e so lve r • 
e i i t one^s la d l L i e ú l t a d l Ñ o pueden 
haeaiso e lecc iones n u e n l r a s el een 
s<j no se r e c t i ü q t i e , y no j l un l c 
t a m p o c o p r e s c i n d i r s e de í a reno-
v a c i ó n de los a y u n t a m i e n t o s , q u e 
debe i jacersd í oada dos anos , po r 
p r e s c r i p c i ó n l e g a l V a u n q u e q u i -
s i e ra p r e s c i n d i r s e de la l ey . d i -
l a t a n d o ta f l i í a de las a c t u a l e s 
c o r p o r a c i o n e s popu la re s , c o m o se 
p r e s c i n d i ó de o l h i en 1805 p a r a 
el n o m b r a m i e n t o de conce ja les , no 
ser ia pos ib l e , pues to q u e se e s t ab le 
ce la neces idad d e r e c t i t i c a r e l cen-
so, p r e c i s a m e n t e p o r q u e los de fec to s 
qne so i c e o u o c c n en él a r r a n c a n 
de la w c i o s a c o n s t i t u c i ó n de los 
a y u n t a m i e n t o * ac tua le s y de su 
p a r c i a l i d a d y e s p í r i t u de D a n d c r í a 
y e x c l u s i v i s m o . E n ta les c o n d i c i o n e s 
la r e c t i l i c a c i ó i í r e s u l t a r í a i nú t i l , , y 
1 h a s t a n o c i v a . 
N o queda , pues .o j . ro reeurso q u e 
r e n o v a r g u t i e r n a t i v a m e n t e ios a-
y u n t a m i e n t o s , si b i e n c o n c a r á c t e r 
i u r o r i n o . ¡ i m i t a n d o el m a n d a t o ú n i -
e a m e n í e a! t i e m p o p r e c i s o p a r a 
e f ec tua r la r e c t i f i c a c i ó n y las e lec-
c ioues gene ra l e s , y h a c i e n d o l a re-
n o v a c i ó n i n t e r i n a t o t a l — c o m o ba 
de s e r l o la d e f i n í f i v a p o r m e d i o d e l 
s u f r a g i o — á t í a de d a r i u t e r v e n e í o n 
i g u a l á los t res p a r t i d o s l ega les . 
L a s c o n d i c i o n e s en q u e se efec-
rue l a r e c t i f i c a c i ó n de l censo h a n 
de d a r )a m e d i d a de la i m p a r c i a l i -
d a d , d e l G o b i e r n o , de su a l e j a m i e n -
to de las l u c b á s p o l í t i c a s loca les y 
de j a s i n c e r i d a d , p o r ói p r e g o n a d a 
y por noso t ro s c r e í d a , de q u e m 
p r o p o s i t o es es tablecer , m e d i a n t e la 
i m p l a n t a c i ó n d e l n u e v o r é g i m e n , 
u n a l e g a l i d a d c o m ú n basada ex-
c l u s i v a m e n f e en el i m p e r i o de l a 
ley y en las d e t e r m i n a c i o n e s d e la 
o p i n i ó n p ú b l i c a . 
M u c h o ha v e n i d o h a b l á n d o s e d u -
r a n t e los ú l t i m o s meses, sobre i o d o 
p o r l a p rensa e x i r a n j e r a . de l o q u e 
se d i o eu l l a m a r d e c a i m i e n t o d e l 
e s p í r i t u p ú b l i c o en n u e s t r a p a t r i a , 
s i n q u e a u n d e n t r o de l a m i s m a na-
c i ó n í a l t a s e u a l g u n o s p e r i ó d i c o s 
q u e se b i c i e r a n eco de s e m e j a n t e 
e r ro r , s i n fijarse en las m ú l t i p l e s 
c u a n t o e l o c u e n t e s d e m o s t r a c i o n e s 
que de l o con i i íM ' io v e n i a d a n d o e l 
p u e b l o e s p a ñ o l a m e s i t u a c i ó n t a n 
e o m p l e i a c o m o la c reada p o r l a g u e -
n a de C u b a , a g r a v a d a m á s t a r d e 
c o n la i n s u r r e c c i ó n t a g a l a . 
D e sei v e r d a d que e l e s p í r i t u p ú -
b i i eo en E s p a ñ a b a b i a d e j a d o de 
sei to que s i e m p r e fué , no b u b ' e r a 
so lo p o s i b l e á n u e s t r a n a c i ó n d a r 
el b e n n o s o y c o n m o v e d o r espec-
t á c u l o de p o n e r sobre las a i mas en 
U i c v í s i m o t i e m p o , s i n d i f i c u l t a d e s 
de u f n e ú n g é n e r o , wi a u n las u a t u -
rates y c o í T Í e n t e s eu casos ta les , u n 
e j ó r e i r o de 200,(H>b h o m b r e s , p a r a 
e n v i a r l o & c o m b a n r d m i l se isc ien-
tas teguas de d i s t a n c i a , p o r l a i n t e -
gfídíTd d e l l e . r r i t o r m , ea una. g u o -
, t a «pie M! s i i p d é í a p r e s e n t a b a e l 
¡ t tn-u^ufe de p r o p o r c i o n a r g l o r i o s o s 
beetios de a r m a s , o í « ¡ e ñ a l a d a s y de-
ci íova .s v i c t ó n a » , de las q u e d e á p t e r -
fan el e n f o s i a s i n o en c u a t q u í e r 
p o e t d o y m u c h o m á s en lo« dp la 
r . i / a l a t i n a . 
Si el e s p í r i t u p i í b b c o on uaes t ra . 
p a t r i a no fuera i o d o lo v i g o r o s o y 
entm-uaMit «jue os, no nos h u b i e r a 
s ido d a d o of recer a l e x t r a n j e r o o t r o 
é s p e c Í T i c u l o uo menos h e r m o s o q u e 
é\ de !a m o v i t b r a c i ó n de los 20O,004í 
n o m b r e s , c o m o lo d i m o s á m i t a d d e l 
pasado ano c o n m o t i v o de l a sus-
c r i p c i ó n a b i e r t a por el C o b i e r n o pa-
r a c u b r i r el e m p r é s t i t o i n t e r i o r d e 
e d a t i o c i e n í o s m i l l o n e s d e pesetas, 
af no ser le p o s i b l e a b r i r l o en e l es -
.cííoí por las d i f i c u l t a d e s q u e á e l l o 
i n t e n t a r o n p o n e r los q u e d o m i n a n 
\ñ banca en F r a n c i a ó I n g l a t e r r a , 
A h o r a m i s m o , c u a n d o a u n pesa 
sobre e l e s p í r i t u de n u e s t r o p u e b l o 
el p r o b l e m a de C u b a , q u e por r a z ó n 
de ía d i s t a n c i a y p o r e l d e s c o n o c i -
m i e n t o de d e t e r m i n a d o s d e t a l l e s 
q u i z á s no lo vea y j u z g u e c o m o l o 
v e m o s y j u z g a m o s noso t ro s q u e es-
t a m o s en el t e a t r o m i s m o d o n d e *e 
d e s e n v u e l v e y d e s a r r o l l a y s o l u -
c iona , acaba de m o s t r a r s e E s p a ñ a 
g r a n d e , e n t u s i a s t a , v i g o r o s a , l a Es-
p a ñ a g r a n d e de todas las é p o c a s de 
la l l i s í o r i a , a l t ene r codocímiento 
del g l o r i o s o y cas; d c c ^ » v p t r i u n f ó 
de nues t r a s fuerzas d é m a r y t i e r r a 
en C a v i t e , que d u r a n t e v a r i o s m e -
ses h a es tado en p o d e r de los i n s u -
r r ec to s filipinos q u e b a n s ido a r r o -
l l a d o s , d e s p u é s de d i e z m a d o s , e n 
todos los p u e b l o s de a q u e l l a p r o -
v i n c i a en los q u e h a b í a n c o n s t r u i d o 
f o r m i d a b l e s t r i n c h e r a 8 d e f e n d i d a s 
p o r m i l e s de h o m b r e s . Y a h a b r á 
p o d i d o verse en u n e s t r a p r i m e r a 
e d i c i ó n de b o y las m a n i fes t a r i en é s 
de e n t u s i a s m o á que se ban e n t r e g a -
do la c a p i t a l de E s p a ñ a y todas las 
p r o v i n c i a s , a l hacerse p ú l d i c a l a to-
m a de las ú l t i m a s posicioDes ene-
m i g a s p o r l a b r a v u r a i n c o m p a r a b l e , 
p o r e l e m p u j e a v a s a l l a d o r de nues-
t r o h e r o i c o s o l d a d o , 
C o n f i a m o s , c reemos firmemente 
q u e no e s t á l e j a n o e l d í a en que' 
h a y a m o s de p re senc i a r en esta i s l a 
i g u a l e s d e m o s t r a c i o n e s de e n t u -
s iasmo, i g u a l e s e l o c u e n t e s p r u e b a s 
de q u e v i v e , de q u e se c o n s e r v a 
v i g o r o s o e n t r e n o s o t r o s e) e s p í r i t u 
p ú b l i c o . C u a n d o la i m p l a n r a c i ó n 
de la.-s r e f o r m a s sea u n h e c h o — t o d o 
i n d i c a q u e l o s e r á p r o n t o ; — « m a n d o 
c o n la l e a l t a d y a l t e z a de m i r a s 
q u e t i e n e a n u n c i a d a s e l Sr. O á u o 
vas, c o m i e n c e ¿V d é s a r r ó l l a r s e é l 
n u e v o r é g i m e n d e c r e t a d o para esta 
i s l a , c u y o p l a n t e a m i e n t o h a n bec l i o 
p o s i b l e los t r i u n f o s con t ;mao> d é 
u u o s l r o v a l i e n t e e j é r c i t o q u e ha 
d o m i n a d o la i n s u r r e c c i ó n en las 
p r o v i n c i a s de iSauta C l a r a , M a t a n -
zas, H a b a n a y P i n a r d e l H i o , p ro -
v i n c i a s q u e acaba de d e c l a r a r pac i -
ficadas e l g e n e r a l en j e f e ; c u a n d o 
a q u é l l o o c u r r a , que , r e p e t i m o s , s e r á 
p r o n t o , v e r e m o s m a n i i n s t a r s e d e 
m o d o o s t e n s i b l e e l e n t u s i a s m o , la 
a i e g t í a d e l p u e b l o c u b a n o q u e s ó l o 
a n h e l a l a paz y q u e s ó l o c o n f i a en 
e l l a p a r a su s a l v a c i ó n 
T a m b i é n f u é o b j e t o de d e t e n i d a 
d i s c u s i ó n e l i n f o r m e Ue la c o m i s i ó n 
r e s p e c t i v a d e l p r o y e c t o d e l s e ñ o r 
P e l á e z de sanear el l l a m a d o (Jana-
hzt^ e s t a b l e c i e n d o en ^ | m n e í l e s , 
a l m a e c n e s de d e p ó s i t o é t e 
•jJK'" 40*- v̂ feB**̂  
i I I C i . A Z A F R A 
i Bu lo «pu- va (té u ñ o .si» híit! exporfe»" 
h t o por la plaza de Ma. ta»í ;as 1 i r , , l .Mr 
I «jicos de í i zúca r . 
i E l a ñ ó pasado de 1800 se habhiu cx-
por tade 4.25 Irocoye^ y 03,04) sm-oss do 
,\/Á\iA\,Y. 
D tic reacia en c o u l r a clel a.fió a c t u a l , 
i Wifércuci í t 4 ravot . ñ'» nr> «¿cosí 
Y OFÍGIÜ 
m y \ m m n 5i iU m m 
TITfíf i T 
m m 
A y e r t a r d e c e l e b r ó la p r i m e r a se-
s i ó n o r d i n a r i a d e l p r e sen t e p e r í o d o 
s e m e s t r a l la Í O x e e l e n r í s í m a D i p u t a -
c i ó n P r o v i n c i a ) de la H a b a n a . P r e -
s i d i ó e l s e ñ o r R i v e r o , y e o p e o r r i e 
r o n los s e ñ o r e s S a l a d r i g a s , C a s t r o 
y x i l l o . M a r q u é s do í í a b e l l ^ l l ó m e -
ro R u b i o , T o n a r e l y , U<)di í 'g{ ie^ , 
D o m í n g u e z , V e r a y F i l i a n , P u e n t e 
y F e r n á n dez y T r i a y . 
E n e l despacho de los a s u n t o s 
o r d i n a r i o s f u é o b j e t o de c a l u r o s a 
f e l i c i t a c i ó n el i n f o r m e sobre la Es-
cue l a de A r t e s y O f i c i o s de la D i -
p u t a c i ó n , p r e s e n t a d o p o r e l s e ñ o r 
T o ñ a r e l y , a c o r d á n d o s e d i r i g i r co-
p i a d e l m i s m o á los p e r i ó d i c o s , pa-
r a q u e l o r e p r o d u z c a n los que t e n -
g a n á b i e n y se conozca asi el b r i -
l l a n t e es tado de esa i m p o r t a n t e de-
p e n d e n c í a d e l c u e r p o p r o v i n c i a l . 
i ^ouu^ión 
¿rí icter peí én la. A sam-
d rus «mi en fe 
| i in lo Uí-t afu» 
La 
CÓtl < 
blea. e e i e fuaüA ft» íom 
//rt (Xíano <mi o.\ uies d i 
p i ó s imo pagado, «tai objelíli de a[M>y:tr 
a las antot idades en el Sosr.prundan!.<> 
del B?.otfo p í o t j t b í t i v o de la. expor ta-
c ión de tabaco cu ruma, cree Ucgado 
el n>oniento, con í imt lvo de la remolfi-
e lón tavorabtc r e c a í d a so ío 'e do* ex-
pedientes perndtieutfo expo r t a i rana-
co adütyirí t io ooit a n i f l i ú r u h i í i 4 dtcifiit 
Bartilo, de l l amar a las ( joiidslones de 
la« fabricas y ofi<',¡o.s Sindlares, con oh . 
j e t o Uo datles cuenta de l a* ge^rlone* 
p r a c t í e i t d a s v de )os r '«6ni tado» oKr«-
nides. 
Eu tal n t t í u J c i to á d i c h a g Oomi&io-
lies para la* Oche de la « o c h e del d i * 
23 de é^te mes, en 1ú« altos del c a i « 
Lu Diona, l í e i ü a , e s í p U í m ó A ^ i í ü a ; cf i -
« 'a rec iendo las fabrieas ql ie no ten-
gan nombradas Comisiones, las oom-
bren, y concurran a dicho acto. 
Habana , 21 de a b r i l de 1697. 
Por (a O o m i s i ó ü ! E l Secretario, 
Áiúsnoic Sanjudn, 
, -V»* t(.V 0>s ^ & v 
Ds j u e g e s de s a U g a b i n e t e y c o m a d o r ; m i m b r e s , camas , l á m p a r a s , 
pisx-ios jf t oda c i a se de m u e b l e s n u e v o s v de wso y c b ' e t o s d© a r t e JOTAS 
c o n v s i n b r i l l a n t e s , ESPECIALIi)A{> EX O A O A ^ l l l Q T m r A C J 
SlíidTARIO!». T o d o s é r e a l i z a á p r e c i e s l > Ü J r l A i l ^ l J i y ^ , 
Se : :muraa muebles y joyas de uso. Almacén importador de Joye r í a v Muebls ru , 
iNGELES 13 T E S T R E l l á 2 9 . - T E L É F O N O 1815. 
£ f alt •2g-M?ii 
p i L A S A L U D E S L A V I 
| l CATARROS, TOS, TISIS, ENFBRMBDADE 
f ' DEL PECHO SN 6 E N B R A I . ANEMIA, RAQUITISMO. ETC. ETC. J 
SO M E J O R R E M E D I O ES L A 
n ' . 1 
m 
u orüsnar .zá. 
D e b i l i d a d , L m p o t e i i o i a , A f e c c i o n e s d e ! c o r a z ó n 
H y d e l e s t ó m a g o , H i s t e r i s m o , e t c . S u m e j o r r e m e d i o es e l 2 
E s h i c a ^ a q u e w v t e v e n t a j a s o f r e c e i l a s f a i i i í i i a s . 
DE NUEVO Y ELEGANTISIMO CALZADO PARA S E Ñ O R A S , CABALLEROS Y NIÑOS 
HA RECIBIDO PARA VENDERLO TODO. ABSOLUTAMENTE TODO 
SERA SIEMPRE DE GRATO RECUERDO P á R A TODOS 
^ 0 T IENE CANTIDADES DE CALZADO ATRASADO QUE LIQUIDAR. 
DESDE UN PESO HASTA EL CALZADO DE MAS VALOR, TIENE V A R I A D O 
Y ESPLÉNDIDO SURTIDO, 
n i 
| 
OFRECE LOS U S T E ^ O ^ I F I E L E S Y SOLIDISIMOS NAPOLEONES DE 
BECERRO INGLÉS, AL PRECIO DE $1-20 DESDE EL N. 24 HASTA EL 32. 
g A m b a s p r e p a r a c i o D e s c u r a n e f i c a z y r á p i d a - J 
% m e n t e d a m l o l a s a l u d m á s c o m p l e t a , ( 
g S u s b r i l l a u t e s é x i t o s d e c u r a c i ó n , s o u m ^ 
5 m e j o r g a j ' a u t í a , 
6p todas l a s D r o g u e r í a s r B o t í o a » a c r e d i t a d a s 
2 L a b o r a t o r i o ; S a n M i g u e ] 8 2 . 
MERCADÁL, ROCHA Y COMP., ANTIGUOS DEPENDIENTES DE LAS PELETERIAS 
P A R L E T R A N C A I S T E L É F . 7 6 , E N G L I S H S P O K E N 
E i ) c o i n i i í i i c a c i ó a c o n l a t i e n d a d e r o p a s d e ) m i s m o n o m b r e . 
20 3 A 
D I A R I O D E L A I V I A R I N A . - A i r i i 2 2 d e i m 
L a peste b u b ó n i c a . - - S s ^ e d i c i c n e s 
africanas. 
La Oooferencia sani rar ia ioteroaeio-
n a l que i í oaoa do oeiebrarse en \ r e ü e -
iíhti La real izado r c a ü a j o s do suma ¡ui-
lunTaUoia r e i a i i r o s a las oaosrioues sa-
i i i c u i a « ea ü ) ¿ n hoy su a t e u c i ó u , 
xío «uiamoíiCd los Uombies de ciencia, 
Bino la ¿LAii iñd.sci do los pncbto^ ouro-
peda qdí? se ePcfii rtiueua/.ailos puf h». 
j u v a s i ó í i do ano do los m á s terefbjes 
n/.L-tcs qac so proscnCaa á veces pat a 
tlicriinrtr íá, cristo IjuiUíUiuiad, 
UUada la í í o u i ' e í e a c t a á i u v i t a c i ó u 
Úei Ktüpiééíio aus tu) h á t i g a r o , — c u y o 
p a í s por su s i n i a c í ó n enere los pueblos 
dfi raza eucopaa y los de a s i á t i c u or i -
gen, parece ser el mils interesado en 
nno la satiUn idai l de hkiropa no se vie-
ne, en l íe l ígroí como otras veces ba sn-
«•edicto. do nu t e r r i b l e ataque realizado 
por ios f« o r í (teros microbios que ^er-
Uiiodii en las leiauas regioues del luuu-
o r i c n t i d , — e o t i v í n o aquel la en teu-
Uffse en la c iudad de V é n c e l a , al reci-
b i r con la m v i t a c i ó u la not ic ia ele que 
) * pla^a b u b ó n i c a o poste negra se ce-
baba eu la Ind i a , y comenzaba á em-
pí í-odec su m o r t í f e r o e a i i i í n a por lasco-
m,.sicas bmi t ro t e s a su pnu to do pacti-
o* ' l a u t o e m p e ñ o l ian mostrado los 
»»*'oios reunidos en l a bella c iudad de l 
a i r i á í ' . ; o en sa l i r airosos en su empre-
que los t raoaios r e a ü r a d o s bau ¿í-
dc cíacíiricaJ.os como la m á s impor tan -
lo c o n t c i í n c i a san i t a r i a del preseute 
e i ¿ ( 0 . 
Uno do ios propósivoí? m á s s a l i e ú t e s 
de eco c e r t á m e n <le sabios era d i scu t i r 
los medios conducentes á poner coto 
d.> una voz á l^s pete^cmaciones de la 
Meca: ias cuales duran te bace siglos 
barí sido U i c u u m e n l o que ü a u d i t u n 
d i «i 0 por coda, l i u r o p a los g é r u i e o e s de 
diversas pestdea'cias,- es t e n d i é n d o l o s 
necesa r í ao ie t tCe , a l disolverse las bor-
das de lauaticos y sucios tuosubuaues, 
por la* costas del golfo Fécs i co y del 
n ia r Ko jo . La O o n t e r e n c í a ba podido 
bi»y lograr su o b j e í o , a l obtener para 
el lo la eooi>errtcion de ' f u r q a í a , 
L l p r inc ipa l p r o p ó s i t o del concierto 
b ; i sido o r g a n Í K a r una serlo de precau-
ciones sani tar ias para ev i ta r la i u t r o 
d n c e i ó n de ¡a plaga b u b ó n i c a en Kuro-
pa, i i a e í e n d o e s t o u s i r a la a c c i ó n pre-
visora de la h igiene ptudica á todos 
aquellos lugares que p ü d í e r a n se rv i r 
de estaciones avanzadas para el canil-
l i o do la eut'ermedad. 
\JÚ pr imera parte de l problema fe te 
so lv ió decidiendo establecer medidas 
de r igurosa cuarentena en las costas 
del goü 'o P é r s i c o , d e í mar Rojo, del ca-
na l de Suez y á lo la rgo del camino 
qne toman los peregrinos y barcos que 
comineen pasajeros que van y vienen 
de E g i p t o , Persfa é Í n d o - C h í n a , Con 
este mot ivo se f u n d a r á n estaciones sa-
n i t a r i a s infernacionales ó se mejora-
r á n las condiciones de las que Hoy 
exis ten, en la isla de C a m a r á u , sobre 
las costas de A r a b i a ; en las fuentes de 
M o i s é s , y en otros puntos por donde 
Decesariameute h a b r í a de pasar la pla-
ga si avanzase en d i r e c c i ó n del Oeste. 
T a m b i é n se m a n t e n d r á una cuarente-
na in te rnac iona l , d i r i g i d a , como las 
anter iores , por m é d i c o s competen tes en 
l a i s la de Ó n n n z , á la ent rada de l golfo 
P é r s i c o ; debiendo s in embargo reali-
zarse las precauciones q u é se empleen 
de una manera conforme con la iegis 
l a c i ó n s a n i t a r i a de cada n a c i ó n . A 
pesar de que pud ie ra ser d i scu t ido e l 
acier to de esta r e s o l u c i ó n , es de pre-
sumi r qne la acc ión de ia Conferencia 
de V e n e c í a . al r a t i f i c a r Jos acuerdos 
de Ja C o n v e n c i ó n de P a r í s , a s e g u r a r á 
l a i m p l a n t a c i ó n de los m é t o d o s m á s 
sat isfactorios conocidos y empleados 
basta ahora para precaver y comba t i r 
las epidemias, 
Eq apoyo de esta r e g l a m e n t a c i ó n 
feamtana, y a F ranc i a se ba apresura-
do a p romulga r no decreto, p roh ib ien-
do la i m p o r t a c i ó n en F ranc i a y en A r -
gelia de trapos, telas de lana, ropas de 
cama, pieles y otros a r t í c u l o s salidos 
d i r ec t a ó ind i rec tamente de cualquie-
r a local idad donde la plaga exis ta , y 
f í smi ismo á los buques procedentes de 
dichas localidades, que toquen en 
F ranc i a ó en A r g e l i a , como no sea ea 
algunos pocos puertos s e ñ a l a d o s al 
efecto, 
Aceptado por la Conferencia como 
un hecho qne el p e r í o d o de i n c u b a c i ó n 
de la plaga b u b ó n i c a se c i rcunscr ibe á 
diez- d í a s , todos los buques no infesta-
dos que ¡ l e g u e n de un puer to que lo 
e s t é , se rá sometido á una r igurosa 
cuarentena de diez J ias . y sus pasaje-
ros a una v ig i l anc i a ó i n s p e c c i ó n de 
i g u a l periodo de t iempo, á contar desde 
t-1 momento en qne bi in dejado el bar-
co. Los enfermos de la peste s e r á n 
iu inedintamente desembarcados y ais-
lados y ios d e m á s sometidos á v i g i l a u -
cia de"diez dias á contar desde la apa-
r ic ión del ú l t i m o caso, 
Se bau formulado asimismo amplias 
prescripcioaes para Ja i n s p e c c i ó n y de-
FOLLETIN 
k H E R E N C I A D E M I T I O 
¡CONTINUA.) 
F c r ü u i c a respuesta a l a r g ó H e r n á n -
f i a la frente a su padre, que ia be só 
t iernamente, y un cuar to de hora des 
p u é s e n t r á b a l a doncel la en el cernedor 
donde aguardaban ya todos los comen 
eaies, L levaba un sencil lo vest ido de 
j¡BÓs>ííoa que apenas e n v o l v í a sus gra-
ciosas formas y una c a p o t í t a de color 
de rosa que d e b í a caerle á las m i l ma-
rav i l l a s . M r , K igo ' e t por sd par te ba-
fciB sacado á re luci r un cierto frac ce-
y ro de dos lus t ros de a n í i g u é c l a d ^ue 
s-olamente tomaba el aire ea los c í a s 
de ceremonia, media blanca, zapato es^ 
ca rpm de lazo y na maguldco pan ta-
íód de m a b ó n . .Estaba bechc sq mi -
I r r d , 
— Hola! bola! e s c í a m a r o a ¡os b u é s p e -
C Á en coro; parece que hay planes pa ' 
j a e í t a (arde. 
— Fd efecto, c o n t e s t ó Mr , R igo le t 
ccd prosopopeya; v a ^ o s a l campa. 
— Macbo m e t e m o q u e t e n í a i s que 
' o ! v e r c í m á s que á paso. á; ;o .m ve-
tusto catec.ratice eco ^ara d-ó s á t i r o y 
voz de f i l i í i é ; boy ba bíOt.o üíücíío ca-
lor y do *erá é i t rac j oue ' d u ¿ v a Ti-
ineo un ¡¡rf 
s i n f ecc ión de los trenes de fe r roca r r i l , 
lineaí> de postas y toda clase de t r á ú -
co, y para ap l icar cuantos medios de 
d e s i n f e c c i ó n sean conducentes á impe-
d i r la a p a r i c i ó n del mal por conduoto 
del t rá f ico i n t e r i o r y ex te r ior de E u -
ropa, 
L a m e r i t o r i a obra de ia Conferencia 
s e r á de grande efecto eu el e s p í r i t u 
p ú b l i c o y q u i t a r á todo temor de qne la 
[daga se e i t i e n d a en d i r e c c i ó n de los 
p a í s e s occidentaies del Vie jo cont ineu-
te. Si los gobiernos de Eu ropa se re-
suelven a acatar y hacer c u m p l i r co-
mo es debido las medidas indicadas , 
pueden darse por seguro que la epide-
mia quo tantos estragos sigue hacien-
do en Or iente , no h a b r á de ha l la r ac-
ceso en la p a i t e occ iden ta l del men-
cionado cont inente . 
L a peste negra, hay .-pie tenerlo en 
cuenta, es la m á s m o r t í f e r a y t e r r i b l e 
de todas las epidemias que cast igan á 
la human idad , y e l n ú m e r o de muertes 
que ocasiona donde se declara, alcanza 
a l ochenta por ciento ó m á s de los ata-
cados. S in embargo; el buen é x i t o al-
canzado por el nuevo suero c u r a t i v o 
encontrado p o r o ! d i s c í p u l o de Paateur 
doc to r Jersou que ha logrado sa lvar 
ve in te y seis i n d i v i d u o s de veinte y 
ocho atacados, hace concebir la espe-
ranza de que la mor t andad producida 
por la funesta epidemia so v e r á gran-
demente aminorada . Fu apoyo de esta 
o p i n i ó n se ha publ icado el caso p r á c t i -
co de que de veinte y tres i nd iv iduos 
atacados por la p laga en A m o y , los 
cuales fueron t ra tados por el serum 
a n t i b u b ó n i c o , los seis inoculados du-
ran te el p r imer d í a de la i n v a s i ó n , fue-
ron salvados en t ro las doce y Jas ve in 
t e y cua t ro lioras subsecuentes a l e o 
inienzo del t r a t a m í e n t . o , s m que Uubie 
sen llegado a supurar los bribones; 
e í e u d o d e ve in te á t r e i n t a c e n t í m e t r o s 
c ú b i c o s la c a n t i d a d de serum empleada 
eu las inyecciones. E l suero no p rodu-
j o efecto t an sa t i s í ' ao to r io cuando se 
a p l i c ó , d e s p u é s que la enfermedad es-
taba muy adelantada; pero su va lor cu-
r a t i v o cuando se hace uso de él en los 
pr imeros "periodos del t e r r ib le mal , pa-
rece ser cosa ya plenamente couth'-
uuáda. 
O t r o de los asuntos que han dado en 
preocupar la « t e n c i ó n en E u r o p a y so 
bre todo en F ranc i a y en I n g l a t e r r a , 
es la c u e s t i ó n su rg ida en el i n t e r i o r 
de l Af r ica en t re dos viajeros franceses 
cuyas expediciones, d e s p u é s de haber 
recorr ido j u n t a s muchas leguas en su 
viaje á los dominios y corte del famoso 
rey a b í s i n i o M e n e í i c k , se han sepa-
rado en D j i b o u t í . á consecuencia de 
u n disgusto su rg ido entre ambos je-
fes. 
i^on estos M r . Bouva lo t , encargado 
de una mis ión especial acerca del rey 
Mene l í c í í , por M r . Leboo, M i n i s t r o de 
las Colonias del gobierno f r a n c é s y el 
p d a c i p e E n r i q u e de B o r b ó n , á cuyo 
viaje se a t r i b u y e por m ó v i l p r i n c i p a l eí 
deseo de conseguir por su propia cuen-
ca ventajas comerciales para F r a n c i a , 
y a que al pretender un apoyo de d icha 
n a c i ó n con ese objeto, íe fué é s t e nega-
do, por lo que, en v i s t a de su resuelta 
a c t i t u d de l l eva r lo á cabo., el Flerald 
a c c e d i ó á su demanda de apoyarle y 
asimismo el F í g a r o de P a r í s , d á n d o l e 
el p r imero una suma de cuarenta m i l 
francos antes de ia p a r t i d a y no se sa-
be c u á n t o el segundo de dichos p e r i ó -
dicos, á c o n d i c i ó n de poder publ ica r 
ambos s i m u l t á n e a m e n t e las eorrespon-
dencias que el p r í n c i p e les mandase de 
su viaje . 
Es to es por lo rneiioa lo que se dice; 
pero la causa del rompimien to entre 
ambos viajeros y que es mo t ivo de 00 
mentarios y p o l é m i c a s es cosa que has-
ta ahora se ignora . Mas como al saber 
el Hera ld lo que h a b í a pasado en las 
oscuras regiones del A f r i c a , e m i t i ó su 
o p i n i ó n é hizo suposiciones, sal ieron á 
Ja palestra, p r imero ; un M r , MaiJIet y 
un M r . C r e v i que se dicen amigos de 
Bonva lo t y estar en el secreto; luego, 
respondiendo á é s t o s por Jos cargos 
que hacen á E n r i q u e de B o r b ó n , o t ro 
M r . Recope que parece ser í n t i m o del 
P r í n c i p e y de su representante en Pa-
r í s : y para fin de fiesta y acabar de al-
boro tar el co ta r ro , e n t r a n en l i g a va-
r ios p e r i ó d i c o s ingleses que se creen 
ofendidos en sus sent imientos pat r ios 
y acusan al de B o r b ó n de mal agrade-
cido por haber juzgado de una manera 
algo dura la conducta observada por 
I n g l a t e r r a en E g i p t o , o lv idando el 
P r í n c i p e que du ran te largos anos han 
sido él y los de su í á ra i l i a . h u é s p e d e s 
de ia generosa A l b i ó n . Como si los 
cuernos de la l una tuviesen nada que 
ver con ¡os conejos de E s p a ñ a . 
E l caso es, que por todos lados sale 
á re luc i r eJ pa t r io t i smo, y mientras 
unos acusan al P r í n c i p e de haber acep-
tado oro americano y no tener otras 
miras que l l amar la a t e n c i ó n del pú-
bl ico , sacando á r e luc i r su nombre en 
el H e r a l d y exp lo ta r á é s t e con sus 
correspondencias, otros suel tan sus 
puntazos á M r . B o u v a l o f a c u s á n d o l o 
de envidioso v de no menos interesado 
t c i j t e s : iosamente .Kigolen. 
i-
Entonces un ex proveedor de v íve-
res del e j é r c i t o de I t a l i a , que tomaba 
el d ic tado de oficial r e t i rado y usaba 
eu este concepto una l e v i t a azu l abro-
chada basta a r r iba , corbata negra con 
v i v o blanco y u n par de bigotes hiper-
ból icos , r e p l i c ó con orgul loso tono: 
— Y o t a m b i é n tengo mi b a r ó m e t r o 
m á s seguro que todos los d e m á s , por-
que soy f r a n c é s y lo es t a m b i é n m i ba-
r ó m e t r o , que consiste en mis he-
ridas! 
—;Sas heridas; m u r m u r ó qued i to 
una s e ñ o r a a l o ído de su vecino; que 
r r á decir sus callos y sus juanetes . 
— L l u e v a ó no, d i jo Hermane ia . me-
es i gua l ; soy va l i en te y no temo las 
tempestades, 
— X o h a b l é i s asi, s e ñ o r i t a , r e p l i c ó 
con viveza e! ex c a t e d r á u c o . qne no se 
diera por vencido. Las tempestades 
ban sido siempre fuaestas, sobre todo 
para |el sexo encantador, t an d igna-
m e n t é persc-nificadoeD vos, y si bub ié -
seís l e ído el l i b r o cuar to de ía Eneida , 
en que D i d o , obl igada á buscar alber-
gue en una caverna, encuentra ej ber-
iroso Focas, F ' o rwHí iw M M & W . - . . . 
- C a b a l l e r o , i n t e r r u m p i ó e! ex pro-
veedor que estaba dotado de tm estu-
pendo v o z a r r ó n , un ol íc ia l r e t i r ado no 
puede p e r m i t i r alusiones deshonestas 
en. p r e í e n c i a de uiw doncelia; |!p en-
te n de; sf 
- ;E ' a ! b,ay3 paz. s e ñ o r e s , d i io H^r-
maceva r iendo, estoy resuci ta a sahr 
j a! campó.; pero para que iodos qaecUu 
i c c ü t é ü ' v o s l l e v a r é una sombr i l i a . 
que ei P r í n c i p e en medrar con el via-
j e emprend ido á Ja cor te del l í e y ab í -
s in io . 
Y para que se vea la algazara qne 
con m o t i v o del episodio han armado 
los p e r i ó d i c o s en « n a c u e s t i ó n cuyos 
pormenores e s t á n t o d a v í a envuel tos en 
el mis te r io y oscur idad de l A f r i c a , a l ia 
van unos apuntes tomados del Vol ia í ' 
re y del JSclair, que son los que m á s 
al desnudo ponen el r i d í c u l o de l a si-
t u a c i ó n . 
D i c e el Vol ta i re : 
' 'Hace a lgunos meses, cuando M r . 
B o n v a l o t p reparaba su m i s i ó n / e s c r i -
b ió á var ios manufac tureros de seda 
de L y o u p r e g u n t á n d o l e s si estaban 
dispuestos á dar c ier to n ú m e r o de re-
tazos de sus telas para r e g a l á r s e l o s á 
las princesas abisinias. L a p r o p o s i c i ó n 
fué aceptada y so manda ron a lgunos 
retato* a M r . Bonva lo t , por conducto 
del C o m i t é D ú p l e x ; pero á su l legada, 
é s t e , s in saberse p o r q u é , se los e n t r e g ó 
al P r í n c i p e , y M r . Bouva lo t t uvo qae 
apelar de nuevo á ios í a b r i c a n t e s de 
sedas de L y o n . ' * 
L a a n é c d o t a t iene sal; veamos aho-
ra una j u i c i o s a y bien enderezada ob-
s e r v a c i ó n del E-claii oue tiene p i -
mienta . 
D e s p u é s de referirse á M r . Lagarde , 
a n t i g u o gobernador de O b o c k , V hoy 
en la Cor te del l i e y Menel ic l r , d ice: 
É<Si el p r í n c i p e y su an t iguo amigo 
Bonva lo t ,—hoy su enemigo,-— fuesen 
hombres prudentes y avisados, d e j a r í a n 
l i b r e á Mr . Laga rde el camino. A m b o s 
d i r í a n pa ra su capote que tres misio-
nes francesas en una sola y misma ca-
p i t a l , e ran cosa de haber dos de sobra 
por lo menos, y t e n i é n d o l o en cuenta , 
se v o l v e r í a n s in camor ra por donde 
fueron. E n caso de que la idea no se 
les ocurriese, bueno s e r í a que el M i -
n i s t ro de las Colonias se la inspirase, 
y a s í todos g a n a r í a m o s s impl i f icando 
l a s i t u a c i ó n . " 
Del 26 de mano . 
Una partida de bandoleros en kugo 
£1 gobernador civil de la provínola de 
Lugo ha dispuesto la r eeonecn t r adóu de 
fuerzas de la Guardia civil eu el partido 
judicial de Bocerreá, con él ün de per íe-
guir los varios grupas de ladrones que va-
gan ¡por el valle do do Neira do Hay y los 
montes do ¡a Alella. y que pudieran hacer-
se pasar como carlistas para realizar actos 
de baudolet ismó. 
Están p r ó i irnos á terminarse los troque-
les que han servir para la fabricación do 
loa peeos filipinos. En la semana p r ó j i m a 
oomcMára ia acuñación de ellos, y para el 
día 20 de abril se calcula que es tarán pre-
parado* para remitirlos á .Manila dos inL 
Uoiioa do dicho* pesos. 
D e l 21 de marzo . 
Catás t rofe en el mar 
Ferpol, 26 (8,10 noche).—A las seis de 
la tarde ha ocurrido en este puerto una 
sensible desgracia. 
El vapor Cabo Prior , mandado por e) 
cap i tán don Manuel Zaldúa , que salla con 
rumbo á G-ijón, ha pasado por ojo á la 
lancha de vapor que hace servicio entre 
los castillos de la Palma y de San Felipe. 
La lancha, que vaha unas 22,000 pese -
tas, conducía 30 pasajeros, -en su mayor í a 
ruiijeres y artilleros. 
De los 30 pasajeros, sólo se ban salvado 
9. piitf* la lancha se fué r áp idamen te al 
mar. 
Se han abogado nn cabo y im moldado de 
arti l lería, otro soldado de ínfauterta y 18 
peisonas mas. 
Los nueve pasiijeros que no bau perecido 
tienen todos horioaa de más ó menos Im-
peuancia. 
La cawítroíc ' ha producido en eite puer-
10 noúda impresifuj.—Máximo. 
Dicen dpsde Tarragona á un periódico 
de Cástellóo que el Jefe de la disuelÉi* par-
tida do Cafiteiíipct debe haUarso cu Ti au-
cia. 
De Rosell, pueblo de aquella provincia 
catalana, salió Armcngol disfrazado y eu 
una de las estaciónes próximas tornó bille-
tes del ferrocarril del Nórto de Ca ta luña , 
sin que hasta ía fecha se haya vuelco á sa-
ber del cabecilla. 
Parece que ei sétjundo de la partida dete-
nido cerca de Tarragona, ha confirmado eu 
sus declaraciones estos informes de qn?i se 
hace eco el periódico de roterencía. 
E l general Primo de Rivera, que ha 'con -
ferenciado eu estos di Fimos días cotilos pro-
curadores de las órdenes religiosas, va A 
Manila después de rtemostiar á Vastos que os 
preciso que no sigan prosperando privi le-
gios qne no se avienen con el e.spírtíí». do 
los tiempos. 
Eegresa de generales 
De Til i pinas regresan los geneca-'já Ual-
bis, Oornell y- Barraquer. 
El señor Primo de Rivera sólo ec Ueva al 
general Castilla, que no parece vaya á ser 
uombrado jefe del Estado Mayor. 
Lo que se tiene por más seguro es que se 
le cuntle el mando do una brigada 
Del 2S de marzo 
L a catás t rofe del Ferro l 
fi'errol, 27 (ó-lO tardo .—Todavía so igno-
ra el paradero do los cadáveres de algunos 
de los pasajeros (pie iban en la lancha 
E s t a a u i i g n a y a c r e d i t a d a c a s a , s i - ^ 
f ü ' u e i ' e a l i z a m k ) t o d a s l a s o x i s t e u c i a s 
W á p r e c i o s d e l i q u i d a c i ó n . 
| ) E l p ú b l i c o q u e c o m p r a e u L a s ^ 
^ f a s , d á f e d o - l a g r a n r e b a j a d e p r o -
m c i o s . 
: m. 
i - P o r l a m u c h a v a r i e d a d d e a r u i c u l o s 
y c l a s e s , n o e s p o s i b l e a u u o d a r p r e -
í § c i o s : e s d e u e c e s u l a d v e r ! a c a l i d a d 
1(1 p a r a a p r e c i a r l a r e a l i d a d . 
N u e s t r a l i q u i d a c i ó u e s t á b a s a d a á ® j 
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Es te inc iden te no t u v o otras resul-
tas y acabada l a comida M r . R igo ' e t y 
su b i ja , apompasados de todos los 
h u é s p e d e s , que se e r a p e ñ a r o n absolu-
tameote ea servir les de escolta, se eu-
camina ro i i hac ia el ó m n i b u s de !a p la-
za de la B a s t i l l a . Cruzaban a s í i guisa 
de p r o c e s i ó n ei ba lua r te de Sao A u t o -
uio cuando p a s ó casualmente un ele-
t gante c a b r i o l ó . A l d iv i sa r a H e r m á n -
¡ c ía , que marchaba 3 la cabeza de !a-
00 mi t i v a apoyada en el t r a z o de su 
I padre, aflojó el d u e ñ o del c^ftbriolé el 
I paso de su fogoso a l a z á n y echando el 
cuerpo adelante o o D t e m p ' ó á !a i i n d a 
16ven con bas tan te a f e c t a c i ó n . Es ta l o 
neto y vo lv ió ¡a cabeza ave rgouz rda ; 
pero entonces el cabal lere ie , e ra por 
vengarse de esta r n u e s t í 
desdea, o ra que e s e í t a s í 
las e x t r a ñ a ? ca tadura* < 
t r á s , lo oiertc es que so* 
t repi tosa cate ajada y a 
g-oroso l a t igazo al cabal 
en pocos momentos. 
Cinco m j y á t ^ s d e ^ p u í 
d' anare; 






cía y í»j padre en el rfií 
c a p i t u l o ¡ r 
p h B A I L E DE LA TOF.RLC I L L A 
Ed \S-oh y no sabemos si aun ex is te 
en i a a c t u a l i d a d , Babia á .ra en t rada 
del bosque, do Vicennes, cerca d e / t . 
M a n d é , u n b. i i le denominado el l u í ? 
de- ¡a- Jorr.cciUa, s i n Onda a causa ile l> 
t o r r e s i tnada en el á n g u l o de! édrftüio 
^ua cierra ei bosOjOe pe: ese iaa?. E é -
í e ba i l ec l to que gozaba entonces de 
g rande ce lebr idad , era e l p u n t o de r e í r 
u i ó n de las m n e b á o b a s boni tas de las 
c e r c a n í a s , y aun de las alegres p a r i -
sienses, que s o l í a n asist i r á esta cam-
pestre f u n c i ó n . IJor lo que toca á la 
par te mascul ina de la asamblea puede 
asegurarse que el baile de la T o t r e c i l l a 
era un verdadero pendemoninm don-
de estaban confundidas todas las pro-
fesicnes, donde la espada se rozaba 
con la v a r a de medi r y la p l u m a con la 
lanceta 6 i os c ód igo s, Esta m es col a n-
za c o n t r i b u í a a la mayor va r i edad y 
d i v e r s i ó n y m á s de una a v t - D t ü r a p o -
d i í a m o s c i t a r comenzada á i a s c m l r a 
de la T o i r e c i l i a . e cu t i nudda en i a fon-
•ia frontera y c c r j c l u í d a . . . . do í ^ b e -
i r c s conde. 
I-Liego que se a p e ó de i tofcDibas, Mí. 
Rfgólé í seduc ido por la lejana a r m o n í a 
d e j e s t rombones y c i á r m e l e s que pu-
b J í e a b a n á on caa t t o de legua en con -
íct -co 'as del ic ia? de l ba i lo se eneami-
c ó i r aqn iaahnea t e con su b i j a h á o i a 
a q a é l l a m a o s ; ó a de piaceres. S e r í a n en-
te r. oes las echo. E l ere p o c i l i o c e d í a el 
p ü e e t o á l a Dcphe, y se comeLzába- á en 
ceoder 'as l in te rnas y vasos de odores . 
L! e b an en todas ó i rece i c- ne?, i e v a n -
tacuo nubes de peí ve, ios Sacres y de 
m ó s carruages de medie ca i í vc t e r que 
vc lcaban so cent ingecte á la puer ta 
ügI baile. Oiee B ó l a m é n t é u n m u r m u 
i ' f ccn luso de veces, a k g r e s (Vichará' 
ar t a ja das o1ne i ;ub ;e ra r ¡ deste-
1 e s p l í n dei hon - l r e m á s rnlún. 
Carmen, fi ouic-D echo ayei á pique el va-
lí o r Cabo Prior, 
A eoiisecuencia de ia eatáetroíe, se ms-
tTüvc- por la Comandaocia de Marina ia co-
pcejpouófebte WVÜMVZ.—Máximo. 
L a huelga de Manresa 
M a m a a , 27 (O'ló Docbe.l-Cuanao ya 
se creía solucionado el conñicco cutre obre-
ros y fabricantes, romice la mtranquilKlaa 
ante la noticia de que van á leuuudarse os 
t raba iüs en la fábrica de Bemand en las 
mismas condiciones que dieron motivo a la 
huelga. 2 \ ;\ 
Esto La producido agitación entro ios 
obreros, los cuales traran de celebiar on 
meeiing, temiéndose que ocumm duaóioc-
nes.—Js. 
(DE LA AGENCIA MEKChEZA) 
Huelga de obreros 
B i l b a o ^ ! (l'SO tarde)—Cuarenta obieios 
de la labricii de loa Altos Domos 60 lian 
deeíafddo en Luelga, á cansa de nabérsele 
rebajado el jornal . 
Lo» Laelgaiatas nataton óe mal trata j a 
sns conipaneros. 
L a beneniértta detuvo á ¿iete ce loa al-
Loi oiuOores y obligó á ios deoiá» a que en-
trasen en ia fábrica, lo cual consiguió sin 
gran trabajo. 
A peiar 4e liaber terminado el oonñicto, 
las autoridades ban adoptado algnuas me-
didas, en previsión de lo que pueda ocu-
rrí i-
C O N S E J O D E M 1 N I S T R O S 
Poeo después de comenzar el Consejo qao 
los ministros celebraron ayer tardo, y que 
duró cerca de tres boras, llegó á la Presi-
dencia el general Blanco, quien invo ana 
larga conferencia con el Sr. Cánovas acer-
ca de asuntos relacionados con la campaña 
eu el archipiélago tilipino. 
E l Consejo tavu un carácter oscnciala 
meóte adinlnisirúiivo, como io demneñtr-
los inacjio? expedientes que fueron despa-
chados 
Cuba y Fi l ip inas 
Como dijimos anoche, los minisUv* oam-
biarou impresiunes sobre el ouraode las 
dos campañas , confirmando ei jefe del Go-
bierno la opinión optimista que expuso an-
teayer eu el Consejo celebrado cou S. M . 
respecto á la insurrección cabana, y expo-
niendo de paso algunos propósitos acerca 
de la política que convendrá seguir en F i l i -
pinas, terminado que esté el movimiento 
scpuratitíui. 
L a r eun ión de Cortes 
futenogado por algunos periodistas, des-
pués de terminar el Consejo, el Sr. C " ó -
vu;} dijo, acerca de la reunión de f o r -
tes: 
••Konloieote hay qae pensar eu ella y yo 
icugo que ocuparme de esto; pero hoy no 
hemos tratado de la cuesción. Yo deseo 
que se aclare antes la situación de F i l ip i -
nas y, afortunadameate, ya muy bien, co-
mo espero que mejoro también la de Cuba; 
porque quisiera ir ó las Cortes con la situa-
ción más detinidarespecto á l o s dos proble-
mas. No sé sí lo conseguiré, porque A este 
ün quwríágauar tiempo; pero el tiempo rne 
va A ganar A mí para la reunión de las Cá-
maras/ ' 
Las reformas para Cuba 
Esta fué otra de Iüs cuestiones sobre la 
qoo los periodistas quisieron conocer la o-
pinién del presidente de! Consejo: 
Uno de ellos preguntó al señor Cáno-
vas; 
—¿Se apUeatán las roformas aures de la 
reunión de las Cortes? 
• -No se puede aíogurfir—contestó el Je-
te del Gobierno.—T»n prontí» como so pao-
dan aplicar se np l icar ín , ]>ei o no haciéu-
dolo áeaenrtor de las Cortes, porqne á és-
xna no piensa llevar hisrofonnap para que 
se discutaü artículo por articuló, lo caá! 
ydíia iü teranuable , sino úurcámóate pidien-
do nu bilí de íodeuuildád. Ya están pubjU-
cadiin en la Oacein y así so ba heobo [jara 
qMe se halle aut<uizuda>o ftpllcacíóa tan 
préíi to como «c considero oportuno y cou -
Teoieote. sea antes, sea despuós dé reuni-
das las Cámaras . 
f.as ál t imas notician oIlc1al«d recibidas 
de Padreo Rico anuncian que han sido pro-
tos '21 d i los 50 inJivídnos quo se a l ra roó 
¿Ti fifui.ví, pues se bnn presentado áó« y ios 
dem;i? AiíJan dispersos. 
Los tires partidos de la isla, el incondi-
cional, el Uberal y el autoDoornta, com-
piiestLi bef por « c a s o número do personas 
qne no han seguido {\ Ja mayoría dó snsco-
iríligíortafios en la fusión coa ei pa r t í d j 
qú<í duiga ei señor Sagasta, se bau ofreci-
do al gobiernó, reprobando eaergícanji'Qte 
Id OCflfíldO 
No fabemos de qne babiar ián ayer e.) 
.cpoeifll BUnco v el señor Cánovas del Cas-
lülo eü M coriíereoeia qne celebraron, pues 
aüjbee biín guardado reserva; pero si nos 
epnsda por reíeiebciaa fidedignas que el 
señor Marqués de Peña -P l a t a se muestra 
mny eíendidi) por las declaraciones que el 
cíu'fespoosal de E l Imparcia! ba puastu en 
boca del general Polavieja 
Dice L a Epoca: 
Aunque la arma del señor Kepára;. apa-
rece mb? rara vez en el Heraldo desde qne 
fué procesado por la jurisdicción mil i tar , 
y cuando aparece suele sor al pie de ar-
tículos de carácter técnico, ó si se quiere, 
de intenoión tCouica, y en los cuales Do se 
obserTan ya ciertas violencias muy fre-
cuentes antes en los irabajos de aquel os-
critor, se descubren su esilioy sos ideas en 
algunos ai t ículos de los que publica sin 
nrma aqcel colega. 
Eu riendo bombes Cítrepitosos al generai 
Polarieja proclamándole el más grande de 
todos los generales pasados, presemos y 
futuros del ejórcito español, y echando por 
los fnelos á los demás; en leyendo ataque & 
todos los políticos, mirados de alto á bajo 
per ei anónimo articulista, puede apostaise 
doble contra sencillo á que éste es el señor 
Reparaz, cuyo estilo no - confundirá nadie 
por ot^a parte, con el del señor Suárez F i -
giieroa. v, gr. 
El articulo nublicado anoche por el co-
lega os de los que, sogñn todas las señale.^ 
tienen esa filiación. Dna de las cosas quó ' 
dice es qne al general Polavieja no se lo 
han enviado soldados, sino quintos. Se le 
enviaron ios que habia, soldados qne lie 
vaban un año en fila? y A los que en ningu-
na parte se llama quintos. Pero ¿es que á 
los generales Martínez Campos y Weylor 
que tenían que luchar con enemigos muy 
superiores A los tagalos, se les envió otra 
clase de roldados? ¿Eran diferentes los quo 
fueron enviados al general Blanco? ¿Nece-
sitaba acaso el general Polavieja un ejér- . 
cito de veteranos (difíciles de hallar con el 
actual sistema dereclntamionio) para com-
batir :\ sublevados de lan escasa consis. 
tencia militar como han mostrado ser los 
filipinos? PodrA decirse que los soldados 
no fueron instruidos en el manejo del fusil 
mauser, pero ningún general so ba quoja- . 
do de é^to hasta qne al Marqués de Pola- . 
vieja le ha salido un defensor como el señor 
Reparaz. 
Que los soldados eian jóvenes, no es nin- 1 
gona novedad- L a culpa de ello la tiene U -
ley deieclutamiento, que llama A las Blas á 
los mozos de 20 años y no A los hombres de 
cuarenta. Pero es completamente gratuita 
la insmuacióo do que no estaban instruí-
dos; ¿cómo no habían de estarlo si ia ins-
trucción se aprende en dos mesas y todoa 
ellos llevan más tiempo en filas? 
Por otra parte, si en Filipinas todo lo ha 
hecho el general Polavieja. ¿qué gloria se 
deia al general Lachambret Nunca hemos 
visto tan desdeñado A un general que tan • 
bizarramente ha sabido batirse y tan afor-
tunado ha. sido en el mando de las tropas | 
en operaciones. Justo es que es que el ge-
neral Polavieja. se le resonozea el mérito de 
la dirección de la campaña; pero olvidar a l ' 
general Lachambre, peor aún, darle cou el 
incensario que se maneja con tanto brío en 
honor del Marqués do Polavieja, para el 
cual deben de sor harto molestas las exa-
geraciones de ciertos amigos indiscretos, 
lo tenemos por injusto. No Alos periodis-
tas, sino A los militares, A las personaa 
competentes en el arte de la guerra correa- | 
pondo juzgar técnicamente los méritos con-
traídos en la campa 1 a de Filipinas, y es-
tamos seguros deque al aplaudir al gene-
ral Polavieja, no olvidarán éstos al goneral 
Lachambre. 
Las intemperancias de algunos defensores 
del general Polavieja son tanto mAs cen-
surables, cnanto que no a tacándola nadie 
viene á representar meras desafinaciones eu 
el general concierto de alabanzas en bonor 
de aqur.i bizarro caudillo. 
Del 29 de marzo. 
L a dimisión del señor P o r r ú a 
Dice Lo Epoca. 
"Ent re la correspondencia oficial proce-
dente de la isia do Cuba, quo llegó ayer al 
ministerio de Ultramar, recibió el señor 
Castellano la dimisión del gobernador re-
gional do la Habana, señor Porrúa , que re-
mitió con un oficio el gobernador general 
Weyler. 
Ei señor Por rúa funda su dimisión en mo-
tivos de salud, y por lo tanto sera acep-
tada. 
El Gobierno no ha resuelto nada, todavía 
respecto Ala dimisión del gobernador regió-
ua! cíe la Habana, señor Porrúa , no siendo 
ciorto qne hayan conferenciado, sobre este 
asunto Jos señorea Cánovas y Castellano. 
Pnodo darse por seguro qne la dimisión 
será admitida; pero como el señor P o r r ú a 
cont inúa desempeñando el cargo, no preei -
sa designar con la urgenebs. que mdíca.n al» 
gnnos periódicos la persona que lut do sus-
tir.nirio. 
E l " N i ñ o de Dios" én Saragoaa.—Claa* 
svira del Círculo Carlista 
(.¡i velada que anoche so celebro en el 
Círculo Carlista de la capital de Aragón 
rerminó con ufa ruidoso tumulto qne ha da-
llo logar A que las autoridades dispusieran 
la clausura do dicho Círculo. 
Según telegrafían A los periódicos de la 
mañana , los salones do la citada Sociedad 
so encontraban llenos de bote en bote, 
cuaudo á las nueve de la noche, el presi-
deiuo soñor Homero, ocupó el estrado ó bí -
10 la presentación del niño Kamonciio Mun 
guía. 
Nada tuvo de particular el discurso que 
rcciio el chico, hasta quo al hablar del mo« 
oumento que se trata de erigir 011 Toledo á 
Recaredo, dijo (pie í\ esa obra deben con-
tribuir todos los católicos, incluso el Rey 
de España-. {Rumores.) ' 
Entóneos e' delegado del gobernadoi,que . 
asistía al acto, iuterrnmpló diciomlo; 
~ £ n España no hav míls Roy que don 
Alfonso X l l l . 
Entonces¡oscoDCurreDies se lovantaron 
gritHudo enérgicamente, que se coarta lian 
los derechos del orador, que allí lodos eran 
cariistas y que estando en su casa nadie a-
jeno a la misma podía interrumpir la ñesta . 
Nadie se 'entendía ou medio de aquel tre-
mendo escándalo. 
Hablaban a! mismo tiempo el delegado 
don Waldo López y muchos socios, cuyos 
gritos ahogaban las voces del citado ios-
pecror. 
Por íin restablecióse el orden, y ei Mtñ» 
de DiOi logró hacerse oir. 
— Decía, señores—continúa el oradorcito 
-quo desde el Rey 
til delec/ado.—^A qué Roy alude ustedf 
—-¡Estamos en el Casino Tradicionalisisl 
— interrumpen unos. 
- ¡ T o d o s lo somos! - a ñ a d e n otros. 
E l delegado, msisliendo con energ ía .— 
¡En España nu hav más Roy que don A l -
fonso XIJI! * 
/iV mño.—Pues bien, me refiero al i o / 
qne usted quiera. 
Se oyeron ruidosos aplausos y protestas 
exal í f t r los sentidos en aquella delicio-
sa morada soplaba blandamente la b r i -
sa, empapada en las b a l s á m i c a s ema-
n a c i o n e í que se desprenden de ¡os 
á r b o l e s d e s p u é s de un d í a de calor. 
Herraancia h a b í a estado pecsat iva , 
La imper t inen te r i sa con que la salu-
dara nn fatuo resonaba aun eo sus oí-
dos, c a u s á n d o l e una i m p r e s i ó n penosa 
que en vano t ra taba de sacudir . Por 
la p r imera vea de su v ida casi se aver-
gonzaba de quo !a hubieran v i s to en 
c o m p a ñ í a de todas ias a m i g ü e d a d e s 
m á s ó menos grotescas entre las cuales 
estaba acostumbrada a pasar la v ida y 
t e m í a que hubiese r e c a í d o en ella algo 
de sus í i d i c u l e c e s y aun de sus acba-
•¡ne?. A s i son las mujeres. Capaces 
de cna lquier sac r i f i co snirep cou gus 
to fas consecuencia?, por duras y pe-
nosas que p a i e z c a ü ; saben mor i r si es 
p r e c i s ó , con suid.'me r e s i g n a c i ó n mas 
ao saben agnamar un sarcasmo. G ó a n 
do l ie rmeDcia en t ro en el sa lón d e b a i : 
le, compleiaroente i l ominado entonces, 
cuando se b a i l ó entre aquella geme' 
t a n animada, tan bul l ic iosa, tan a í e g i e , 
cuando oyó resonar la orquesta en ¿ms 
o ídos , sus ideas, cuoditicadas p o r u ñ a 
influencia m a g n é i i c a , oomenz; 
mai o t ro rumbo E s t r a ñ a pe 
c a c i ó o A todo genero de p l a c í 
no podo menos de nari 
1 a to 
x e d u 
na 
el pr 
J de la sencilla ale 
a d ó 
temprano y M r . Rigole t hubo de oon-
formarse con tomar puesto d e t r á s , con-
t r a t i empo que s i n t i ó en c u r e m o . Y ai 
se vé , no es e s t r a ñ o j ea aquel punta 
H é r m a n o i a , su quer ida Eienuaacia, na 
p o d í a ver n i ser v is ta , y el ex emplea-
do, como todos los padres, era loco p o r 
su hi ja y deseaba y que hiciese electa 
su Lermosu id . 
- i B a i l a r á s ? le p r e g u n t ó : esto e s t á 
muy bien ar reglado; la gente es bueiiai 
y creo que bien puedes. . . . 
— S i , p a p á , lo c o n t e s t ó Bermaccia i 
con gracioso candor; me a l e g r a r é de 
poder bai lar . Desde quo sa l í del co-
legio no he hecho una sola t ignra f z v n . 
a!J¡ t e n í a m o s nosoirae mismas que ba*: 
cer de caballeros. 
Pero aunque el puesto que o c t i p a ü a 
Ml ie . B e r m a n c i a no era el m á s á Pr0 ' 
p ó s i t o para que se le cumpliese su de-
seo a lots pocos minutos do entrado eo 
el baiie uti ga l la rdo caballero estaba 
ya con sombrero en mano dolante d0 
la joven sol ic i tando con el a tento ffl1'*9' 
dulce y armonioso el favor de una cou*. 
uadanza . 
Ta l i'ué ei regocijo inspi rado a mon--
Sieur Pvigolet por esta p e t i c i ó n que eS" 
tuvo a j.uqne de \olear la caja dei ta-
baco por querer hacer al ol iciosü bai-
l a r l a ei mas d í e c tu oso saludo; V ^ 0 
cuá l ser ia su sorpresa al oir á H e r m á n ^ 
cia contesta! con nn ton i l io seco y <';lSl 
alo. 
tcao c o a c u a i s r a á I . b a í l a s i á e i e s t a b á a é c q p a d a s d « s ($C (OhlilitiOÍO.J 
y 
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costra el delegado, quien ee r ió obligado á 
dcolnrar so^pendida la iwolóD. 
Por const-i¿s del ¡>re3id.-...rc fueron desa-
l a d o s lo? • itooes; ai rrfir.-cpu los cariotas 
comentaba •• • on ffe^<4HirtUCÍii lo ocnrri.!o. 
El l09peci«! señor l.c>r>e/, of'IDübiOÓ !o su-
cedido al gui.vruaüor, tiificu >e preses¡t-í» m 
©l Cfrchlo \ , dniglemioso á vai ios ápcioa 
qúe bsrab'an i-nuauctc café, i'njo; 
— Queda cerrado el Círculo por or . -engü-
bernativa. l-ospejeu Que traigau Inaic-
día ta meo te íeilos. 
Preíeucárouíe en el local del Circulo el 
juez del Pilar y el fiscal de la Aadiencia, 
i t i í t ruyendo las opormuas diligencias. 
La inie: ptetaciúu de los articuios 13 y 15 
do Ja Ley do Reimloue? dió motivo a dife-
rencias de critiM ío entro el gobernador y el 
íiéea'í pero al fia se acordó contirrnar la 
olsosnra del Círculo, cuyas puertas fueron 
Éelladaa. 
t i juez instructor li:i cita do para decla-
rar al padre del uiño, al presidento del Ca-
elno y á varios do los ruiu-urrént-és. 
Parece que el Nifio de htos 8© pro pono va 
jxli pronto a Madild para pedir protección 
«1 marques do Ctjrralbu y estudiar una ca-
rrera. 
¿eo la rac ión del " N i ñ o de Dios'? 
Zaragoea 29 ( y t a r d e . ] — V A NIÍIO de 
Dios, al declarar ante el .Tiizgádo, procuró 
Atenuar lo ociurido anoche en el Círcplo 
Carlista, rcíirioiidp «pío desde los cuatro a-
fios se dedicaba a dar confei-eücias inóralos 
y políticae. 
Dijo que con eso objeto había recorrido 
}«* provincia? de Málaga, Granada, Sevi-
lla. Córdoba, Murcia, Alicante, Valencia, 
Tarragona y Uaroelquaj y desdo hace cua-
tro mes ís se encoutraba en el Paje Ara-
gón. 
O el 30 de marzo 
^"üiüánta de la marina de g ü ^ r r a 
Al dar cuenta algunos periódico* de la 
roa fia ha de hoy de la conferencia que 
gyer tarde, a óliima hora, celebró el 
ministro do Manua ron el s;-nior Cáno-
vas del CasnMo. reíieren que o! ge-
neral Berángei participo al presidente 
dei Consejo las k:sinicr,iones que üabía 
dado al c o m a u l a u i é vlel acorazado Gristó-
l o l Colón para qu.- so lermlneu sin apresa-
juicnto las ot'i as de aquel buque. 
En efecto, la casa Ausa'do. que éü el es-
t t 1 c toe a m p 11 m le uto del contrato habr ía en • 
trt gado el OrisiObal Colón en el trascurso 
del tués acíual procede á sus trabajos cou 
más lentitud, puesto que no apremia la ne-
cesidad de que el baic.Q esto listo eo plazo 
perentorio y breve, y porque eu vir tud de 
órdenee del miñífterlo de Marina tendrá 
que reformar la superestfiiclura del acora-
zad-», á fiu de colocar la arti l lería do modo 
distinto (iue en el plano. 
También expuso el general Beránger al 
presidente del Consejo que la colonia es-
pañola de Méjico ha girado tres luillones 
de peseta.- y ha ofrecido enviar cuatro mas 
para costear el Importe total del barco que 
piensa regalar á la madre patria. Esta se 
d e n o i n i n a r á Moc íezuma. 
E l protocolo de Joló 
l io) ha firmado el ministro de Estado, 
Sr, Duque de Te tuán . conjuntamente con 
el embajador de la Oran Bretaña, sir Ueu-
ry Drummond Wolff y con el encargado do 
Negocios de Alemania, conde de Arco-Va-
lloy una aclaración al art. 4o del protocolo 
de Joló, de 7 de marzo de 18S5, medla.ute 
el cuál el Gobierno español podrá prohibir 
para !o sucesivo, cor: carácter perpetuo y 
de generalidad para todas las procedencias 
Ja importaeión de municiones de ¿uerca y 
alcoholes en el archipiólago de Joló. 
Por el art, 4° del referido protocolo, y 
fundándose en que en el mismo se estipula-
ba que no podría prohibirse bajo niugi'iu 
pretexto la libre importación de toda clase 
do mercancías sin excepción alguna se ve-
nía haciendo de mucho tiempo acá un ' im-
portanto comercio de armas y municiones, 
que á la vez (pie fomentaba las luchas in-
testinas de los joioanos, proporcionaba me-
dios de combatir nuestra soberanía á los 
lusurrectos del arohipiólago filipino. 
En virtud de la aclaración firmada, que-
da rá corregido uu grave mal, y á la vez se 
pro tegerá á los indígenas evitando la intro-
ducción de alcohol cuyo abuso tanto perju-
dica á los habitantes de aquel país. 
Con esto el gobierno español real izará 
en Joló lo que se convino en las conferen-
cias de Berliu y en el acta de Bruselas res-
pecto á importación do alcoholes y armas 
eu Africa y en las posesiones de Occauíá, 
3S1 general Sánchez Gomas 
Hoy debe haberse embarcado eu Cádiz 
para Canarias el Capi tán general de aque-
llas islas, D, José Sánchez Gómez. 
recretc de indulto 
S. M . la Reina ha tírmado hoy el decreto 
conmutando por la de destierro la pena im-
pnesta ai periodista valenciano 3r. Blasco 
é ÍOáñoz 
?A emesro "Moctezuma." 
El ministro de Ma iua hs dictado las ór-
détre's convenientes para que se construya 
en el Arsenal do la Carraca el crucero cu-
yo hímorte cbsteaó los españoles residontes 
en Méjii'o para añmen ta r las fuerzas nava-
les de la madre patria, par la que tantos y 
tan v:ili(mas sacrificios han hecho. 
Esfu t:irrle y bajo la presidencia del ge-
iu-.í'íií Berauger se ha reunido el centro téc-
nico de la Armada para estudiar los planos 
y condiciones del nuévo buque da guerra. 
Dice isa Epoca: 
no se. ha ocupado aún .en de-
.1 goberoadqr dimisionario 












h ¡ya raacbos aspirantes 
dicen los periódicos, aun-
abemos; pero el estado de la 
cuestión es el que arriba indicamos. 
. \ 
A ver ofreció sus respet os á S. M, la r e i -
na la viuda del malogrado general Santo-
cíhíí\s, y hoy lo ha hecho la esposa del co-
ron?i Cirííjiída. 
Los carlistas 
S I " N i ñ o de D i o s . " 
Lo? peri^ licos publican datos biográficos 
réferentes hI niño que dio origen anteano-
che al escándalo próducidó eu el Circulo 
Carüera de Zaragoía . 
Este no pasa de ser una excelente coló-
m f f i , que retiene aMmira.blemeote en la 
mcninri.i cuamos discursos le enseñan. 
Mas une conferencias de religión v moral 
m verdaderas predicacioues 
part idó carl i í ia , por cuenta 
iau Kainonctto y su papa, 
n Hombre listo y que sabe 
^ u .v recita 
íflrer del 
d»d cual trab 
Ál a aro del art. 13 de la Goostftn-
tegido por ei pabellón italiano — 
•'staí seu si?mp'e las p ti abras con ,-)nt> tra-
•*a ¡le escudarse. —mientras eu hijo perora 
<?n ¡as calles o en ¡03 Circuios, el vetídíe H-
yifii^ v estampas á los ¡cutos y á los fana-
lieos que oyen con ra boca abierta los ser-
mones del cinco. 
b'amon Mungía, )e briédta nueve años 
de Cdad; titme sobre lá ceja derecha una ci-
catriz, resultado de una herida que ee pro-
dnic ilel í iguiente modo: 
Para pronunciar uno de ín? famosos eer-
mrres bubo de- subirse á una mesa, y tal 
•ntusíasrao produio entre 'os oyen tea. que 
*«tós qojáieroñ besar al chico; roas era tal 
*u tenesi, »p)e derribaron la mesa tribuna, 
daridn en tierra con el orador y resultan-
do éste cou uua herida eu la frente. 
Mientras el niño oro, el papá reparte ho-
jas con datos biográficos de la ma tu ra , 
donde constan los triunfos que bu obteuido, 
e ípecialmente en Cataluña. 
En dichas h.«iris so reseñan -us grandes 
éxtto.- (b-'Sde qr.e comén^i sv, peregrlnaeioo 
allá upj el año liolS'J-i, en ¡os pueblo? de 
Andaiueía, 
El padre de Hamóo es sielííaíio; 8imi>a!i-
co y ¡tmable. Ptió zuavó duüi i i te la iVahua 
guerra civil y íuidtó á las órdtmes de don 
Alfonso y doña Blanca Su mujer es gra-
nadina y conserva rasgos de hermoaura. 
A preguntas que le han hecho, el Niño 
de Dios ha contestado: 
"Vengo del Bajo Aragón. La ñ l t ima ve? 
que prediqué(¿ie) fué en el Burgo. Vamos 
á Madrid, donde esperámos noi proreja el 
Sr. Maniaés de Cerralbo, haciéndome i n -
gresar eu un colegio. La primera vez que 
h.iMá on pftbllco fué en SAjar, en mi pro-
vineia, el 2l> de diciéntbfe de 1SÜ4. 
Estoy iuspirado por Dios: de su divina 
gracia lo esr)era todo. Pienso ser sacerdojte. 
vicario, obispo, cardenal, Pao;'., morirme ó 
h til cielo. Las persona» cambian de figura 
y de pensamientó con los años; no seria 
raro que yo variase do opinión." 
Este angelito en una cosa demuesct a ha 
ber llegado al nosce té ípsuin y tener ín -
r.uicióu clara de su porvenir. 
El lo dico: 
—Pienso sor sacerdote, vicario, obispo, 
cardonal, y ¡uo lo dudo! llegaré á ser £wpíx. 
Blanco y Polavieja-
Sigue hablándose mucho de la actitud eo 
(pie se supone colocado al general Blanco, 
con motivo de las declaraciones que so han 
atribuido recíontomonto á su sucesor en el 
mandó superior de las islas Filpiuas. 
Para conocer lo que hubiera de cierto en 
cuanto so dice on los circuios políticos, ros-
pecto de osa actitud del ex gobernador 
general del Archipiélago, hemos visitado 
al marqués do Peña Plata, que ha tenido 
la bondad de decirnos lo siguiente; 
"—Conozco lo bastante la oa baile ros i -
(Jad y!el compañerismo del general Pola-
vieja; y uo puedo creer, por consiguiente, 
que sean obra suya las mexactitude? qne 
se le han atribuido. 
Y teniendo esta oonvlocién, claro PS que 
uo he de entrar en discusiones con níngñn 
corresponsal." 
—Los ministeriales niogaude la manera 
más absoluta que haya de demorarse-el 
planteamiento de las reformas eu Cuba, por 
üinguna dirtcultad y monos aün porque se 
espere uua comunicación que haya anun-
ciado por el cable el genera! Weyler. 
Leios de esas supuestas dilaciones, ayer 
manifestó el Sr. Cánovas el propósito do 
aprovechar las circuustaucias favorables 
para apresurar el planteamkmto de las re-
formas, y esa resolución pudo notarse en el 
ministerio de Ultramar, donde ae reanuda-
rán algunos trabajos preparatorios para 
establecer eo la grande Antl l la el nnevo 
régimen. 
El Sr. Cánovas del Castillo no oreo qne 
se le oponga resistencia alguna para osa 
obra do las reformas; pero si se le opusiera, 
añrma que la vencería sin dificultad. 
Tanto es asi, que para los ministeriales 
mejor informados es cosa segura que las re-
formas regirán en Cuba eu todo el próximo 
mes de abril, 
—Dice Bí Liberal: 
No está dosiguado aün ei suceso* uei se-
ñor Porróa en el cargo de gobernador ci-
vil do la Habana. 
Los candidatos son sieto; entro ellos dos 
diputados 4 Cortes; otros quo ejercen altos 
cargos eu la isla'y alguno que noreuue nin-
guna da aquellas coudíoionoií. 
Entre los recomendantes están loa seño-
res Weyler y marqués de Apezteguía. . 
La elección habrá de hacerla el Sr C á -
novas del Castillo, y mieutras al jefe del 
Gobierno uo hable, no es fácil oalcular quién 
sera el favorecido. 
Lo que sí es cierto es que el nombramien-
to se h a r á pronto, porque el mii«vo gober-
nador ha de estar en la Habana antea de 
quo hayan de plantearse las reformas. 
[i 
He nuestros correspousales especf a5eá. 
(POR CORRItO) 
D e S á i i t © P o m i n g o 
A b r i l , 20 de 1807. 
E n c u e n t r o 
L a columna compaesta de la pr ime-
ra, cua r t a y q u i n t a c o m p a ñ í a s de L u -
zóu y g u e r r i l i a volante de l i o d r i g o , á 
las ó r d e n e s de l c a p i t á n don J u a n A l 
mazan, pract icando reeonociraientos 
por los ing-eníos demolidos Olayi ta y 
¿Soeiedad, el pot rero F^scandón y los 
moures inmediatos , e n c o n t r ó na g r u -
po, de unos t r e in t a y cinco i n s u r r e c -
tos, p e r s i g u i é n d o l o hasta Loma Bon i t a , 
donde log ró ba t i r lo y d i spersar lo en 
prec ip i tada huida , dejando abandona -
dos, y recogido por nues t ra fuerza, un 
muerto, dos heridos, cua t ro c a b a l l o » 
muertos y dos heridos, una tercerola, 
u u machete, un bo t iqu ia bastante sur-
t ido y doce caballos. 
E l c a p i t á n don J u a n A l r a a z á n , co-
nocedor del p a í s , desde la g u e r r a de 
los diez a ñ o s , t iene el p r i v i l e g i o de sa-
ber buscar en la espesura de los mou-
tes el n ido de los majases, que le e s t á 
dando m a g a í ü c o s resultados. 
O t r o e n c u e n t r o 
L a co lumna compuesta de la segun-
da, tercera y oc tava c o m p a ñ í a s de L u -
zón y vo lun ta r ios movi l izados de ¡Sa-n-
to Domingo, a las ó r d e n e s de l c o m a n -
dante don Lu i s D a v i d , en operaciones 
por los montes del Bermejal, e n c o n t r ó 
un pHqueño grupo enemigo, b a t i é n d o -
lo y d i s p e r s á n d o l o , y c o g i é n d o l e dos 
muertos, caballos, armas, munic iones 
y uu buey. 
Los dos insurrectos muertos fueron 
couducidos al ingenio Esperanza, para 
i d e n t i t í c a r l o s , r e s u l t a n d o ser uno F r a u -
cisqo JBermú iez, vecino de ¡Santo D o -
mingo, y el o t ro desconocido. 
Las seis c o m p a ñ í a s del b a t a l l ó n de 
L t u ó o d i v i d i d a s en dos columnas, en 
el poco t iempo que l levan operando por 
esta zona, han sorprendido campa-
mentos y pretecturas, haciendo pris io-
neros y muertos, qu i t ando á los r e b e l -
des caballos y electos. 
A l a constante p e r s e c u c i ó n de este 
va lente y aguer r ido b a t a l l ó n , se de-
ben t a m b i é n a lgunas presentaciones, 
qne se han efectuado en Santo Domin-
go, Manacas y J icotea. 
R a c i o n e s 
, Eo estos úl j l imos d í a s que las cons. 
tautes l l uv i a s uo p e r m i t í a n que !as 
famil ias pobres salieran al campo en 
busca de viandas para a l imentarse , el 
e e ñ o r alcalde, d ió orden para que se 
les r epa r t i e ra p rov is iona lmente una 
r a c i ó n de pan y a l d í a s iguiente una 
de arroz y carne. 
81 a mochas de esta? famil ias que 
boy v iven de lo que la ca r idad Ies quie-
ra dar, ¡es b u b i e s é n dicho hace dos 
a ñ o s el e e t ad* de miseria en que se 
b á l l a r í a n , no 1 ^ abieras c re íd ' a . 
D i s t r a c c i o n e s 
D e estjQ uo estamos muy b ien , que 
digamo*, en Santo Domingo. S in em-
bargo, no se pasa e! t iempo del todo 
mal , en •. o m p a r a d ó o con lo que sucede 
en otros paebios, pu-ts todos los do-
mingos sé celebra un baile en el Casi-
no E s p a ñ o l , q u í suele estar concur r i -
do, dando en éi la nota, ga l l a rda y 
alegre, nuestros ora vos y galantes ofi-
ciales. 
Haoe ya algunos d í a s se c e l e b r ó una 
r e u n i ó n í o t i m u en la casa del señol-
eara p á r r o c o para festejar la l legada 
de uua hermana saya , encantadora 
s e ñ o r i t a nacida en los vergeles de M¿í-
laga, ia cual nos hizo pasar dos horas 
deliciosas. 
Como hija de la t i e r r a de M a r í a 
S a n i í s i m a tocó y c a n t ó unas malague-
ñ a s con t an ta h a b i l i d a d , gus to y sen 
t i m i c n t o , que c o n m o v i ó las fibras ni As 
hondas de nuestra alma. BI m á s con-
movido y entusiasmado era uu mi ami-
go muy quer ido, aunque nuestra amis-
tad es reciente, el cual me d e c í a que 
aquellas notas t r i s t e s , h á b i l m e n t e 
urraucadas i i la g u i t a r r a por perfilados 
dedos de a labast r inas ma-uos, y aque 
Ha voz. tenue y pura , h a b í a n her ido 
profundamente su c o r a z ó n , h a c i é n d o l o 
l a t i r con dulce violencia . Eso me díj.O 
él , pero yo só m á s 
Y a q u í pongo punto , porque ya e s t á 
conseguido mi p r o p ó s i t o , que no era 
o t ro sino demost rar qne, d í g a s e lo que 
se quiera , tío se pasa rau mal el t iem-
po en Santo Domiugo , 
K l Oorresvonsitl. 
D E M A T A N Z A S 
A b r i l , 20 
P r i s i o n e r o 
Por el tren do viajeros de la Empresa de 
Matanzas, llogó ayer tarda á osta'ciuda'l, 
debidamente custodiado, ol prisionero J o í é 
Oouer y Giraldo, capt urado i a tarde del 16 
del actual on lofii* del Paraíso, Cabe-
ra í , por fuerzas al mando del teniente de 
la Guardia civil don Pedro Hernández Co-
rrales, 
A Oenoi .so le ocupo, al capturársele , un 
uiachete y aiuutcioooa. 
Ingresó ou el castillo de San Sevedno á 
la disposición del jiioz instructor militar, 
comandante don .lose Barbón. 
L o s r e c o n c e n t r a d o s 
V-sta mañana sallaron por el tren de vía-
Jevós de la fcauprosa. dol íerróoarril de Ma-
tanza?, para distintos tórmínoa de esta pro-
vincia, 300 individúes reconcentrados que 
se hallaban en esta ciudad. 
m n s 
L a tercera c o m p a ñ í a de Cuenca y ia 
g u e r r i l l a de Macagua , ba t ie ron el d í a 
21 un g rupo enemigo en T u m b a C u a -
tro , des t ruyendo la Prefectura de I w 
v i r a , haciendo dos muertos , que r e s u l -
ta ron ser el t i t u l a d o Comandan te Oc-
t a v i o Cruz , Carlos E s p i n ó l a y J u a n 
Acho , a p o d e r á n d o s e de sus teiveroias , 
revolveres y machete y haciendo p i i -
aionero á Rmi l io Caba l l e ro . 
L a columna del b a t a l l ó n de Lea l t ad , 
reconociendo lomas de Cr is to , Pedro, 
Pino, A r a n g u i t o y A r a n g o , b a t i ó y 
d i s p e r s ó uua pa r t i da rebelde, c a u s á n -
dole cinco muertos y a p o d e r á n d o s e de 
tres caballos con monturas , un r e v ó l -
ver, uu machete y varios efectos. 
L a co lumna del Provis ional de Ba-
leares, cou el teniente coronel Pero!, 
p rac t icando reconocimientos, b a t i ó un 
p e q u e ñ o g rupo cerca de Oamaoho, 
a p o d f t r á m i o s e de cua t ro caballos con 
monturas . 
E n Mora v o l v i ó á alcanzar á los re-
beldes, c o g i é n d o l e s una tercerola y dos 
caballos con monturas . 
L a escolta del t r en de r e p a r a c i ó n 
hizo fuego en Seborucal á un g rupo 
rebelde, c a u s á n d o l e un muer to . 
L a g u e r r i l l a de C o n s o l a c i ó n del Sur 
fcnvo fuego en s i t io P e ñ a cou uu gru-
po enemigo, c a u s á n d o l e bajas. 
Por nuestra parte, un bendo y dos 
contusos. 
E l C a p i t á n jefe de la 3a Sub zona de 
San Q u i n t í n n ú m e r o - 1 7 , p rac t i cando 
reconocimientos, e n c o n t r ó en Guaya-
bal un grupo rebelde, ai que b a t i ó y 
disperso, c a u s á n d o l e diez muertos que 
quedaron en el c a m p a 
L a co lumna t u v o cinco beridos gra-
ves y dos leves. 
Fuerzas de San J u a n y M a r t í n e z , 
emboscadas eu los pasos del r io Gala-
fre, h ic ieron fuego sobre un g rupo re-
belde, c a u s á n d o l e 3 muertos que que-
daron en el campo con sus armamen-
tos y municiones. 
E l comandante m i l i t a r de dicho pun-
to, con 60 movi l izados , reconociendo 
Z a m b u m b i a y M u s u l m á n , d i s p e r s ó un 
grupo enemigo, h a c i é n d o l e 2 muertos. 
^ P r e s e n t a d o s . 
E n l a Habana , uno con armas, y en 
P i n a r del Rio , ocho, cuf i t ro de- ellos 
con armas. 
Eiírciío k ü m t i m i k d a 
Et M . 6 , 
O R D E N G l E X E R A L D E L E J E R O I T O 
del día 17 de a b r i l de 1897, en 
e l cua r t e l general de santa 
Clara. 
He tenido por conveniente nombrar; 
I? Comandante General de la División 
de Holguin r! General de División don 
Agustín Luque y Coca, cesando en el man-
do de la División Spír i tus-Remedios. 
2o A l General de Brigada don Andró* 
Maroto, Jefe de Brigada en la provioeja á t 
la Habana. 
3o El General de Divislóo don Federico 
Alonso Gaseo, ooa t lpüar í desempeñando ea 
comfjién el mando de la Brigada de Reme-
dios. 
4» El General de Brigada don Jtillán 
Suárez Inclán, además del mando de la 
Brigada oriente de Pinar del Río, tomará 
interinamente «1 de toda» las fuerza* de la 
linea J í a r i e l - í í a j aba al cesar eo ella el Ge-
neral don Júan Hernández Ferrer. 
De orden de S.E. se publica en la de este 
día para general conocimiento. 
El Coronel Jefe de E. M . G. interino, R i -
cardo Gonzalo. 
A d e m á s de los ñ á ñ i g o s de que da" 
mos cuenta en l a ikCróniea de P o l i c í a , ' 
i n g r e s ó ayer en ia C á r c e l el b lanco 
A g u s t í n i i omero Febles, á d i s p o s i c i ó n 
del Gobie rno general . 
E l p ropio d í a fueron puestos en l i -
ber tad el pardo L u i s G o n z á l e z S i l v a y 
el blanco M i g u e l S m i t h C ü i e l i e . 
S I O H 
E n la r e u n i ó n efectuada ayer en e l 
despacho del s e ñ o r Jefe de P o l i c í a pol-
la J u n t a de R e p r e s i ó n , con objeto de 
examinar los expedientes de los i n d i -
viduos detenidos por ñ i ñ i g o s , se acor-
d ó poner á 21 de é s t o s á d i s p o s i c i ó n 
del Gobierno general . 
de l a h idrofobia , el vecino de Cama-
d i o , reconcentrado eu aquel la c iudad . 
D . J u a n R o d r í g u e z , de 23 a ñ o s y na-
t u r a l de la cap i ta l mencionada. 
E l infel iz R o d r í g u e z fué mord ido 
por un perro hace unos cua t ro meses, 
no p r e o c u p á n d o s e del Lecho. 
Nues t ro amigo el Ldo . D , M i g u e l R. 
M a r i b o n a nos p a r t i c i p a haber estable-
cido su estudio de abogado en l a calle 
de Zaragoza, n ü m e r o 58, Matanzas . 
M i e o s 
••-SsJ> -SiVl--
k m 38 G i M C í f l . 
P rev ia convocator ia se r e u n i ó a n o ' 
che en lossalouas de la C á m a r a de Co-
mercio g r a n n ú m e r o de socios de esta 
c o r p o r a c i ó n . 
Presidida por el s e ñ o r don Rosendo 
F e r n á u i i é / , a b r i ó s e l a asamblea dando 
lectura el subsecretario Sr. V á r e l a a l 
acta de la anter ior y á l a meruoria de 
los trabajos realizados por la C á m a r a 
duran te el a ñ o , alendo ambas aproba-
das por unan imidad . 
A c t o cont inuo p r o c e d i ó s e á la elec-
ción de ¡os vocales que h a b í a n de sus-
t i t u i r á los que cesaban por haber c u m -
plido el t iempo reg lamentar io . 
Cesaban eu dichos cargos el Tesore-
ro D . Cosme Blanco í i enera , y los vo-
ca les ! ) . A g u s t í n G o r r i a r á n , D . J o s é 
M" M a n t e c ó n y D . Federico C a s t i l l o , 
d é l a s e c c i ó n de Comercio, D , Diego 
Montero , D . J u a n G u e r r a V e l í y D . 
Demet r io P é r e z de la R i v a ; y e l suplen-
te D . E n r i q u e A l d a b ó , de l a d e Indus -
t r i a ; y D . Leandro Sell y G u ~ m á n y D . 
J o a q u í n P é r e z y F e r n á n d e z de la de 
N a v e g a c i ó n , 
A d e m á s cesaron por ot ras causas 
ios vocales D , F ide l Vi l l a suso , D . A n -
tonio G o n z á l e z L ó p e z y D , J o s é A n t o -
nio S é n e c a y en la J u n t a de Obras d e l 
Puer to como reprssentante de la Cor-
p o r a c i ó n el vocal D . J o a q u í n Coello. 
Hecha la v o t a c i ó n resu l t a ron elec-
tos las s e ñ o r e s siguientes: 
TESORERO 
Sr, O, A g u s t í n G o r r i a r á n , 
SECCIÓN DE COMERCÍO. 
Efectivos. 
Sr, D . Manne l M u ñ í z . 
. . . . Jus t ino G a r c í a Castro. 
Maune l G ó m e z Pardo . 
J a l a n l i s i a y Aedo , 
SECCIÓN DE ÍNPÜSTRÍA 
Efectivo». 
• Sr. D , E n r í q n e A l d a b ó . 
. . . . Jo j iós Vales . 
Ivaíael G. M a i q n é s , 
, . Manue l Romero Rubio. 
. , ... G a b r i e l C o s í a , 
Suplente 
Sr, D , Jnao Guer ra Velo, 
SECCIÓN DE NAVEGACION" 
Efectivos 
Sr, D , Pedro P a g é s , 
. , . . L u c i a n o B . Saina, 
Suplante 
Sr, D , J u a n del R ío . 
VOCALFAKA LA JUNTA DE OBRAS 
DEL PUERTO 
D. Manne l P i t a L ó p e z , 
COMISION DE QLOS x 
Sr. ü . G u i l l e r m o C o l ó m , 
. . , . Manue l Coto, 
Ricardo Carreras . 
y A PO H - 0 0 RK EO 
E! rapor-enrroo Alfonso salió de la 
poruña cou dirección á este puerto, hoy, á 
las tres da la tarde. Conduce 200 individuos 
del ejército, 
E L W I I I T N B T 
Procedente do Nueva Orleane y Cayo 
Queso fondeó en puerto esta mañana el va-
por americano Whilney, conduciendo car-
g i y 'i3 pasajeros. 
E L B A R D A L E 
Efte tmqu.e.de bandera inglesa,llegó esta; 
mañana, procedente deFiiadeltia, con car-
ga mee ce d? cflrboo. 
E L A L A VA 
El vapor costero Alava salió ayer tarde 
para Cárdenas . Sagua y Caibai iéu, befan-
do carga y pasajeros. 
VENTAS EFECTUADAS HOY 
300 sacos arroz semilla, á Si TS, a. 
450 cajas bacalao, á $S c, 
30 cajas latas pescado, á $4 dna, 
200 cajas jabón Bocamora, á $4$ c. 
35 teres, manteca chicharrón, á $1U q t l , 
10 c, latas „ „ á $14i q t l , 
1^ ei2 n » r, M I S q t l , 
.8 ¿l* /» „ „ á $15i qt l . 
E l vapor e s p a ñ o l J , Jover Serra, que 
s a h ó ayer tarde , l l eva las s iguientes 
cant idades pa ra Barcelouaj en p l a t a 
e s p a ñ o l a : 
N . Gelats y Comp $ 60.000 
J B a l c e ü s y Comp 1. 120,099 
E . D p m a n n y Oomp., 243,000 
T o t a l . . . . $ 433,000 
Ayer ingresaron en ia Cárcel , ,proceden-
tes de la Jefatura de Policía, y á disposi-
ción del Gobierno Regional, los ñáñigos Jo-
sé- Castro Valiño, Luis Oorrera, Juan Q. 
Pérez, Ernesto Rico Escobar, Victoriano 
Calvo Za.yas, Alfredo Cárdenas , Plácido 11-
Lombillo* Cayetano Fumero González, 
Juan Torrecillas Brindis, Josó Q. Sánchez, 
Vicente Bauza Valdós, Jesús Fuga Suáre t , 
Luis González, Valentín Santaua Pérez, 
Generoso Medina, Teodoro Bnivo, José 
Inés Vuldés Al varado, Andrés Avelino Pé -
rez, Pedro Pablo Poner; Fodericü Gonzále?, 
ó Ignacio Madruga. 
A C C I D E N T E D B S G E ü C I A D O 
Una pareja de Orden Póblico condujo 
ayer tarde á la casa de Socorro de la ter -
cera demarcación al moreno Luís Cardo 
Martínez, al que recogió en la calle de Ke-
villagigedo al tener la desgracia de que le 
páaasen por encima de la pierna derecha las 
ruedas de un carretón cargado do made-
ras, que conducía para el almacén da los 
señores Pianiul y C" 
A l lesionado huno necesidad de amputar-
le la pierna por debajo de la rodilla, cuya 
operación realizó el doctor Dorio, auxiliado 
del practicante señor Antorcha, 
En la casa de Socorro so constituyó ei se 
ñor Juez de Guardia, quien ordenó la tras-
Lición del lesionado al hospital "Nuestra 
Señora de la Mercedes'', por no contar con 
recursos para atender su asistencia me-
dica. 
E N U N C A F E 
Anoche titís individuos desconricldoa 'le-
garon al cafó de la calle de Consulado es-
quina á San Miguel, pidiendo que tomar y 
mientras el dependiente don Eurique v i -
llasuso íué á, la cocina para servirles uno 
de ellos se introdujo eu la cantina vioion-
taudo el cajón del mostrador donde ee 
guarda el dinero de la venta. 
Villasuso t ra tó de deterlo poto logró fu-
garse, lo mismo que sus compañeros, deján-
dole el ladrón entre las manos el saco que 
vestía y pane de la camisa y camiseta. 
En los bolsillos del saco se ocuparon va 
nos papeles, y entre ellos una credencial 
de Bombero de Guanabacoa, expedida a fa-
vor del pardo Estanislao Bernabeu Duarte. 
DBSAPAKSCIO 
Do la carnicería calle de Tenerife oóme-
ro 05, desapareció ayer el dependiente Es-
tóbau Blanco Miró, llevándose 43 pesos 50 
ceuiavos, eu billetes del Banco Español 
que había en el cajón de! mostrador. 
LESIONADO POE U N CAREETON 
La parda Margarita Safrau presentó en 
la celaduría de Chavez uu certificado ex-
pedido por el médico de la Casa de Soco 
iros de la torcera demarcación, por el que 
consta haber sido asist ido de una herida en 
el dedo grueso del pié derecho, el menor 
Gltimlo Slíra-u, cuya lesión le fué causada' 
por la rueda de un carretón que le pasó por 
eucima. 
E S T A F A 
Eo ol barrio de Santa Teresa fue óeteni-
fla la morena Juana Noriega, acusada por 
D, José López de haberle estafado varias 
piezas de ropas, las cuales, segñn manifes-
tación de la acusada, fueron empeñadas en 
dos casa de préstamos ocupadas por la 
policía. 
CIRCULADOS 
Ayer fueron detenidos el pardo Felipe 
Garda Ollveira (a) "Gato Boca", circula-
do por robo, y el blanco Kafael J iménez, 
reclamado por el Comandante Mil i tar de 
yuivicáo. 
i l G A Ü 
8K0KBTAB1A 
Dí ordín del Ekmdo. Sr Prcsideut.ft y en cumplí 
miento <le 1(> que dice el Kc l̂am^Dto (jléAVral, Krlíi-u 
Iví 12, 13 v 1*. §<> oo'.ivo a á los shúo es socios para 
Ua áocé del di* del domnî o próximo 33 del oorrlen 
te, con el oluelo de ce oiirar sesión general regla 
miniarla, <)n 1* ijiIr *<:'<*lra * laJnnta Ion traliajo 
ijae ha hecho la 1' re Uvuduraute ios Ineses de Ene 
ro, Febrero y Marzo, 
Siendo prescr pción reglamentaTia que j> ra podei 
tomar parte en l« seíióu es requisito indi peusat" e 
!« preseutaoiou del reciño ddl corriente mes, se re 
cuerda s los «eñofts socios el deber eu i(ue eatán d.-
coucurrlr proviílos de este documonto 
l,o que eu cumplmiiento de lo mandado'eng-'e! 
licuor de hacer publico para couociuiisu;u genera! 
de los luteiosadoíi. 
Uihm* '21 de Abril de ItW. —F. P Saota Éula 
lia V Ó63 'óa 'J'2 'Íd-'IS 
m m m BÍ m m m 
del C o m e r c i o de la H a b a n a . 
tíECUETAJtlA 
Por acuerdo do la Directiva y de orden del Scfior 
Presidente se convoca a los Sfcs, astn-iados para U 
Junta general cltraordloaria, que tcodrá lu^ar cu 
los salones del Centro do esta AsociaciÓM, á las siete 
y media de la noche del domingo 2') del (IprHeBtc 
mes. con ob|cto de deliberar acerca de la moclliica-
cióu del inciso 4V del art. l l de los EMatu'toa Gene-
rales, qne trata de la cuota social. 
Tcnninaila la Sesión Extraordinaria, dará comleo 
r.o la ordinaria corrcspondíenlo al 1.er triaiostre. del 
afio actual. 
Lo qne cumpliendo lo qtfe previenen los Estatu-
tos, se Lace publico para coDociml nto de los seño-
res asociados, quienes debcriin concurrir al acto, 
provistos del recibo do la cuota socidl del mes en 
curso. 
Habana 19 do Abril de 1897. —El Seorctano, M 
Paniagua. -2802 alt A3-20 d;!--21 
S e c r É í í á k los telos U la HIM 
L A M P A R I L L A H . 2 
( L O N J A D E V J V S R E S ) 
H o r a s (áe á e s p a c h o : de 7 á I O de» 
3a m a ñ a n a 7 de 1 2 á - i d e l a t a r d e . 
TELEFONO 8. 
RtprocEt&iile en Madrid D Amoróo Gt)tii&]i.r. 
López. 0491 P lAb 
DE OPORTUNIDAD 
U S SDERIá DE MODA 
p o r n e c e s i d a d t i e n e q u e r e a l i s a r t o -
d-, s o p a r t e de sxis e x i s t e n c i a s p o r 
l a na i t ad de s u v a l o r , p a r a d a r co-
r i n e n z o á l a s o'oras de e n s a n c h e en. 
e l l o c a l y d e c o r a d o d e l m i s m o . 
E n t r e o t r a s a d u c h í s i m a s c o s a s b a -
r a t a s , p o n e á l a v e n t a d e s d e h o y 
u n a g r a n p a r t i d a d© e n c a j e s p r o p i o s 
p a r a m o s a u i t e r o , 
A CINCO CEMTáVOS VARA. 
E s t o s e n c a j e s v a l e n t r e s v e c e » 
m á s . A p r o v é c h e n s e de t o d o y e a 
p a r t i c u l a r de es ta g a n g a . F í j e n s e 
l a s f a m i l i a s , d u e ñ o s de h o t e l e s , ca-
sa s de h u é s p e d e s , e tc . 
SED20BIA D E MODA, 
O A L 1 A N O Y S A N K A F A E U 
La rasa ijnc míis barato vemle. 
O O 56 i 3a-22 3d-23 
R e p j i l a Cúli3llerl3 k í i m m 
Norcs-tando este Bé'giDiienfó BHquirir «eiscienlo» 
pare» de zapatos par.-? la fuerza del mismo, iguale» 
al modelo (¡uese hallad» maniÚAftto en la oficina del 
exureíüdo, se. avisa por medir, de este anuncio á loa 
que deseen tomar parte en la subasta qne tendrá In-
gü & las die¿ de lu mbQana dni día V8 del aotasl, 
puedeu presentar sus proposiciones en pli ^0 cerra-
do unte la Junta Económica dé este Oue po. que. se 
reunirá ou la glicina citada, establecida eu la Plaza 
'lo esta población, debiendo hacer presente que los 
gastos de empaque y trasporte» de dichas prendas 
hasta el almacéii de! Cuerpo, los derecho» á la tía-
oieiida v la inserción de este anuncio serín por cuen-
ta dei contratista & quien se adjudiejue la subasta: 
Santiago de las Vegas 22 de Abril de 18b7.-El 
Comandante Jefe Representante, Ricardo Sesr-irado. 
2862 1a-22 Sd 23 
Sociedad de I n s í r u c c i é n y Recrea 
S A N L A Z A K O 
SECBETAK1A 
Ls Oij*cti''a de esta Sociedad ha acordado dar un 
baile cT síbado 24 del actual, con la orquesta dé 
Felipe 13. V'aídés, siendo requisito indispensable pa-
ra el acceso al looai, la presentación del recibo de! 
mes de la feolia 
NOTA: Se admiten socio» con arreglo al art. 29 
del Reglamento general. 
Habana, Abril 22 de 1S97.— El Secretario, A. 
Uquierdo. 2865 a2 23 d2-23 _ 
de Fornart», un tomo mayor, $1.50.—Albura da 
orazón. poesías de A- Plaza; un tomo, 1,50,—Par 
naso Cubano, poesíos da lo* mejores poetas; un to-
lao $1.25. De venta Saludo. 33, librería. 
S E C H B T O 3 D E A M O R . 
Para hacerse amar, libro necesario á los amantes 
para obtener victoria, y no debe leerlo el sexo fe-
menino Un lomo con láminas, buena pssta, SO cts. 
De venta ŝ lud u. 23, libraría, 
2840 4-23 
IGLESIA DE SAN FELIPE,—El próximo Do-mingo se celebrará la festividad niensnal de Nfra. 
Sra. del Sagrado Corazón La misa de Comunión 
OeLeral á las 7J. Por la noebe lo* ejercicios de COA-' 
tumbre con sermón por un R. P. Carmelita. 
2870 aL29 d3-23 
PERDIDA 
fiablendo dejado olvidado en la tarde de ayer en 
un coche de aUjuiler que se alquiló en la calle de 
Mercaderes, chocolatería de Gamba, á la de Aoost» 
uám. 111 esquina á Curazao, un paquete con cien 
centeuei, se suplica al cochero ó la persona qne lo 
baya encontrado que si su conciencia le dicta entre-
gárselo á su dueño (que lo es un dependiente) lo ha-
ga en la casa expresada, donde se le gratificará 00a 
la mitad de la expresada cantidad. 
28H2 8 31 a 3d-23 
ALTOS 
Obispo 106, muy cómodos con todo el servicio ft-
rriba. propios para famil'a. muy baratos. 
r 557 4 d y 1.-21 
H A 
El mejor preparado conocido para 
combatir las enfermedades del apara-
to digestivo como dispepsias, gas 
iRjSLOLSd, GASTRITIS, EN APETENCIA, 
UIGESTIONE» Ulí ' íülLlS, SRDPTOS, 
Acidos' etc. 
Este vino ba eldo premiado con 
aitidalla de oro en lae Eipoalcionee á 
^ue ba concurrido. 
DIE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS 
C iW «It 1 Ab 
gran fabrica de chooqlatks. paste 
LERJA V ( OiNKlTERJA FRANCESA 
B n s u s a l ó n A D H O C 
VA H A S E Ñ O R A S . 
^ s i r v e n los exijuisilos T o c i n í l l o s d e l 
C i e l o . selíM'-lios pa s t e l e s , M a n t e c a d o s , 
S a n d w i c h s . y C h o c o l a t e s especiales 
«le la i-asi», como himlMén »¡irietlao de re» 
lrcs«:o.s y el tan a i adable N é c t a r Soda y 
I c e C r e a m : hiahi'endó reeibl.do nn exce-
le ule üiirtído en Btr.tiUotícs y fruías deio unís 
eledo »ine s«> l'abricá ew los ceutios Euro-
peos y Am^ríea. 
8 9 O B I S P O 8 9 
4tî  a "¿ti- 1 A 
CASA E S P E C I A L 
SB l o n e t a s te Vinos i Licores 
110 E S T R E L L A n o 
( m HABANA alt alí-2nM 
í i i i a g r a n r e m e s a d e c a l z a d o p a r a s e 
l l e r o s y n i ñ o s , e n p i e l e s d e c o l o r e s 
2 1 s o n d e á Í4 , 
l o r 
y n e g r a s a 
C A M B I O S 
Centenes á 6.60 plata, 
Ed cancidades ... á 6.Ó0 plata, 
Luises á 5,10 pla ta . 
En cantidades , á 5.1o plata, 
P la ta 8 0 ^ 0 81^ 
OaJdenlla ^ 27 6 30 
C r ó n i c a G e n e r a l . 
Procedente de G i b a r a l l egó ayer 
t a rde ó esta cap i t a l el teniente de na-
vio üod A r t u r o L l o p l z . 
Ed Santa O l a r d ha fal lecido, ea Hie-
d io de horr ibles s u í r í m í t u i t ^ , y í o t i m » 
R e c i b i d o ' n u e v a r e m e s a d e l c a l z a d 
d e P , C o r t é s y C p . e n r a s o n e g r o y 
F e l e t e ñ a , O b i s p o es 
0 449 1 
a o a n a 
15 a jd-30 
l A K Í O C E L A T A R I M A 
— A b r i l 2 2 de 1 8 9 7 
P 
L a u M Ss a i ü . 
Es conmovedor el s iguieuto sucedido 
en Mora de Kubie los : 
" L a maestra de n i ñ a s de aquel la v i -
l l a aragonesa, d o ñ a Luisa Diez , h a b í a 
maniTestado á sus dise/pulas que era 
preciso c o n t r i b u i r al socorro de los po-
bres soldados que l legaban l i e r í d o s o 
enfermos de la guer ra y las r o g ó d i j e -
r a n en sus casas respectivas, que eu 
l a escuela se h a b í a ab ier to una sus-
c r i p c i ó n para c o n t r i b u i r al t iu i nd i -
cado. 
A la m a ñ a n a s iguieute todas las n i -
ñ a s concur r ie ron , l levando, s e g ú n la 
posiciOu soo i l de sus l 'amilias, y a c in-
co, ya diez, ó ya m á s c é n t i m o s , que 
)ban enfregando presurosas a su pro-
fesora. Una n i ñ a pobremente vest ida 
p e r m a n e c í a en uno de los extremos 
(leí s a l ó n , como absorta y mi rando de 
una manera en t re vaga y cur iosa á 
sus c o m p a ñ e r a s ; só lo e l la fa l taba, y 
cuando la ñ l h m a de a q u ó l l a s hubo de-
posi tado su ó b o l o sobre la mesa de la 
maestra, v ió so l a avanzar temerosa y 
con paso vaci lante . 
—¡Señora—di jo al aceroarso, — tome 
usted esto para los soldados. 
Y la e n t r e g ó « n p e q u e ñ o envo l to r io . 
—¿Y oslo q u é c á t — l e i n t e r r o g ó ía 
s e ñ o r a . 
— raes o! pao que para mi me han 
dado mis padres, 
— H i j a mía , ol pao no puedo enviar-
so á M a d r i d . 
—Mamle lo usted, s e ñ o r a ; yo no pao 
do dar ot ra cosa; mis padres no t e n í a n 
una per r í f i i que darme; ademas, ¡no 
tengo hambrel 
— (Pobre luja! — rep l i có la profesora, 
velados sus oios por la e m o c i ó n ; y dan-
do un beso á la n i ñ a , y e n j u g á n d o s e 
lOS Oj'̂ S, a liad ¡0: 
— O n á r d a t c el pan y c ó m e t e l o , es lo 
mismo: basta con tu buen deseo. 
Llorosa y avergonzada se ret i ró la 
t ie rna c r i a tu ra , y l lorosa y pensat iva 
p e r m e n e c l ó aquel la m a ñ a n a du ran te 
toda la clase. 
Te rminada ó s i a . y anentras d o ñ a 
Luiíja c o m í a con su ¡ a m i b a , r e l u i ó el 
gciicroso rasgo de Irene l í s c r i c l i e , 
que as í se l l ama la n iña , y e n a l t e c i ó 
sus nobles sent imientos. A t o n t a esca-
cho H rela io la s i rv ien te de ia casa 
que, impresionada, se r e t i r ó á la ooci-
p» , l i m p i á n d o s e los ojos, y d ic iendo: 
— No, pues Irene no se queda siu 
#n por i ica 
Y hi buena de la c r iada e s p e r ó á i a 
n i ñ a á la en t rada d© la escuela, A la 
jbora de la clase de la tardo. A l ver la 
Mefrar la t o m ó en sus brazos, y c a m i é n -
dírrfeia á l>es(>s, la t i i jo , d á n d o l e una 
moneda de enjco c é n t i m o s ; 
— T'>ma, Irene, toma esta perrica; 
00 .)iíi<t,'> qoe seas menos que nio 
Cfína 
— Si va feu^o una p t í í r i e a — c o n t o s 
lóU» nina l lena do s a t i s f a c c i ó n , eu-
p e n á n d o l e una que l levaba muy apre-
tada en Oíia de sus manos. 
— No imper ta ; foma< y as) lleva ras 
dos, 
¡Muy u/una en i ro lü n i ñ a e u la clase, 
y d í n g f ^ o d o s e orgnlh>sa y apresurada 
á la profesora, a c o m p a ñ a n d o U a coi él) 
s* la pajabr^a. ía d i jo : 
—Tohie usted, s o u o r á . 
— ¿Oómo es e s t o ' ' — i n t e r r o g ó l a «^sta, 
fonnuhlo Us monedas. ¿Te han dado 
tus padres estos diez cuntimos? 
— Mis padres iu> tienen dinero. Va 
Se lo dije ') usted esta m á D a ó a , 
. ~ ¿ Q u i e n te los ha dado"' 
— Tues. uo^ perr ica su c r i ad* de 
nsted. 
— ¿Y ia o t r a l 
— La o l r a . . f.a ól'i a no pudo sacar 
}á la s e ñ o r a q u i é n so la h a b í a dado, 
t l l a b i a pedido l imosna para los sol-
dados heridos y enfermos! 
La Asamblea e s p a ñ o l a de ia Cruz 
Tíoia, previas las cons i<rn ien ícs tí veri-
gnaciiuies. a c o r d ó conceder ó esa n i ñ a 
la medalla de oro de la A s o c i a c i ó n , 
encargando a! p á r r o c o de Mora , don 
Jorge ¡VJonterde. que entregase á la 
j i i f i a Irene Kscr iche la c i tada conde-
ecracicn, cuyo solemne acto se ver i f icó 
<>! :'<">, d í a de la A n n n c i a c i ó n de M a r í a 
B a n t í s i m a , al terminarse la misa con-
ven tua l , á la que asis t ieron, invi tados 
por oticio. el alcalde, concejales, j n e 
ees de i n s t r n e c i ó n y inun ' c ipa l , regia-
1 ra do i" de la L r o p í e d a d , c a p i t á n de la 
Ó úa i d í a c i v i l y d e m á s a u í o r i d a d e s , 
Jgnaimentc asist ieron el expresidente 
('i-1 la LSfputaciou p rov inc i a l de Terne!, 
don C e s á r e o C a b a ñ e r o : el c a p i t á n re t i -
rado, don Sera fin 1J ar r iendo, y mas de 
dos m i l , que ocupaban él ampl io y her-
moso ténvpio. 
D e s p u é s de d i r i g i r el p á r r o c o una 
sent ida p l á t i c a á los l íe les , a lus iva al 
acto y ensalzando los humani ta r ios 
servicios prestados por la C r n í Koja, 
d e s c e n d i ó del pu lp i t o , y a c e r c á n d o s e 
á una mesa cub ie r t a de d$ rúa seo rojo, 
emplazada en el presbi ter io , sobre la 
cual estaban colocadas la condecora-
c ión y el d ip loma , d ió lectura de í s t e , 
a c e r c á r o n s e la profesora é Irene Es-
cr ic l ie , emocionada la p r imera y atur-
d ida ía segunda, y la profesora colocó 
en el cuello de la n i ñ a la medalla que 
r e c i b i ó de manos del sacerdote. 
¡Bl acto r e s u l t ó soberbiamente con-
movedor! ¡A los ojos de todos los con-
currentes asomaron l á g r i m a s que hizo 
bro ta r la emoc ión ! 
S e g ú n 'd ice el p e r i ó d i c o La Signa-
Je d i Munich, ee ha hecho el notable faa-
¡ l a i g o d e u n m a g n í ñ e o <enor femeui-
oído, el cual se l lama Jenny C o n t i . 
Var ios m é d i c o s especialistas bao re-
dactado erudi tas Memorias, en las que 
dan cueiua del esamen de tan notable 
g á í g a t b i a . ' 
A láoifj 2b (10 n . j 
Be b;i é i t r e u a d o anójphe con g ran 
ito la ó p e e a e s p a ñ o l a 4 uror/z, en ver-
t o \ letra de; d i s í i n g u i d o l i t e ra to don 
i q n l i m o Juau O c a ü a , raíísica del tas-
i ' i r ;u io ooinppsilcp don J o s á Esp I , 
A l eácacib.4r ia liermcsa obra han 
pcodido a f l c i aüádós de todas lo? p>8; 
hlos ccuiQrcaaos 
La r e p r e s e a V a c i ó c ha sido ana ova 
s-'oa poQ-tíoaa r de l i rante , 
A l {ermluar el s i g n a d o ocio, inun-
á p s s Va asoeua á s /o ron as, palomas, 
« e r p e a t i a a í j versos, 
Les an lores fueron iba usad o; é f?:e-
J-í? iniquidad .ia Vccts. 
Acabada la f u n c i ó n , el p ú b l i c o a-
c o m p a f i ó á los autores á sus casas. 
L a c o m p a ñ í a de Pablo L ó p e z ha i n -
te rpre tado la obra mag i s t r a imen te . 
E l C í r c u l o I n d u s t r i a l o b s e q u i ó des-
p u é s de la r e p r e s e n t a c i ó n con un lunch 
e s p l é n d i d o á los autores de A u r o r a . 
E l estreno de é s t a ha sido un ver-
dadero a c o n t e c i m i e n t o . — M Í correspan 
sal. 
^ Si 
Suma y sigue.—La ca l le de la Zan-
j a , desde Ga l iano á Campanar io , en 
los costados de la l í n e a de los Fer ro-
carr i les Unidos , se ha t ransformado 
en t r incheras ó mura l l a s de piedras, 
las que l legan en los trenes y son dos-
cari iadas de los carros. S e g ú n i n f o r -
mes,esas piedras se des t inan á la com-
pos i c ión del refer ido t r amo, el que se-
r á conver t ido en una carretera , debi-
do á ias gestiones del s e ñ o r A l c a l d e 
r n u n í c i p a i con la empresa do V i l l a n u e -
va . 
A h o r a fa l ta que esa obra no sea o-
bra de romanos,como r e s u l t ó el reado-
quinado de la calzada del Monte , que 
se e m p e z ó hace m á s de un mes y no se 
sale de los C u a t r o Caminos, causando 
entorpecimiento en ios mi l lares de ve-
h í c u l o s de todas clases que incesante-
mente c r i i zan par aquel s i t io en opues-
tas direcciones. 
Las sociedades ooopeuativas.— 
Basta considerar los progresos nota-
bles <pie cumple la o r g a n i z a c i ó n obre-
ra, en B é l g i c a principalmente? para 
deduci r que en breve plazo en aquel la 
n a c i ó n han de notarse consecuencias 
e c o n ó m i c a s por d e m á s impor tan tes , 
tan to m á s al adver t i r se que el p a r t i 
do denominado c a t ó l i c o r i v a l i z a con el 
social ista y que á cada nuevo organis-
mo tic é s t e responde con ot ro d e m ó c r a -
t a - c r i s t i ano . 
D e s p u é s de haberse creado p e r i ó d i -
cos é imprentas cooperat ivas, funcio-
nan ya p a n a d e r í a s y c e r v e c e r í a s , y 
hoy se encuentra en predicamento la 
o r g a n i z a c i ó n de casas de h u é s p e d e s ó 
pensiones obreras, establecimientos de 
ahorros, de seguros, etc., etc., siendo 
evidente que todas estas ins t i tuc iones 
a p r e s u r a r á n la e v o l u c i ó n e c o n ó m i c a , 
reemplazando las empresas y las i n i -
c ia t ivas ind iv idua les por las colecti-
vas. 
En este mov imien to , por d e m á s in-
teresante, s e r á n las minas de c a r b ó n , 
ios establecimientos m e t a l ú r g i c o s , ó 
sea la gran i ndus t r i a , las ú l t i m a s mo-
tas que c o n q u i s t a r á la c o o p e r a c i ó n , 
í ín cambio, las i ndus t r i a s de objetos 
manuables y de p r imer consumo van 
e x p r o p i á n d o s e por todo el r e r r i t o r i o 
belga. 
So asegura que los obreros mineros 
belgas se ha l lan decididos á presen-
tarse á la subasta para proveer do 
carbones los ferrocarr i les del Estado, 
y todo el mundo espera con impacien-
cia y cur ios idad c u á l sera el resul tado 
de tal e m p e ñ o , cuya r e a l i z a c i ó n hubie-
ra sido incomprens ib le hace a lgunos 
a ñ o s . 
Be r s feo t i va d esa g k a d a b l e. — 
L» mar ina turca , aunque numerosa, 
es de una respetable a n t i g ü e d a d y se 
encuentra en ta l estado, que tiene los 
cascos de los buques llenos de toda 
especie de v e g e t a c i ó n submar ina , las 
m á q u i n a s oxidadas, los c a ñ o n e s car-
g á n d o s e a ú n por la boca y tan aban-
donados, que eu las ü e s t a s del canal 
de K i e l el crucero tu rco no pudo hacer 
las salvas de honor por carecer de pól-
vora. 
l íu algunos buques t iene p r i m a c í a 
el mando del maqu in i s t a jefe sobre el 
comandante, d á n d o s e muchas veces el 
caso de dar ambos ó r d e n e s contradie-
torias, y , por ú l t i m o , la m a r i n e r í a e s t á 
llena de b ravura , pero os de una a-
so m brosa i n ea pa ci d a d, 
En los e j é r c i t o s de mar y t i e r r a pa-
san de 0,000 los oficiales que no saben 
leer n i escr ibir ; entre ellos hay varios 
coroneles y generales, 
Nueva factura,—Es verdadera-
mente colosal la que se ha rec ib ido en 
E l Faiteo, la famosa p e l e t e r í a de Obis-
po esquina á A g u i a r . fEIay al l í chapi-
nes, corte i n g l é s y botinas, as í de cha-
r o l , becerro y pieles de colores, t a n t o 
para s e ñ o r a s , s e ñ o r i t a s y n i ñ a s , como 
para j ó v e n e s y s e ñ o r e s de edad, que 
dan ia hora Las personas de buen 
tono, tienen preciosidades en la mar-
ca C o r t é s , para elegir á su antojo. 
Basta echar una ojeada á las dos v i -
dr ieras de ia casa para comprender 
que en dicho es tablecimiento el calza-
do es de ú l t i m a moda y confeccionado 
con e s q u í s i t o esmero. A d e m á s , los 
precios de .El Paseo se compadecen con 
la actual cr is is e c o n ó m i c a , por lo que 
resu l tan sumamente m ó d i c o s , 
CájN'TARES DE UjV goloso, — (Por 
J u a n P é r e z Z u ñ i g a , ) 
No creas que e s t á e m p e ñ a d o — e 1 tra -
j e que ayer me has visto;—es que era 
de lana dulce—y anoche me lo be co-
mido, 
A n d a el goloso Cerouda—tras la 
t a r t amuda M a r t a , — N o la quiere por 
lo muda, —que la quiere por lo t a r t a , 
' • jMi ra que te come el coco l ' '—\üe 
d e c í a n de p e q u e ñ o , — y hoy soy yo 
qu ien se lo como —¡Lo que cíoai-
béan los tiemposl 
H a y dos rosasen ej mundo—que me 
parecen m u y bien;—la jalea de gua-
yaba—y el ja leo de Jerez, 
Carnes conservadas e.n nieve,— 
L a i m p o r t a c i ó n de carnes procedentes 
de lejanos mercados, ha adqu i r ido úl-
t imamente t a i incremento en Europa , 
que con su a r r i bo invade los puer tos 
d e s p u é s de una n a v e g a c i ó n que eu mu» 
chas casos es de cuat ro meses, 
Encerradas eu r e c e p t á c u l o s cuya 
t empera tu ra se mantiene á a lgunos 
grados baje cero, d e s p u é s de su de. 
sembarco se s i t ú a n en almacenes ade-
cuadamente dispuestos para que se 
i n a u í e u g a D en estado de c o u g e l a c i ó u 
basta el memento de su venta, 
Como es í a b i d o . 'as oarues á ias 
cuales do? referimos, se descomponen 
r á p i d a m e n t e desde que do se encuen-
t r a n sometidas á una t empe ra tu r a 
muy baja, hecho que exige ia necesi-
dad de que se cousumao sin d i l a c i ó n 
d e s p u é s de re t i rarse de las c á m a r a s 
f r igor í f icas , 
Á o t e el abuso que oometen los ca r -
Diceros ofreciendo como frescas las car-
ue? impor tadas , el min i s t r e de A g r i -
c u l t u r a en Franc ia , i m i t a n d o el proce-
der de o t r o i Gobiernos, ha preparado 
uu proyecto de ley cast igando con se-
v e r í d a d á ios que expongan á ¡a ven-
ta p ú b l i c a carnes sometidas á la con-
g e l a c i ó n , s in ^ue ostenten una et ique-
t a que ¡ indique a l comprador el aviso 
de ser fr i f lor í f icaa. 
De A C T U A L i D á D . — L a escena pasa 
en M a d r i d : 
— ¿ E s c ier to que para conmemorar , 
la a c c i ó n de P u n t a Brava , van á dar 
este nombre a un teatro de la Ha-
bana? 
— S í , pero no ps por eso. 
— Pues ¿por q u é es? 
— Porque como tienen y a en el tea-
t ro Tacd/i, quieren que o t ro se l lame 
de F u ñ í a B r a v a , para poder deci r que 
en la cap i t a l de la i s l a hay teatros de 
Punta y Tacón. 
E S P E C Í I C Í J L O ? 
TACÓN.—No hay func ióu . 
Pa Y ret . — No h ay función 
Albisu. — C o m p a ñ í a de Zarzuela.— 
F u n c i ó n c o r r i d a . — ¿ « s Tciitamanes fte 
San Antonio . D e b u t de la Dan te , el 
p r í n c i p e de la magia , a c o m p a ñ a d o por 
la Sr ta . E d m u n d a . Sorprendente i l u -
s i ó n . — R a i l e s por la Fu l l e r—Los Axis-
(entes.—Viaje aereo en una b ic ic l e t a ,— 
K l s u e ñ o del Mendigo.—A las 8. 
Ini .TOA.—Oomoauia c ó m i c o - l í r i c a de 
Bufos ' ' M i g u e l Salas."—A las 8 ¿ : La 
Medalla.—Escena, c o r e o g r á f i e a , y E l 
Dorado. — A l a s l O i ; F x h i b í o i ó n d e l fo-
n ó g r a f o de B e t t i n i y del Wiograf , y 
escenas por la Metropolitan t roupe . 
a l í iamera.—Tres t a n d a s . A las8: 
Museo de A n i i g ü e d a d e s ó Galatea.— 
A las Vh Sangre y Oro,A las 10: 
Mujer Descnrada y el c i n e m a t ó h r a f o , 
— Bai le al t inal de cada acto. 
l í i í S T i l O CIVIL, 
fío tiubo 
No hubo. 
^ L b r í l 1 6 , 
ca rupRAi. 
GOAnAí.uPR;. 





M A T H I M O N I O S 
n LAR. 
JDon Estanislao Ducrot, 42 añoa, Frun-
cía, blanco, vapor " L a Navarro,' con d o ñ a 
Evaugolina FcnuUidez, 18 años, Habaua, 
blanca, San Lázaro, mím. 294. Iglesia de la 
M creed. 
D B F U N C I O I S T E S 
CATEDRA!. 
No bubo. 
Don Dámaso López y Valdós, ¿iG" anos, 
Habaua, blanco, Picota, u. 97. Tisis pul-
món ai-, 
Don Jos^ da la Cruz Lafiu, 60 años, Ha-
bana, blanco, Empedrado, 74 Árle.rio es-
clerosis, 
o ¡JADALÜPK 
Don Mart ín J a y í o r Pedroso, 40 anos, FU-
baua, blanco, Salud, 20. Diabetis. 
-TESÓi? MARÍA 
Francisca Valdás, S mases, Habaua, mm-
tiza, Angeles, b-i. Broucjnítis. 
Merced Ladillo, 10 años, Ü a baña, negra, 
Mnoritine, 45. Hipertrofia, 
Doña Orilla, Va Id es, 4 meses, Babanca, 
blhuca, Kerillagjgedo. urtmero PO Liúía-
detnia. 
Doña María González Crespo, 71 anos, 
Oviedo, blanca, Revjllagigedo, 71 ArtVdp 
esclorosls. 
rn^Ají. 
Don liafasl Gujilón, 12 aüos, W a t a a í a s 
blauco, Sau Jbsó, 117, Tuberculosis. 
Don Maroeliuo Lópoz, ñ días, Haba o a, 
blanco, Noptuoo, número 155. Ti tano íü-
faut i l . 
Don Desiderio Colero, 10 meses, Balboa 
blanco, Lucena. 2, Entero colitis. 
Ana Vargas. 25 años, Habana, mestiza, 
Salud, 80. Nefritis. 
Don Francisco Revés, Ll .-5ños, Habana, 
blanco. Viruelas. 
CERRO 
Don Manuel Fernández , 38 años. Oniedo 
blauoe, La Purísima, Enteritis. 
Don Agapito Larabia, 30 años, Santan-
der, blanco, La Fulísima. Viruelas!. 
• Don José Sánchez, 2 años, Jaiueo, blan-
co, Carrillo, 4. Enieio coiitis, 
Don Berilo Kadrigttóz, 8 años, Seiba del 
Agua, blauco, 4cocha, 14, Enteriti?. 
Doña María Burcáu. 00 años, Mallorca, 
blanco, J, del Moule, ..¡SJ. Cáncer. 
R E S U M E N . 
Naclmíeuies t 
Mau iuroni'js l 
Defunciones 
A b r i i 1 7 . 
N A C I M I E N T O S , 





cuadalu r i 
•lESÚS MaBÍa. 





M A T R I M O N I O S , 
No hnbo. 
D E F U N C I O N E S 
OATKDRAI,, 
Don Celestino Paez, Puerto Rico, oiao-
co, 24 años, Hospital de Paula. Tubercu-
losis. 
Doña Dolores Domínguez, blanca, Cana-
rias. 45 años, Hospiial de Paula. Tuber-
culosis. 
Don Florencio Maya, Habana, blauco, 
70 años, Habana, UiO. Tuberculosis. 
Don José Luán , Habana, blanco, b me-
ses. Oficios. US. Enteritis. 
Doña Ana Pérez, Habana, blanca, 3 »-
ños. Casa Hlauea, Viruelas, 
B KI.ÉN 
Doña Josefa Llugas, Barcelona, oiauca, 
47 años, Fgido, \. vSepiisemía. 
León Cárdenas, Guau aja}', negro, 44 a-
ñus, Camqauario, 31. Pericarditis, 
JESÚS M A RÍA. 
Doña fués Pérez, Cauaiias, blaoea, 85 
años, Maloj i . OI. Giippo. 
Cristóbal Corrote. San Antonio de los 
Panos, mesiizo, 5 años. Sillos, núm 114. 
Viruelas. 
Jacoba Rolaodi, Habaua, mestiza, 42 
años, Rayo, 50. Tuberculosis, 
José Reyes, Habana, tpestizo 2 id¿«8?í, 
P o ü a k e r , 14. Euteiitis. 
GUADAl.DPE. 
Doña Francisca Faricho, blanca, Haba-
na, 02 años. Salud, número 31. Congestión 
cerebral. 
Matilde Rodríguez. C.üiues, negra, 44 
años, San Nicolás, 40. Tuberculosis. 
Don Felipe Anuas, Habana, blanco, uno 
y medio años, San Lázaro, número 48. Ra-
qnitismo. 
PILAR, 
Doña Maiga i i ta Barbón, blanca, Haba-
Da, 4 diasj (.'ouco!día, nómoro 152, Té -
laño. 
Tomás ArualdO, Habana, mestizo, Fs-
cobar. J, A t lepsijá. 
líoiuigio l ia l lor , Habana, neut o, SO años, 
Lealtad, 134. Parálisis. 
Doña Cándida Vidal, Habana, blanca, 
65 años. Lagunas, OJ. Disentería, 
Don Emiliano Bordes, üáinoa, blaóco, 
15 años, Garcmi, Viruelas 
GKRRO, 
Don yatiauo Pére?, Canarias, Diaíico. 5S 
años, Casiille, 5S. Arteno esclorosi». 
Don ülanuel García, C¿diz, blauco, 50 
años, Sao Elias, 2S. Mal de Origbt. 
Don .José D u ¿ . Pinar del Jíio, blanco, 20 
años, Santo Tomás , uúmero 53. Tisis pul-
monar, 
Don Plácido Gouzále;., Habana, blanco, 
3 años, estancia Factor. Emeritis, 
Don Joan Oómo^., Pinar del Rio, blaoco, 
63 dú¿)í¡ Fabisca, 4. Cirrosis. 
R E S U M E N 
Nacimientos , 
Mátriruónioá , , 
DeíUDcíDnes , . 
0 
21 
A b r i l 1 8 . 
N A C I M I E N T O S 
CATEDRAL, 
BELÉN. 
1 hembra, blanca, legUima. 
1 hembra, blanca, natural. 
No hubo. 
JlíSÜS MARIA-
1 varón, blanco, legátimo. 
I varón, blanco, natural. 
1 bomlua, blanca, legitima. 
v.v. ADA ru PR. 
1 varón, b^slizo, ky i t imo. 
n lar 
J varón, blauro, legitimo. 
CERRO 
No lobo. 
M A T í ? I M O N v i O « . 
No bubo. 
D E F U N C I O N E S 
catkdkal. 
Blas,Gari¿Bsota, Puesto Principe, mesti-
zo, 30 años, H. de Paufa. Mocaidilis. 
Doña Aurora Pas, Asturias, blanca, dS 
años, H, de Paulu. Arterio esclorosis. 
Doña Josefa Conrado, Canarias, blanca, 
33 años, H . de Paula. Septisetnla. 
Don JVligucl Alachón, Maiianao, blauco, 
58 años, Cuba, 5. Tuberculosis-
UELÉM 
María Oliva, Habaua, Qogra. 1 aüo.Corn-
postcla, L15 B. Pnoumonía. 
.liüSÜS MARÍA 
Don Enrique Soler, Habana, biauco, 8 
dias, Factoría, 51. Kiiquitismo. 
Francisco Pujadas, Africa, negro, 95 a-
ños, Gloria, 7. infección urómica. 
Monserratc Cárdenas , Africa, negra, CS 
anos, Vives 90. Enlerl l is crónica, 
Don Angel Marünoz, Habana, blanco, 
meses, Pcñalver, nátuoro 12. Enteritis in -
fecciosa. 
OUAUAI.UIÍC 
Don bernardo Gartigard, Francia, blan-
co. ü9 años, Aguila, 110, 'J'uborculosls. 
Doña Guilierraina Robledo, blanco. Ha-
bana, blanco, 4 moses, San Lázaro, n. 210, 
Entero colitis. 
n lar 
Don (iInés Molina. Almería, siu edad, 
blanco, Hospital de la Beneficencia. Fiebre 
amarilla. 
D. n Miguel Kodríguca, Habana, blanco, 
20 años, Virtudes, 174.. Angina. 
Don Luis García. Habana, blauco, 3 a-
ños, Hospital de Madera. F, amarilla. 
Don Domingo Nimbara, Vizcaya, blanco, 
27 años. I I . do Madera. F, amarilla. 
A, Sabino, Camón, 03 años ñ Aa San 
I/iVz aro. Lepra. 
Joaquín Moroira. Africa, uugru, años, 
Cerro, 420. Vir ñolas 
Doña Goneros;i í^ion, Bejucal, blanca, 19 
años, Jesñs doi Monte, número 210. Sapti-
senria. 
Don Ciríaco Gi l , Seiba del Agua, blanca 
40 añ4s) Q. del Key. Viruelas. 
Don Modesro Prieto, Oviedo, blanco, 2-:> 
años, La Purísima, F. tifoidea. 
Doña Amparo Lendr ían , Habana, blanca 
3 años. Cañas, 10. Atrepsia. 
Doñft Zoila Lendr ían . Habana, blanca, 
4 años, Cañas, 10. G. enteritis. 
Doña Socorro Díaz, Habana, blanca, 31 
dias, Cerro, 540. T. infanti l , 
Doña yuiparo Abren, Habana, blanca, 
13 dias, A. Naranjo Viruela. 







T I N T O R E H I A L A C E N T R A L 
Teniente Kf y 3'¿ entre Cubil y Aguiat. 
Eu osle cstaMoníraieoto je limpia. Uñí, forra y rt-
betca todn cliist-de r(>(>a de cabüUfros. se tiuen de 
lodos colores los ves'.idos de señora, rnanta» de bu-
rato y lana, njantillas, 1>1o,'!i!é!«, [jarmelos. cuitas, 
flecos, seda en madeja, etc.. Idem pie/a» de. caMnui-
ree. merinos, alpac»», «areüí, sar̂ a* v gf"» 
TINTES FIRMES f FINOS 
FERNANDEZ Y HEUftíANOS Telér<.u.. 7S& 
2SU> «4-31 
D R . M . L O P E Z S A U L . 
MEUICO DE NIÑOS V V/\ ItTKKO 
San José u 2 A. entre Consulado ó Iridnstris-
Uabana. lloiae de eouauhus- de 13n». 6 2 n, M. 
2 m alt 13d- 13a-13 Ab 
B a ñ o s d e l V e d a d o . 
EíU'n siMOditados Safios, Ubres de todas clases de 
ioiD«i>díidaí; «juedaD abiertoa al páblico Kü los al-
l.'g se alqnilao casita» aruuebladas, refrescadas por 
Idf Itíísí dol mar v íntuamentesanas. 
2087 alt 13J-25 i3a 2& 
Cronofo légra fo Demeiiy. 
Función diaria de 'TálJ de la nnebe. Acer» de) 
Louvre. Vista» de colores. — Entrada 25 cu. 
2()8í a2611 A 
r e e i b i i 1 e l ^ o w x l s i t a l m a c é n i m p o r t a 
G A L I A N O Y S A N R A F A E L 
E s t a c a n t i d a d , q u e p a r a t o d a s l a s d e m á s t i e n d a ? r^e la R a b a n a j u n t a s p o d r í a ser e x c e s i v a 
p a r a e s t a g r a n c a s a es u n a c a n t i d a d c o m e n t e , e n r e l a c i ó n n o m á s q u e c o n sus g r a n d i o s a s e x i s -
t e n c i a s y n u m e r o s a m a r c h a n t e r i a . E l c r e c i ó , c o m o i o d o l o d e m á s , á ] a l c a n c e d e t o d o e,í r n u n d ó 
v a r i a n d o e n t r e 
E l n u m e r o s o p u b l i c o q u e c o n s t a n t e m e n t e t i e n e i n v a d i d o s Jos e s p l e n d i d o s s a l o n e s d é e . s t í 
s t a b l e c i m i e n t o , d a ^ u n a s a t i s í ' a c t o r i a i d e a d e ia c o n v e n i e n c i a e n f r e c u e n t a r l o s , y á fe q u e e s " l a 
a f\>-» 
m ej o r r e c o m e n d a oi ó n . 
P a r a p r a c t i c a r e l q u e se a p r o x i m a , ^ c o n m á s f a c i l i d a d , se d i s m i n u i r á n las e x i s t e n c i a -
s i d e r a b l e m e n t e y á e s t e e í e c i o , se a d m i t i r á n t o d a s l a s o f e r t a s , 
E d e l g r a n p i a ü c G A B E A Ü F R A N C É S , e x p u e s t o e n e l c e n t r o d e l 
I o n c e n t r a l , s e d a n c o n c i e r t o s g r a t i s t o d o s l o s d í a s y t o d a s l a s n o e b e s p e r -
m i t i e n d o t o c a r l o á l a s a f i c i o n a d a s q u e r e ú n a n t í t u l o s p a r a e l l o . ^ * 
L A E N T R A D A E S L I B R E . 
a f a e 
| d b t o d o I 
I X J N - P O C O f 
C f i i U c t r e s . 
Jío ol fondo del pecbo 
Leayo yo escrito 
todo lnvor quo mo huot).! 
grando ó chiquito,. 
Mas loa enojos 
no le loa tomo en c.ueotu¿ 
luz de mis ojos 
•J'u amor hace conmigo 
lo que la yedra, 
»^ue al olmo á que se, onroscá 
pronto denmedra; 
corlarla quiero, 
roas si la yedra malo 
también yo muero. 
No seas eu el muíalo 
cual mariposa 
que escoge do las flores 
la más hermosa; 
copla á la abeja, 
qn« de flor sin perfume 
pronio so aleja. 
Tu corazón, hermosa, 
es do diamanto, 
nada en «M hace mella, 
siempre brillanto, 
y su contacto 
ios demás corazones 
raya en el acto. 
Con tina mirad i la 
que tti me echaste 
«moi hroló en mi pecho 
Arme y durable; 
jay, quien dijera 
tan poca semilla 
tal fruto diera! 
Melchoi de Valau. 
iDíenoriclad Intelectual equivale 4 un 
vsr.Udsro tirulo do recomendación. 
Srhopenhauer. 
C o n o r h n h u t o s (1 C í l e S . 
t a r o , convertir el vino t into en blanco. 
Echese en un tonel un cuariím de car-
bón en polvo, de buena calidad, porcada 
chai ti l lo de vino; so remueve muy bien y 
se l^pa'pon giau cuidado, haciendo lo aiis-
mo ocho di.is consecutivos. 
Luego que ha cambiado el color del vino 
so extrae por la espita y so l i l t ra por na 
grande embudo oncubiertó guarnecido do 
papel de estraza, potdendo un lienzo de l i -
no A la parto inferior paVa quo cuele el l i -
quido. 
Se puede haoei la prnet>;* con una bote» 
lia, siguiendo el toismo mótodo ecliando el 
carbón proporcional mente. 
£1 vino queda con ol mismo sabor y aro-
ma que uu1?^ y sólo gana en calidad 
V h a r m l a . 
Mi querido amigo Pepo-
Primo-prima, has de saber, 
que aunque quieras no mo peta 
\A primera con Ut (res. 
Repetidas prima y dns, 
pese á quien pese ha de »er-
Juntu á segunda con tercia 
una sota me encontré; 
m !«. llevó á un cocinero 
y mo Ja pagó muy bien, 
pues él too riló una. peseta 
f fo uaa lodo saquó. 
J Morales L. 
i Ja ,sos tj c v s a s . 
Oüiaiue del cuartel de Inválido». Un n i -
íio á su madre: 
—Mamá, ¡¡[¡or quó lo han corlado loa 
brazos á ese soldado? 
— I'orquo siempre ee-iabu metléndoso los 
dedos on las narices, 
J c r o i j t í f i c o c o s h p i1 i >n i d o. 
(Por Urbano . ) 
C u a d r a d o . 
(Por Joiaebó.) 
: ¡ . . f . j . 
+ * * 
+ 4 . | . . | . 
• I ' -I- -í ' 
Sustimii las orbcosi por letraa, de modo 
de formar en las linea», borlzontál y verti-
cálmente, lo siguiente: 
1 Organo importante del cuerpo. 
2 Uermoso fenómeno alroosfórlco. 
3 Pd la ópera 
4 Anlinales, 
P a s a t i e m p o f e i n e n i n o , 
(Por Juan Pablo.) 
¿Na ü 
ANA 0 0 
ANA 0 0 0 
ANA 0 0 0 U 
É $ h Ó 0 0 0 0 
ANA 0 0 0 0 0 0 
ANA 0 0 0 0 0 0 0 
Cambiados los ceros por letras y agrega*» 
das á las letras del principio, obtener e» 
las líneas borizontales los siguiente: 
1 Adjetivo, 
2 Ave, 
3 Hornilla poitáíj l . 
4 Adjetivo. 
5 EDlretenlmiento. 
6 Nombre do mujer. 
7 Color, 
P a s a t i e m p o , 
(Por Juan Lanas. 1 
Con la* letras anteriores, repetidas 
tantas veces corno indican las cifras 
colocad a* debajo de e! 
nombres de muier . 
obteD'^í 
S o l n c i o r x e s . 
& .* charada anterior: 
SORTEO. 
A! Jeroglifico comprimido: 
paso doble. 
a la Devanadera anterior: 
GALAPAGO. 
Al Tercc.o co sílabas: 
M O lí O 
H O D A 




Bas remii.::]o soluciones: 
L, Na.; N . Migo; 13. C. Ra; P. P. T.; Pos 
amigos, Juan Cualquiera; C. P. Ro; Lo» 
L i l & s / t . V. Q.; ^ . T. Rio^ K. B. L l o _ _ , 
• m m ) U m M i iú DiAiilO M U •MA.ilÜ 
D I A R I O D E L A M A R I N A • A b r i l 2 2 í e 1 8 9 7 
T e l e g r a m a s p o r e l c a b l e . 
S m iClO TEtEpRAFICO 
DEL 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
Al. IHAUIO UU LA MARISA-
HABANA. 
lELEGRAMAS DH AKOCIIE 
Uadr 'ul , 31 rftf abril. 
ASCENSO 
ííasido ascendido á general de brigada 
el coronel don Tomas Pavía-
LAS R E F O R M A S 
El ministro de Ultramar ha conferen. 
ciado con el señor Cánovas sobre el plan-
teamiento de la nueva ley de reformas, 
LHSÍDENCIA 
El H e r a l d o d e M a d r i d dice 
que se han acentuado las diferencias que 
existían entre los ministros de Hacienda 
y da Ultramar. 
L A S CORTES 
Algunos periódicos anuncian que las 
Cortes abrirán el 20 de mayo, 
DE l ' I L I T I N A S 
No ee han recibido noticias de Ti l ip i -
cas. 
C A L M A 
Eeina bastante calma en íes círculos 
politices, 
El presidente del Consejo ha estado en 
Palacio á informar i S. M. la Keina de los 
asuntos de actualidad. 
LOS C A M B I O S 
Las Ubras esterlinas se cotizaren boy 
gn la Bolsa á 3245. 
E X T R A N J E R O S 
Nueva York, 21 de ab r i l . 
La escuadra griega ha bombardeado á 
riatamona, puerto turco á la entrada del 
golfo de Salónica, haciendo volar un depó-
sito de pólvora durante el cañoneo, lo cua^ 
ha sido causa de grandes pérdidas de v i -
das por parte d© los turccs> 
Estes admiten que las bajas habidas 
en las filas del ejército del Sultán, desde 
el principie de la guerra acá, son de mu-
cha consideración. 
V I S I T A 
El Kaiser se encuentra en Viená, á 
donde ha ido á visitar al Brhperadcr ds 
Austria, Francisco José Segando 
• 
{Queiln j>! omhtdn la reprcáuec iún . de 
tos ielegravias que anteceden, can a r r é a l o 
« l a r í í eu lo SI de ¡a Ley de Propiedad 
Intelectual.) 
ESssa: iiiimiiiiiiiiBmaBep 
E N F I L I F I I T A S 
Los per iód icos de M a d r i d que lie-
ga ron ayer á la Habana por la v ía 
de Taiupa, consagran especialmen-
te, nuicameute casi, su a t e n c i ó n á 
la c a m p a ñ a de Fi l ip inas , al relato 
de las victorias alcanzadas allí por 
nuestro e jérc i to , y á las m á u i f e s t a -
ciones de júbi lo , tan e s p o n t á n e a s 
como estruendosas, realizadas de 
uno á otro confín de la Madre Pa-
t r ia , al tenerse conocimiento, p r i -
mero de que se aceleraba, con vic-
tor ia tras vic tor ia , el t r iunfo sobre 
la insur recc ión tagala, y d e s p u é s , 
cuando fué tomada por asalto la 
plaza de Cavi le Viejo, de que ese 
t r iunfo era ya def in i t ivo y com-
pleto. 
La a l eg r í a popular—y empleamos 
esta palabra en su verdadero y ge-
nu ino senrido, en el que abarca á to-
das las clases y á todos los elementos 
que componen la gran colect ividad 
social, desde el Rey al mendigo—la 
a l eg r í a popular, j a m á s ba estado 
m á s jnstideada y por eso j a m á s ba 
sido m á s espontanea: tras d í a s de 
amargura y de zozobra y d e s p u é s 
de sacrificios sin medida, que han 
colocado muy al to el nivel de nues-
tra heroica constancia para hacer 
frente á las mayores y m á s inmere-
cidas adversidades, lucieron al fio 
d ías faustos para la patria y reafír-
mase en és t a , con el t r iunfo sobre 
una rebe l ión p o d e r o s í s i m a , la con-
deucia de su fuerza y la fe en la 
inmor ta l idad de sus ¿ b r i o s o s desti-
nos. 
Y en esa a l e s r í a r e f e i á b a ^ e tam-
dad nacional; al general en jefe que 
"couibinó el plan r'- '> c a m p a ñ a y 
al general Ladran: ; ,. \\ conira-
a lmirante Montojo , que ió ejecuta-
ron; á los soldados de t ierra y á los 
soldados i i e mar; á las tropas pe-
ninsulares y á las tropas i n d í g e n a s ; 
que todos han cooperado al t r iunfo 
y á todos corresponde la g lor ia del 
vencimiento . 
Otra s ignif icación t e n í a n l a s mani-
festaciones de j ú b i l o popular: la de 
que las noticias que daban cuenta 
ue la toma de Cavite Viejo anun-' 
ciaban la paz sin necesidad de en-
v i \ ; • á F i l ip inas un nuevo y uume< 
roso contingente de tropas, que hu-
biera requerido o n e r o s í s i m o s sacri-
ficios á la patela. 
Por todas esas causas ha sido tan 
Jntensa, tan e s p o n t á n e a la a l e g r í a 
^ p e r i m e n t a d a en toda Esmnia al 
recibirse la nueva de haber sido re-
conquistado el ú l t i m o y m á s pode-
roso baluarte de los re l íen les filipi-
nos. Eco de ella es, aunque déb i l , 
el s iguiente relato qim tomamos de 
nuestro colega E l JAhera l , de los 
d í a s 3 y -V del-eon-iento: 
T O M A D E C A V I T E V I E J O 
(TELEC.nAMA OFICIAL.) 
Manda , 2. 
M a d r i d , 2. 
Capitán genera! á ministro de la 
Guerra: 
Eu Lobím (Pnnipauga), guerrilla lo-
cal batió y dispersó grupos rebeldes 
procedentes de Uataán. haciéndoles 
rres nmertos, entre ellos un cabecilla 
identificado^ 
General Jararuíllo, conliuuando ope-
ración alrededores N a g s u b ú , tomó 
campauienro atrlucherado con poca re-
sistencia, hizo al enemigo cuatro muer-
tos, cogió muoho ganado y TU í'aleoue-
tes. 
Como tenia anunciado ; i Vr, E., el 
general Lachandue, maniobrando so-
bre línea comunicaciones del enemigo, 
envolvió posiciones fuertemente atrin-
cheradas en Rinacayán, Cavite Viejo 
y Ncveleta, salvando rios y obstáculos 
natura les fuera de camino; acampó día 
31 en sitio Dos Bocas, amenazando 
San Francisco. Nuig, Rosario, Santa 
Cruz y No vele ta-, 
Rn esta opcracíÓD arrolló, dostro-
2ñmiólas, masas rebeldes que opusie-
ron gran resistencia; nosotros tuvimos 
cauuánj Francisco Rodríguez, Ji) de 
tropa heridos y seis muertos. 
Día I " , cambiando ráp idamente de 
dirección, cayó sobre Noveleta, des-
pués de combate duro eu el barrio de 
San Antonio, en el que hizo al enemi-
go MH) muertos, 
Geueral Arízón entró eu vanguar-
dia, 
Nuestras bajas, teniente Abelardo 
Martín y nueve de tropa muertos, to-
nieutes Manuel Davila, Luis Laviña, 
médico Juau Prats y 56 de tropa herí-
dos. 
Enemigo desconcertado huyó en to-
das direcciones, abandonando Cavile 
Viejo y Biuacayán, que han sido ocu-
pados hoy por fuerzas leales. 
Queda en nuestro poder toda la cos-
ta Sur, bahía de Manila, y enlazada 
división con tropas Dalahicáu y polvo-
rín de Biuacayán. 
Pola vieja, 
ENTUSIASMO EN MADRID 
Con grandes demostraciones de pi-
lo se ha recibido eu Madrid la noticia 
del glorioso hecho de armas en que 
nuestras tropas se han apoderado de 
Cavite Viejo, tüí ima conquista de ía 
bril 'unte serie de victorias que han lo-
grado ál t imauiente las armas e s p a ñ o -
las en o! Archipiélago ti 11 pino. 
La fausta nueva circuló con gran 
rfloule?. por ta capital, á lo (pie contri-
Onyo umcho un suplemento extraor-
dinario que en las primeras horas de 
!a tarde publico tfuestio estimado co-
lega La Epoca. 
Fu todos los puntos de renóióü, en 
los casinos y calés, era el objeto único 
de las conversaciones el telegrama del 
vicealmirante Montojo, en que se co-
municaba al ministro de Marina la no-
ticia escueta de que Gayité Viejo había 
caído en poder de las tropas. 
En el Casino de Madrd, en La Pena, 
en el Veloz, y ^n otras distinguidas 
Sociedades, como asimismo en algunas 
casas particulares, cubriéronse los bal-
cones con vistosas colgaduras cu señal 
de júbilo. 
La buena nueva de! fausto aconteci-
miento cundió por los círculos políti-
cos rápidamente , provocando en ellos, 
como en todas partes, oiauifestacioues 
de entusiasmo. 
Recibió la primera noticia oficial, co-
mo hemos dicho, el general Beranger 
en las primeras horas de la mañana . 
Grat ís ima impresión produjo en el ; 
ánimo del ministro de Marina el lacó i 
nico cablegrama del comandante ge-
nera! del apostadero de Manila, viceal-
mirante Montojo. 
Inmediatamente después de recibir 
la noticia el geueral Beranger la puso 
eu conocimiento del presidente del 
Consejo de ministros, quien á sn vez 
se apresuró 6 comunicarla á Palacio 
por telélouo. 
La regente dispuso que el ayudante 
de su cuarto militar fuera á trasmitir 
al jeie del Gobierno su agradecimiento 
y la satisfacción que la brillante victo-
ria le había producido. 
La Bo;?a recibió la fausta noticia 
I con nn alza- oue hizo stibir el interior 
j á (33,90, 
j Sin embargo, el alza no se sostuvo, 
y á pesar de ¡as noticias de Manila, re-
i cibidas liespnos, en que se comunica-
ban detalles del brillante triunfo, ba-
jaron todos los valores, respondiendo 
I a las condiciones especiales de la pla-
za y cerro el interior contado á (33,55, 
veinte céntimos menos de la cotización 
del día anterior, 
Fn nuevo despacho de Manila se re-
cibió en el ministerio do Marina á las 
i-as personas conocedoras del Arcui-
piéiago explicaban el hecho de que se 
hubieran recibido con notable antici-
pación sobre las noticias de Guerra 
las de -Marina, porque hal lándose Ca-
vite Viejo en el istmo y Manila en el 
fondo de la bahía , cuanto ocurra eu 
aquella plaza lo pueden saber rancho 
antes Jos buques de nuestra escuadra 
que las autoridades de la capital. 
Este segundo cablegrama1 del gene-
ral Montojo, que también publicamos 
eu otro lugar, se apresuró el ministro 
de Marina á enviarlo a Palacio por su 
ayudante el marqués de Torralba, 
La regente y sus hijos estaban eu la 
Casa de Campo. 
El ayudante de servicio ordenó que 
un carrerista fuera inmediatamente á 
dicha posesión para comunicar la gra-
ta nueva-
Las manifestaciones de entusiasmo 
continuaron durante las primeras ho-
ras de la noche. 
En la Presidencia del Consejo do M i -
nistros, en todos los ministerios, eu 
otros varios ediíicios públicos y en al-
gunos casinos y Sociedades, lucierou 
iluminaciones. 
Eu varios cafés los pianistas y los 
sextetos, 4 petición del público, ejocu-
tarón la marcha de Cád iz , entre los 
aplausos y aclamaciones de los concu-
rrentes, que gritaban poseídos de gran-
de entusiasmo: 
—; Viva E s p a ñ a ! 
EL aOBISENO 
Los señores presidente de! Consejo 
y ministro de la Guerra trataron de 
cómo había de manifestarse ía grati-
tud de la patria al ejército que tan va-
lerosamente ha sostenido triunfante 
la bandera nacional, y acordaron d i r i -
girle un telegrama con la más ^calurosa 
felicitación. 
Pensaron los «eñores Cánovas y Az-
cár raga que sin pé rd ida de tiempo de-
bía otorgarse una, recompensa al cau-
dillo de aquel ejército valeroso, al ge-
neral Polavieja, y pensaron, desde lue-
go eu la distinción más alta. 
La gran cruz, de María Cristina no 
era hastante íi premiar revelantes niO-
ritos. 
Y optaron por conceder al general 
Polavieja la gran cruz de San Fernan-
do, que lleva aneja la pensión de diez 
mil pesetas anuales, para si y para 
sus herederos. 
El reglamento impone tramites prc 
císos para la concesión de osa gran 
cruz. 
Los t rámites son: una consulta de 
real orden hecha al Consejo Supremo 
de Guerra y Marina, con exposición de 
méritos, y uu informo de ese alto 
cuerpo. 
La real orden le será dir igida hoy. 
Habíamos dicho hace días que es-
taba acordado el ascenso del bizarro 
general Lachambre, y que sería un he-
cho oficial en el momento de su entra-
da en Cavite, 
Los señores Cánovas y A z c á r r a g a 
sólo tuvieron que ocuparse ayer de la 
ejecucióude ese acuerdo, conviniendo 
en que el decreto fuera redactado en 
los términos más expresivos y de ma-
yor reconocimiento á los servicios emi-
nentes del bravo militar que tan admi-
rablemente ha realizado los planes del 
general Polavieja. 
A las seis de la tarde ínóol ministro 
de la Guerra á Palacio, llevando á la 
firma do la reina los acuerdos que ha-
bía tomado con el presidente de! Con-
sejo, y poniendo á la firma el decreto 
ascendiendo a! señor Lachambre á te-
niente geueral. 
Terminado el despacho del general 
Azcáfraga con la regento, dirigió ci 
ministro telegramas muy expresivos á 
Manila teltcitando al ejército, comuni-
cando al general Poiaviaja ía conce-
sión do ia gran cruz de San Fernando, 
y al señor Lacbambre su ascenso á te-
mente general. 
El Consejo Sapreiuo do Guerra y 
Marina se reunirá en pleno en los pr i -
meros días de ia semana próxima pa-
ra informar sobre ia concesión de la 
gran cruz de San Fernando al general 
Pola vicj a, 
Después de este t rámite preciso, 
que será favorable, se extendera el 
correspondiente decreto, que. firmara 
la reina lo más tarde eu el Consejo del 
jueves. 
MASEECOMPSNSAS 
El gobierno ha acordado también 
ceder una alta recompensa al general 
Montojo, comandante geueral del 
apostadero de Filipinas, y se espera 
que lleguen las propuestas , que este 
último elevará al "umnsterio de Mari -
lia. > ¡avor de los jefes y oficiales 
q,! >e han distinguido en la eain-
FSLICITACIONES 
El ministro do manna ba dirigido al 
comandante general del apostadero y 
escuadra de Filipinas e! siguiente te-
legrama; 
'•Felicito a V. B. muy calurosa-
mente y a todo el personal á sus órde-
nes en nombre del gobierno y de la 
Marina, por las br i í iautes operacio-
nes llevadas acabo en las costas de 
Cavite, poniendo á la marina á gran 
altura, debiendo poner esta felici- ' 
trción en la orden del día de la es-
cuadra para satisfacción de las dota-
ciones, 
B e r á n o c r . 
El persona! de telégrafos, al saber la 
fausta noticia de la toma de Cavite 
Viejo, ha dirijido una entusiasta feli-
citación ai ministro de Marina, ro-
gándole ía baga extensiva á la escua-
dra que en Oriente defiende ía inte-
gridad de ia patria. 
EL ASCENSO DE LACHAMBEE 
He aquí el decreto que publ icará 
boy la Gaceta: 
M I N I S T E R I O D E L A G U E R R A 
REAL DECRETO 
Eii atención á lasesperialescircuns-
tancias que coocurren en el general 
de División 1). Jo sé de Lacbambre y 
Doinioguez, á ios distinguidos servi-
cios que lleva prestados en el Ejérci to 
de Filipinas, realizando con la división 
á sus órdenes las importantes opera-
ciones llevadas á cabo en la provincia 
de Cavite y muy singularmente en 
consideración a lext raordi inr io mérito 
que ba contraído desde el 2") de marzo 
próximo pasado, dirigiendo personal-
mente los reñidos combates librados 
para ia expugnación de Jnins, Rosario, 
Noveleta y Cavite Viejoj 
Eu uombre de mi augusto hijo el 
rey D. Alfonso X I I I , y como Reina 
Regente del Reino, 
Vengo eu promoverle, á propuesta 
del geueral en jefe de dicho ejército, y 
de acuerdo con el Consejo de ministros, 
al empleo de teniente general, con ia 
an t igüedad á e é s t a fe c ha, 
Da.do en Palacio a dos de abril de 
mil ocliocieutos noventa y siete.—Ma-
r ía CRit-TiNA.—Él ministro de la 
Guerra, M a t u l o de Á i c d h d ú á . 
L A OPINION EN PROVINCIAS 
fil presidente de la Asociación de 
la Prensa ha recibido el siguiente des-
pacho: 
Cartttfjfína 2 {12'40 m.). 
Reunida la prensa de Cartagena, y 
anhelando exprese á la patria, de mo-
do excepcional, su grat i tud y admira-
ción al general Polavieja cuando de-
sembarque en la Península , rogando 
difunda la idea de que se declare di-
cho día fiesta nacional en este año, or-
ganizándose en todas partes maniíes-
taciones en honor del ilustre caudillo 
y soldados incomparables que tan alto 
colocan nuestro pabellón.—i-/ Medite-
n á n c o , Ricardo G a r c í a . " 
Nuestro ilustrado corresponsal en 
Cartagena, señor Jorquera, nos envió 
ayer sobre el mismo asunto el siguien-
te telegrama: 
CaHayena 2 [ A ' M t .) . 
Director LinERAL. 
Reunión directores de periódicos lo-
cales, acordóse telegrafiar al presiden-
te, de la Asociación de la Prcusa de 
Madrid, proponiéndose p í d a s e al Go-
bierno declare, fiesta nacional este año 
el dia del desembarque eu la Penín-
sula del general Polavieja, organizán-
dose en todas partes manifestaciones 
en honor del Ejército, de la Marina y 
de ios ilustres caudillos que tan alto 
colocan el pabellón nacional. 
Fiel in térpre te de este santo entu-
siasmo, le pido la valiosa cooperación 
de sn popular diario.—c/ím/?íem." 
Han ta Cruz de Tenerife, 2. 
A l conocerse esta tarde eu esta ca-
pital, por los despachos recibidos de 
Madrid, la noticia de la toma de Cavi-
te Viejo, hecho que se considera como 
t é r m i u o d e l a rebelión tagala, el entu-
siasmo popular no ha reconocido lími-
tes, t raduciéndose en entusiastas vi-
vas á ÉJspaSa, al Ejército y á la Mari-
na y á los generales Polavieja y La-
chambre. 
Las músicas han recorrido la pobla-
ción, contribuyendo á aumentar el eu-
tusiasmo y la animación. 
Desde el comienzo de la noche lucen 
vistosas iluminaciones en los edificios 
del Ayuntomiento, capi tanía general, 
gobierno c iv i l , Diputación provincial, 
circuios, casinos y gran número de 
casas particulares. 
La Iglesia se ha adherido á la entu-
siasta manifestación, con los alegres 
repiques de la.s campanas de todos los 
templos,— Favfa. 
Santander 11 (12'20 • . ) . 
A las tres de la tarde ha recibido 
La Ata laya el telegrama comunicando 
la toma de Cavite, 
El periódico díó eu seguida nn su-
plemento gratis, que ha sido arreba-
tado de las manos de los repartido-
res. 
La fausta nueva ha producido un 
en t n si a s m o i ndescr i p t i ble. 
Eu los edificios de la Diputac ión , 
del Ayuntamiento y del Gobierno ci-
v i l se izaron banderas y se pusieron 
colgaduras en los balcones. 
Bandas de música han recorrido las 
calles tocando la marcha de C á d i z , 
La mult i tud seguía á las bandas 
dando vivas a España, 
La música paróse frente al gobierno 
civi l . El goberuador, señor Baztán, 
salió al balcón dando varios vivas, que-
fuerou contestados por la muebedum-
bre. 
Los círculos de reoreo han ilumina-
do sus baicones. Se han disparado 
multitud de cohetes. El entusuismo es 
inmenso, — ^Ví/üífl. 
Vitor ia , 2(11 m.). 
La noticia de! triunfo del Ejército en 
Filipinas ha sido recibida con gran 
em usiasmo. 
Los periódicos publican suplemen-
tos. 
La Casa Consistorial y las .Socieda-
des de recreo iluminan las fachadas, 
disparando cohetes. 
La música municipal recorre las ca-
lles de la población. 
Se está organizando por varios afi-
cionados de esta localidad una bece-
rrada á beneficio de los soldados inú-
tiles de la campaña,—L/ortf^í-, 
Alicante , 3 (2 t-) 
La noticia de la toma de Cavite 
Viejo ha producido en esta capital de-
lirante entusiasmo. 
Las músicas recorren las calles to-
cando la marcha de Cádiz, 
Van precedidas de numeroso gentío 
que da vivas al ejército, al general 
Polavieja, nacido en esta provincia, al 
general Lacbambre y á la Marina. 
Muchos edificios lucen vistosas col-
gaduras.— Swendsen. 
Barcelona, 3 (9 n.) 
El eutuaiasmo producido en Madrid 
por las brillantes victorias de nuestras 
tropas en Filipinas, ba repercutido 
aquí en ios circules políticos y de re-
creo, y en todo el vecindario. 
Los casinos y no pocas casas parti-
culares ostentan esta noche colgadu-
ras con los colores nacionales y visto-
sas iluminaciones, 
Varias bandas de música dan sere-
nata al capi tán general. 
El Círculo liberal dinástico, que pre-
side el Sr. Comas Masferrer, en cele-
bración del fausto acontecimiento se ha 
reunido en sesión extraordinaria. 
Las autoridades, los círculos, mu-
chas entidades y gran número de par-
ticulares, han expedido á Madrid y á 
Filipinas telegramas de felicitación. 
En todas partes no se habla más que 
de Polavieja y de Lacbambre. Se pre-
para al primero un brillante y entu-
siasta recibimiento cuando regrese á 
España.— Rico. 
C á d i z , 3 (10 n.) 
Aquí y en San Fernando, en cele-
bración úe los triunfos de la Marina y 
el Ejército en Filipinas, lucen colga-
duras los ediücios públicos y muchas 
casas particulares. 
Esta noche brillantes iluminaciones. 
M á l a g a , 3 (3-20 t.) 
La toma de Cavite ha producido eu 
Málaga inmenso júbi lo . 
La bandera espanoia ondea en los 
edificios públicos. 
La prensa dedica frases de cariñoso 
saludo y entusiasta elogio al ejército. 
Proyéctanse var ías domostraciones 
á e e n t u s i a s m o . — F e r n á n d e z , 
M á l a g a , 3 (8.40 n.; 
E l Ayuntamiento ha publicado una 
alocución patr iót ica, celebrando el 
triunfo de Cavite. 
Las músicas recorren las principa-
les calles. 
Los edificios públicos aparecen ilumi-
nados. 
Por iniciativa del distinguido escri-
tor señor Muñoz Cerícola, se ha solici-
tado que se ponga una lápida en el sa-
lón capitular, en honor del general ma-
lagueño Lacbambre. 
El vecindario cree celebrar la termi-
nación de la g n Q V Y - a F e r n á n d e z . 
M á l a g a 3 ( U n . ) 
El Círculo Mercantil d a r á mañana 
usa gran recepción para celebrar la 
toma de Cavite, dando, además , una 
comida á numerosos pobres. 
Manifestación ordenada eu la que 
tomarán parte todas las clases de la 
población, recorriendo las calles dando 
vivas al ejército y á la patria.—Fer-
n á n d e z . 
Murc ia 3 (7-311 t.) 
El Ayuntamiento y ta Diputac ión 
han dirigido entusiastas telegramas de 
felicitación al Gobierno, celebrando fas 
úl t imas victorias de Fel ip ínas . 
Esta mañana se ha organizado una 
manilestación que, llevando á la cabe-
za una banda de música, lia recorrido 
las calles, visitando los centros oficia-
les, engalanados con colgaduras y ban-
deras.— Perni (Jarcia. 
Pa lma de Mal lorca 3 (0-20 n.) 
El Centro Mil i tar y los Casinos po-
líticos aparecen esta noche iluminados 
en honor del glorioso ejército vencedor 
en Filipinas, 
Gran entusiasmo.— Fi l emón . 
TELEGRAMAS DE POLAVIEJA 
Ayer se recibieron los siguientes 
despachos de! general Polavieja; 
M a n i l a , 3. 
(Recibido á las 4-55 t.) 
Capi tán general á ministro do la 
Guerra; 
Agradezco mi nombre, Ejército, Ar -
mada, felicitación reina, Gobierno, 
dirigen, como ascenso general La-
chambre y lisonjeros conceptos tele-
grama. — l *o. la v ieja. 
Mani l a , 3. 
(Recibido á las 5 t.) 
Doy á reina, Gobierno y V. E., gra-
cias por alta recompensa concedida, 
que debo esfuerzos de este ejército,— 
Fola vieja. 
L A MARINA 
El Gobierno ha acordado conceder 
al eoutraalmirante D. Patricio Monto 
jo la gran cruz de María Cristina, por 
su brillante cooperación en los éxitos 
militaros del Archipiélago filipino. 
Los generales Sres. López Domín-
gue/, y Pando han felicitado al minis-
tro de Marina por ios brillantes t r iun-
fos alcanzados por nuestra escuadra 
en Filipinas. 
En el ministeoio de Marina se lian 
recibido numerosos telegramas de feli-
citación á la escuadra, de los goberna-
dores de Barcelona, Valencia y Caste-
llón, de ios alcaldes del Ferrol y San-
tander; del director del Centro tele-
gráfico de Valladolid y de otras mu-
chas corporaciones y particulares. 
El general Beranger ha contestado 
a todos agradeciendo en expresivas 
frases las felicitaciones que se dirigen 
I á. las bizarras fuerzas de Marina, que 
en unión del ejército ha contribuido á 
los brillantes triunfos alcanzados so-
bre los insurrectos de Cavite, 
En la carta del general Pando pare-
ce que se dice, e n t r e o i r á s cosas: 
"La Marina ha cumplido brillante-
mente su misión en todas partes, mo-
nos en donde se le ha hecho imposible 
prestar servicio," 
ENTUSIASMO EN MADRID 
Siguieron ayer en Madrid las mani-
festaciones de júbilo con motivo de las 
victorias obtenidas por nuestras armas 
en Filipinas, 
La estudiosa juventud de la Univer-
sidad Central, siempre inspirada por 
los nobles entusiasmos que las glorias 
nacionales encienden en los pechos es-
pañoles, abandonó ayer las aulas para 
recorrer las calles de Madrid, precedi-
da de la bandera nacional, prorrum-
piendo en vivas patrióticos. 
Los estudiantes, en numeroso grupo, 
fueron á la plaza de la Vi l la , donde 
una Comisión subió á saludar á la 
señora del capi tán geueral de F i l i -
pinas, 
La marquesa de Polavieja recibió 
con visible satisfacción á los escolares, 
á quienes expresó con car iñosas frases 
el testimonio de su grat i tud. 
Otro grupo de estudiantes salió del 
Inst i tuto de San Isidro, que recorrió 
también con banderas varias calles de 
Madrid, vitoreando á España , á los ge-
nerales Polavieja y Lacbambre, al ejér-
cito y á la Marina. 
Pequeños grupos siguieron circulan-
do durante gran parte del día por los 
puntos más céntricos, prorrumpiendo 
en gritos patr iót icos. 
EL AYUNTAMIENTO 
E l alcalde de Madrid, en nombre de^ 
Ayuntamiento, badir ig idoel siguiente 
Mensaje á ia regente: 
"Señora : Entre las gloriosas tradi-
ciones del Ayuntamiento de Madrid, 
es una de sus más preciadas la do fi-
gurar en los grandes sucesos de la mo-
narquía como la corporacióu popular 
que primero interpreta los inefables 
sentimientos del honor, del deber ó 
del entusiasmo que llenan el alma de 
la patria. 
Por esto ayer, al recibirse, mientras 
estaba celebrando sesión, la fausta no-
ticia de la nueva victoria que parece 
precursora de la vuelta inmediata de 
los días de paz al Archipié lago filipi-
no, la corporación en masa prorrum 
[ pió en aciamaciones al Rey y al ejérci-
to, tomando el acuerdo de que estos 
vivas se tradujeran ante V . M , en nn 
acto de homenaje fervoroso, expresi-
vo de todo el entusiasmo de nuestra fe 
| monárquica, 
El Ayuntamiento de Madrid, por 
lo mismo vivo en contin va comu-
nicación con el espíritu público del 
pueblo, tiene especial hábi to de inter-
pretar todo lo que en estos trances 
siente, y expresa á su manera Ja emo-
ción popular, y bien puede decirse 
que el mismo Ayuntamiento siente y 
y expresa colectivamente tales emocio-
nes en la misma forma que el pueblo. 
Pur ello, al recibir la noticia de esta 
victoria, lo primero que se exhaló de 
nuestros pechos fué el grito de "¡Viva 
el Rey!", pues nosotros, al igual que 
el pueblo, con nada nos sentimos pues-
tos en tan ínt ima comunicación con el 
invisible espíri tu de la patria como 
por medio de la personificación de la 
realeza; y ante la suprema magestad 
de la soberanía encarnada en el rey, es 
como comprendemos mejor la obedien-
cia, los derechos y los deberes, nuestra 
historia y la patria misma. 
Estos son, señora, los sentimientos 
que cumpliendo el acuerdo del A y u n -
tamiento y eu nombro del pueblo de 
Madrid, pone á los R. P. de V. M . - -
E l alcalde." 
TELEGRAMA A POLAVIEJA 
''Manila.—C a p i t á n g e n e r e l : 
Este Excmo. Ayuntamiento, corres-
pondiendo á su preciada tradición do 
que ante los grandes .sucesos de la mo-
narquía sea la corporación popular 
quien primero interprete los sentimien-
tos de la patria, felicita á V. E. y al 
ejército por esta nueva victoria. — El 
alcalde, ToGa.,f 
VISITA A L A MARQUESA 
DE POLAVIEJA 
El alcalde, pres id iendounaComis ión 
de concejales, eu la que figuraban los 
señores duque de Sexto, conde de V i l -
ches, La Presilla,, marqués do Perales 
y Urbano, visitó ayer tarde á ú l t ima 
liora, a la señora marquesa de Polavie-
ja y la felicitó en nombro del Ayunta-
miento y del pueblo de Madrid. 
m í e r n a c i o n a i 
d e M a c K i n l e y , 
El Presidente Me Kinley ha resuel-
to recomendar al Congreso que voto 
un crédi to con destino al pago de una 
indemnización á las familias de los 
tres italianos que fueron linchados en 
ITahnville (Luisiana) el 8 de agosto pa-
sado, 
Es éste un triunfo notable de la d i -
plomacia italiana, Iclbilmente ejercita-
da por el Embajador señor Barón dé 
Pava. 
El Departamento de listado venía 
luchando por eludir la responsabilidad 
aun pecuniaria de esos asesinatos, ta-
rea en la cual lo ayudaban con empeño 
las autoridades luisianesas, s.ot-tenieu-
do en varios informes que los italianos 
no habían sido muertos á. causa de su 
nacionalidad, sino por sospechas de 
que habían cometido un asesinato. 
También se alegaba que las tres vícti-
mas habían perdido su nacionalidad 
primit iva porel hecho de ejercer dere-
chos como ciudadanos do Luisiana. 
Todos estos argumentos los rebat ió 
con empeño el Barón de Fava, fun-
dándose en informes del Cónsul de Ita-
lia en Nueva Orleans, y la controver-
sia quedaba sin decidir al cesar Mr. Oi-
ney en sus íunciones de Secretario de 
Estado, A l sncederle Mr. Shermau 
comprendió al momento la justicia do 
las pretensiones de Italia, y decidió 
aceptar su alegato, en lo cual convino 
sin empacho el Presidente, quien, se-
gún se recordará, hubo de condenar eu 
solemnes declaraciones públ icas los 
linchamientos como una deshonra para 
la civilización americana. 
La solución que ha tenido este 
asunto es una nueva prueba de ia 
política de just-icia internacional que 
se propone seguir y es tá siguiendo 
Mr. Mac Kinley. 
G ü i r a los íMÉm 
De nn a r t í c u l o que La publ icado 
L a s Novedades do Nueva Y o r k , to-
mamos los siguientes pá r r a fo s : 
Ya está en la cárcel un miembro de 
la Jnnta, el doctor Luis; Guerra y el 
doctor Castillo bao sido procesados 
varias veces, y si no sufren la pena 
que mil veces merecen, es porque no 
todos los jueces son íntegros, ni todos 
los jurados tienen el valor moral y la 
honradez que han demostrado ¡os que 
condenaron á Luis; en la peni tenciar ía 
se baila el capitán Wiborg, del Jlorsa, 
hace casi nn año y en camino de ella 
está John Har t . 
Hace pocos años, durante la revolu-
ción chilena, el actual Secretario de 
Justicia Mc-Kenna, como juez en Cali-
fornia, pudo dictar una providencia en 
el caso del I t a l a , al servicio de los 
Congresistas chilenos, favorable á ellos, 
que se ba vuelto contra E s p a ñ a en 
esta insurrección cubana. Hoy ese juez 
íntegro, después de lo que ba hablado 
el más Al to Tribunal de la nación en 
el 'caso del Morsa y en el del Three 
Friends, tiene como A t i o m e y General 
que mandar á ios fiscales que pidan el 
cumplimiento de la nueva doctrina, 
que castiga ia preparación de expedi-
ciones y la complicidad en las mismas. 
Tan favorables disposiciones se hau 
conseguido merced á ios persistentes y 
constantes esfuerzos del señor Dupuy 
de Lome. 
Que e! Gobierno Federal est.'i deci-
dido á procurar, hasta donde sus fa-
cultades alcancen, que se cumplan las 
leyes, estamos convencidos de ello y 
lo es tán la Junta y sus secuaces, aiín-
que interesadamente lo nieguen. La 
opinión que de ella tiene el Ministe-
rio Fiscal se ba probado en las bri-
llantes acusaciones en los procesos de 
Har t y doctor Luis , l í unca le ha di-
cho ia prensa española verdades tan 
claras y tan duras al Delegado y sna 
acólitos como las que se han oído 
ante los Jurados de Piladeltia y Bal t i -
more. 
L a g i p í i i m m e o " . 
La U n i o n «le F á b r i c a bies do ta-
l ) í n m ha.soí ioi taelo del Gobernador 
(Ignora! («no las nnevas redama-
ciones q\w. se presenten en )o snce-
sivo pidioudo a n l o » i / a v i ó n p ^ r a c m -
baicar tabaco en laia;'., se sometan 
íi in tbrnie de aqftelía ( .orporaeión. 
De esta suerte, la Un ión de Fa-
bricantes p o d r á detender los inte-
.reses «pie e s t á n á sn cargo, den íos -
l i a n d o si son pert inentes ó no las 
uu ' i »cíoj * a. I us tocia m acio n es 
V v t el v;»pai' americano U a s c o l í e 
,pi« salió ayor tarde para CJayo Uu^so 
y l'ionpa, so l»uu eí-popr.*d«» 328 íor -
oins ile labaco en raiií"-*-
A. contiuuacióu insortauios la parte 
¿isposi t ivá del Decreto sobre Créditos 
hipotecario», <iiic probable ineaté apa 
8«ceiá boy cu I» Oaccla, prorrogando 
áj! que v.Mna! eu 30 <lcl corriente con 
la» luódithv.MííÓQes qae en el mismo so 
liacon y do las coalós diiuos ayer una 
liger-Ji reláciOo; 
iu í.os aréVHto* líipotocaríós vencí 
dios 6 qriH von/.au desde esta fecha se 
eritenderáti pi-íxrrogados hasta el día 
3! dfi i i m / o i l ^ l año próximo de I8'.)í>. 
Quedarla lUmbiéü en suspen-
so ,daranl« i^ual lórmuio los inicios 
BéjíuíiíoS |»:ir-,i el colnt» de dichos ere 
¿ i los . 
|Td día 1? de mayo próximo quo-
d a j á «ypedita. la acción de los acreedo-
res UipotftCai ios y dn ios censualistas 
Sobre UiH-.as urbanas, para reclamar 
en la vía y Ibruia qué píóceda el pago 
de los intereses y <le las pensiones 
vencidas ó que von/an; pero el impor-
te de dñ'.hós interese? y pensiones sólo 
podrá liacerse electivo sobre tas ren-
tas ó alquileres de las lincas urbanas 
gravadas- sin qno sea permitido en 
¡ningún «aso ponerlas en subasta para 
obtener el ••obro. 
Cuando las fincas urbanas gravadas 
con censos ó hipotecas, estuviesen ocu-
padas por sus dueños ó embargadas 
por nn tercero, sin mejor derecho, po-
drán los aereedores hipotecarios ó cen-
enalistas ejercitar los derechos que 
las leyes les eontleran, ya para asegu-
rar so preferencia yapara constituir 
lina administración judicial con el ol> 
jeto de percibir la renta que los deu-
dores omitan pagar, en cuanto sea ne-
cesaria para satisfacer los cródiios ó 
p e n s i o o es ven c idas. 
Si no hubiera conformidad cutre a-
creedóres y deudores para fijar la ren-
ta, hab rá de estarse á la que resulte 
declarada en los amillaramientos. 
4° Bl día Io de mayo próximo que-
dará también expedita eu las provin-
cias de Pinar del Bío, Habana, Ma-
tanzas y [Santa Clara, la acción de los 
acreedores hipotecarios y ceusnalis-
tas sobre tincas rús t icas que no 
hubiesen sido destruidas y cuyas 
cosechas se hubieren recogido ó 
elaborados sus ñ u t o s , total ó par-
«tinlmente, para reciamar en la vía 
y forma que proceda el pago del 50 
por 100 de sus dobitorios por intereses 
y pensiones; debiendo hacerse óstos 
oí'ofítivos en todo caso sobro los frutos 
jiaturales, industriales ó civiles de las 
fí y presad as fincas, 
ros dueños de las fincas rúst icas en 
fív^ con posterioridad á la recolección 
d© !as eogeehas se hubieran destruido 
las rábn'cas, quedarán exentos de la 
rbligfae.ión de pagar el 50 por ciento 
¡de sas debi tónos por intereses y pea-
«iou^s. 
v e n d r á á cargo de los acreedo 
res 1» prueba de qno los dueños de las 
fineas róxt.ieas gravadas con censos é 
liipotf>f,as, han recogido total ó par-
cialmente sus cosechas, 
5° Siempre que haya bienes inmuo 
bles embargados, ó se haya tomado 
anotación preventiva de la demanda 
en el Registro de la Propiedad, que-
d a r á en suspenso hasta el día 31 de 
marzo de 1808, toda vía de apremio 
que haya principiado ó que se princi-
pie par» cumplir las ejecutorias recaí-
das en toda ciase.de jnicios. 
í»*! Los procedimientos para el co 
bro de contribuciones, .Derechos Kea 
les ó créditos de cualquier clase que 
pertenezcan al Estado, Provincia ó 
Tdnnicipio, cont inuarán hasta hacerlo 
efectivo sobre rentas 6 muebles del 
deudor; pero si se dirigen contra bie-
nes inmuebles ó Derechos Rea les, solo 
podrán coiitinnar basta e,| t rá imíe oe 
embargo y anotación en el ííegiStiO 
de la Propiedad, mientras no venza el 
plazo referido; sin perjuicio de que se 
reconozca el derecho que al Estado, 
Provincia ó Municipio asisten para co 
brar con toda preferencia á los acree-
<lüres hipotecarios el importe ríe las 
contribuciones repartidas y uo satis-
lechas desde el 15 do mayo de 1800. 
sobre las rentas y frutos de las tincas 
urbanas y rusticas «pie no estén al co-
rriente en el pago de los referid os im-
puestos. 
"Lo dispuesto en este artículo oose 
opone á que los,contribuyentes pue-
dan ejercitar el derecho de retraer sus 
tincas en la forma que lo ha prescrito 
el art. V. del Decreto de 9 de marzo 
úl t imo." 
7" —Los créditos hipotecarios ven-
cidos, no las pensiones de censos, que 
por consecuencia de la prórroga im 
puesta no devenguen interés pactado 
se entenderá que devengan interés 
legal desde las léch is de las respecti-
vas prórrogas á tenor del presente de 
creto y del anterior su concordante. 
Los intereses pactados que por las 
prórrogas concedidas puedan quedar 
perjudicados, conforme á la ley hipote-
caria, p a d r á u a e r objeto en los Regis-
tros de la Propiedad de la inscripción 
correspondiente sin e taco ióa de nin-
gún derecho fiscal. 
8o-—El presente Decroro no se opone 
al euruplimiento de lo que voluntaria 
mente convengan acreedores y deudo-
res sobre el pago de los créditos hipo-
tecar ios ó pensiones de censos inclu-
yendo en dichos convenios la dación 
m pago de las tincas hipotecarias ó 
censidas. La suspensión de los juicios 
no priva á. los acreedores del ejércício 
de los derechos que nuestras leyes les 
confieren para la defensa y g a r a n t í a 
de los bienes hipotecados ó embarga-
dos. 
9o—Las cuestiones judiciales pen-
dientes entre acredores sin privilegio 
especial y los hipotecarios sobre pre-
lacióu para el (-obro de créditos comu-
nes y de debitorios por el in te rés ó 
pensiones censuales con las rentas ó 
fr utos de las fincas hipotecadas ó cen-
sidas, serán resueltas conforme á de-
recho; pero sin que so entienda que en 
ningún caso por la grórroga concedi-
da á los deudores hipotecarios en el 
decreto de l a de mayo de 189(), se otor-
gó ningún derecho preferente a los 
acreedores comunes sobre los hipote-
carios, ni sobre el capital ni sobre los 
intereses y pensiones. 
8 E 8 
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La. soaión municipal de ayer revis t ió 
gran importancia puesto que la mayor 
parte del tiempo lo invirtieron los con 
cejales en tratar de la escasez de ga-
nado mayor, para la matanza, y del 
precio y peso del pan. 
Abierta la sesión, el señor Lázaro 
Velas, inspector de los Rastros, dió 
cuenta al Municipio de que probable-
mente hoy uo habría matanza por la 
carencia de ganado. 
Los señores Alvarez (don Segundo) 
y Saaverio, indicaron la conveniencia 
de a p e l a r á todo género de recursos 
para evitar el contíicto que por aquel 
concepto se avecina. 
Kl Alcalde luformó que todos cuan 
tos medios están á su alcance los ha 
puesto en práct ica, incluso haberle da 
do cuenta por telégrafo, hace ya diez 
y seis días, al Cap i t án general, por 
cuyo motivo ninguna responsabilidad 
le cabe al Ayuntamiento ante la sitúa 
ción que pudiera crearle la escases de 
carne para abastecer el mercado 
Los señores Vuiami!, Vega y íodogi 
cuantos hicieron uso de la palabra,pa-
ra tratar del asunto qué deiamos es-
puesto, conviuieron eu la gran nócesi. 
dad que eyís te de poner todos los me-
dios para aliviar la ?ituacíon futura 
Bl señor Saaverio propuso que el 
Cabildo nombrase una comisión que 
se acercase al General encargado de! 
despacho para pedirle que cuanto «m 
tes decrete la 'übr* aacrarU \\é ganado 
extranjero. 
El señor A iva re? Iiiío prtíseirfe ai 
Cabildo que dado qué en la Isla aún 
hay bastante ganado, oonvénia hacer 
un esfuerzo para que ésFe sea (ra i do a 
la BTaban». puesto que el ganáde 
tranjero t a r d a r í a en l'egar 
trióse cuenta después de una moción 
suscrita por 'es ceuc i des señeros 
Saaverio y Maseda, solicitando en ella 
que desde el primero de julio presimo 
^ O L d b B T I K 31 
•inn n i iimwii î mii i ii ni 
se establezcan pesas regubuloras eu 
las panader ías , á tiu de que el pan se 
venda con su peso exacto á los precios 
que se üjeu de acuerdo con la Alcaldía 
Municipal, cu tablillas visibles para 
e! público, estableciéndose, peuaí ida 
des para los infractores. 
Con tal motivo se promovió ana 
larga discusión eu la que tomaron par-
te, combatiendo la moción, los señores 
Zorril la, Salaya y A ¡vare/,, pregan-
lando este último, que beneficio ol> 
tendr ía el consumidor con !a rcsjold 
ción «pie so solicitaba. 
Los señores Maseda y Saaverio die 
ron por retirada su moción 
Se ácordó por último, que de no falí-
ber ganado eu la Isía fácil de condu 
c-ir á este mercado, se pida por escrito 
á l a autoridad superior (a importación 
libre do ganado excranjero. mientras 
duren las actuales circunstancias 
E l s e ñ o r V a q u e a R o d r i g u e s 
Como aclaración al sue'lto que pu 
blicamos ayer con el título de Diez 
Vicario, donde se dice, tomándolo de 
un colega, que en la Escuadra de la 
Prensa ya organizada no existe más 
periodista que señor Díaz Vicario, se 
nos mamües ta que además tigura eu 
la nueva fuerza otro periodista: don 
Vicente Vázquez y Rodríguez, ex co-
rresponsal ar t ís t ico del Heraldo de 
M a d r i d y corresponsal que fué en Me-
lilla—suponemos que también art ís-
tico—de muchos periódicos nacionales, 
por la casa Company, de Madrid. 
También se nos dice que el señor 
Vázquez formó en Melilla y en cir-
cuustancias graves, un batallón de vo-
luntarios, y que al llegar a esta isla 
pretendió servir en el ejército como 
soldado, no accediendo a ello el gene-
ral en jefe. 
Resulta, pues, que en la escuadra 
llamada de la prensa, tiguran como 
perteneciendo ó habiendo pertenecido 
al periodismo el señor Diez Vicario, 
conocido y antiguo redactor de algu-
nos diarios rnadriieños y corresponsal 
de E l Globo, y el señor Vázquez Ro-
d r í g u e z . 
E N L A 
Apenas hace dos meses que desem-
peña la Capel lanía de la Cárcel el ilus-
trado sacerdote Pbro. D. Manuel Diaz 
y Massip, y ya ha demostrado elocuen-
temente su celo evangélico, atrayendo 
con sus actos á todos aquellos que por 
desgracia se encuentran en aquel es-
tabiecimiento Penal, al seno de la líe 
ligión, la fínica que llevando el con-
suelo á nuestras almas, nos redime de 
la culpa. 
A l hacerse cargo el P. Diaz de la 
Capel ianía comenzó por arreglarla, do 
tándola de ío necesario para el desem-
peño de su misión, celebrando el santo 
sacriñeio de la misa todos los dias fes-
tivos, y en la cuaresma todos los do-
mingos dir igía la palabra desde la cá 
ledra del Espíri tu Santo, el elocuente 
orador sagrado P. Agapito, de los 
Carmelitas descalzos, quien con suma 
habilidad é inteligencia, desde los co-
mienzos de su primera plática, se hizo 
simpático á sus oyentes y llegó á inte-
resarlos luego, consiguiendo que gran 
numero de aquellos se confesasen el 
martes de esta semana con los sacer-
dotes jesuí tas , paúles, franciscanos y 
carmelitas que por orden del señor 
Obispo !*e trasladaron á la Cárcel con 
dicho fio, y ayer, miéroolos. Ies fué ad. 
ministrada la comunión por ei Exorno, 
é IItino. Sr. Obispo, que celebró en la 
Capilla del establecimiento el santo 
sacntício de la misa, dirigiendo la pa-
labra á los presos. La palabra sagra-
da broto lleoa de uiicióo <je los labios 
del pastor y la parábola tdel Evange-
lio del día fué explicada con la admi-
rable sencillez que campea siempre en 
el lenguaje del digno prelado. 
Decrr que e] Sr. Obispo supo con-
quistar los corazones de sus amados 
hilos, como él decía, es "osa sabida, 
porque el virtuoso Prelado habla eu 
un idioma claro, conciso y cariñoso, 
que al atraerle las s impat ías y la ve-
iiéiaciou de los que le escuchan y co-
nocen, le hacen conquistar las almas 
tic los que viven extraviados. 
Después de la misa departió breve-
meule con vanos presos, y siempre á 
la altura de su misión, les aconsejó que 
elevaran sus súplicas al Todopoderoso, 
paia que los sacara de stí s i tuación, 
porque sm ta lre, sin la Religión nada 
se ceusigne; que ella es ia mejor rece 
mendación a que puede aspirarse, 
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TRAPUCCIÓM PE 
D. JUAN MCASI0 (ULLEGO 
fConlinúa.) 
Con esto hizo que llamasen á otra 
criada, á quien mandó que sirviese á 
Gertrudis, la cual, saboreando la satis-
facción que acababa de recibir, se ad-
miraba de hallar eu ella tan poco pla-
cer, eu comparación dé lo que la había 
deseado. Lo que también ocupaba-, á 
pt-sar suyo, su imaginación, era el con-
siderar ios grauLies progresosque había 
hecho en aquel día eu e! camino del 
claustro, y el reflexionar que para re-
t tóeeüer entonces se necesitaba más 
fuerza y resolución que la que hubiera 
bastado pocos días antes, y que, asín 
embargo, uo fué capaz de tener. 
La mujer que se la destinó para que 
ia acompañase en su habitación era 
una vieja, aya en otro tiempo del p r i -
inugéuito. á quien recibió de ios brazos 
del ama y dirigió basta la edad de la 
adolescencia. Como en él había depo-
sitado todas sus esperanzas y sa glo-
ria, estaba sumamente contenta, mi-
rando la decisión de aquel día como su-
propia toituna: y Qer t rúdis , para que 
todo fuese completo, tuvo que aguan-
tar las congratulaciones; las alabanzas 
y los pasados consejos de la vieja, 
i l ab ló l e és ta de una t ía suya y otras 
parientas lejanas que se hablan halla-
do nury bíeti con ser monjas, porque, 
perteneciendo á aquella familia, habían 
gozado siempre de los primeros hono-
res, y reuieudo mucha mano fuera sa-
lieron desde su locutorio victoriosas de, 
empeños en que habían quedado mal acicalar y se presentó en ha saia^donde 
las primeras damas de la ciudad. L 
casase con una dama de la primera 
distinción, con lo que se albororaria, 
no sólo el convento, sino iodo ei país 
Esta conversación tuvo la dueña míen 
tras desnudaba a Gertrudis, la coilt i-
ouó estando ésta en la cama, y ya dor 
mia sin que la vieja hubiese cesado 
hablar. La juventud y el causaucio 
tuvieron utas fuerza qué los cuidados; 
sin embargo, el sueño (ue inquieto, pe-
noso y acompañado de instes eusue 
ños; pero nada le intenumpio sino la 
vozchil'oua de ia dueña, que por la ma 
ñaua temprano i'ue a dcspcttajla a 
liu de que su dispusítfSfl pac* erl vsauí 
de Moi.i/a 
— A prisa. 5 prisa, tíonora expósi ta . 
Ya es de dra claro, v para que úsled 
se visca es meuestei mas de una» Uora. 
La señora esia levantándose- la hau 
despertado lo menos cuatro horas an-
tes de lo acostumbrado El señorito 
ha bajado ya á la caballeriza, ha vuel 
to á subir y esta pronto para el viajv 
Ese diablillo es mas listo que uaa ar 
diHa- era !o mismo de pequeño, bien 
lo,sé yo que lo be teoido en mis bra 
zos: pero cuando esta dispuesto le in-
comoda mucho aguardar; así es que. á 
pesar de ser de una excelente pasta, 
entonces se impacienta y se pone fu-
rioso. ¡Pobrecillo' Merece disculpa; 
es efecto de su teraperarneuto- ¡Triste 
del que le contradiga en ta! ocaeióo' 
Ka, señorita, á prisa; ¿por qué me mira 
usted tan escandalizada' A estas ho-
ras ya debía usted estar fuera del 
nido, 
A la idea dei señorito impaciente, 
todos los demás pensamientos que se 
habían aglomerado en la imaginación 
de Gertrudis se disiparon á manera de 
una bandada de gorriones al asomar-
se una ave de rapiña . Obedeció, pues, 
al instante, se vistió de prisa, so dejó 
2 2 (\e 1 8 9 7 . 
El Sr, CardeDc. celoso y honrado al-
caide de aquel establecimiento, obse-
quió a! Sr. Obisoo en so morada, y los 
presos que recibieron la comunión, lo 
fueibfi por dicho alcaide y por los dig-
nos v cViosop fnncionarios Alempaite 
y Mouleide. 
Heciban todos nuestros sinceros plá-
emes y en parricuiar el alma de estos 
artos, el vufuoso capelK'm, Pbro, Díaz 
¡Vlassip. que sabe colocar á gran aliu-
r* i * Kcb^ión de Jesucristo. 
fTii muí im— 
mmi y mmm. 
l/a acreditada y antigua Compañía 
de seguros mutuos contra incendios, 
tJl i I I S , ba teunlo l» a tenc ión ,que lo a-
gradecemos, de enviarnos un ejemplar 
de su Memoria re la t iva á las operacio-
ftrs e/ecluadns en el c u a d r a g é s i m o segun-
da a ñ o social terminado en M de diciem-
bre de 1 Síhi, 7 
l í e aquí los nombras do los señores 
que forman el Consejo de Dirección: 
Presidente; Don florentino Fernán-
dez de Oaiay. 
Vicepresidente: Don Francisco Sal-
ceda y García . 
Vocales propietarios: Don Juan Pa-
lacios y Ariosa, don Evaristo Gutié-
rrez, don Joaqu ín Delgado de Ora-
mas, don Fdigio Natalio Viilaviceueio, 
don José Crusellas, don Anselmo Uo-
dríguez, don Vicente Gardelle, don 
Bernardo l . Domínguez, don Peregri-
no García Martínez, don Victoriano 
Ayo. 
Vocales suplentes; Don Juan Lore-
do y Garay, don Antonio González y 
Gurquejo, don Pedro Ortiz, don Anto-
nio !á. de Bustamaute, don Bernardo 
¡Víarlinez, don Francisco Salaya. don 
José Gol lía, don Aurelio Alvarez. 
Secretario-Contador: D. Pablo Gon-
zález, 
Han cumplido el tiempo reglamen-
tario.—Vocales propietarios: don Juan 
Palacios y Ariosa, don Joaqu ín Del-
gado de Gramas, don Evaristo Gutié-
rrez.—Vocales suplentes: don Juan 
Loredo y Garay y don Antonio Gon-
zález Gurquejo. 
Con pena nos hemos enterado del 
inesperado fallecimiento, ocurrido en 
esta ciudad, del antiguo comerciante 
don Ramón Pérez y Moreira, dueño de 
la. acreditada fabricado chocolates ////. 
Jiabitnera y persona tan conocida como 
estimada por su espír i tu emprendedor 
y la afabilidad de su carácter . Poco 
tiempo hace que el señor Pérez, satis-
fecho (íel desarrollo de sus negocios y 
queriendo darles amplitud, adquir ió 
la gran casa de la calle del Obispo, 
número 89, frente á la joyer ía E l F é -
nix, para instalar en ella su estableci-
miento y las nuevas maquinas que ad-
quirió para la elaboración del chocola-
te. Entcnces, al inaugurar la nueva 
casa, visitó íi la prensa habanera y 
tuvo la satisfacción do escuchar de 
boca de sos representantes calurosos 
y merecidos elogios por sus condicio-
nes do honradez, alrividad é i u t c l i -
géncta. 
I-a muerte lo ha sorprendido cu el 
trabajo que fué su consatnte parisién. 
Descanso en paz. 
También ha deiado do existir en es-
ta ciudad la excelente y í 'iemplar da-
ma señora doña Carmen l l avá , t ía po-
lítica de nuestro querido compañero 
el señor don José IVr V i Ha verde. A d -
ministrador del Diario dé l.A Ma-
fJINA. 
Era la respetable desaparecida jus-
tamente apreciada de cuantos la cono-
cían por sus bondades y espír i tu emi-
nentemente cristiano, Dios habrá re-
compensado en el cielo sus virtudes y 
dará resignación á sus familiares, á 
cuya pena nos asociamos, para sopor-
tar tau rudo golpe. 
EL J. JO VER SERBA 
Ayer tarde salió de este puerto para los 
de Cananas, Málaga y Barcelona, el vapor 
e?pañol J. Jover Serva, llevando cárga y 
pilgaje roa. 
Eb M E X I C O 
Piocedenté de Puerto Kico y escalas, íon-
ú"f> od puerto aver tarde el vapor español 
Mr JACO. 
Shabló de las visitas que recibiría y de 
las que le Lu'-ria su hermano cuaado se 
estaban reunidos sus padres y so her 
maco. Hic i érenla sentar en una silla 
de brazos y le trajeron una jicara de 
chocolate, to que en aquel tiempo era 
té mismo oue ei dar la toga vi iü cutí»' 
léí9 roiiMOes. 
tliiando avísaTOü que oí coche estola 
pronto, el Principé llamó aparto á su 
hija y le hablo cu esdos términos: 
—día, Geriiudis, ayer te portaste 
uro y bum, y tioy debes superarle a tí 
unsiua jSí» trata dé hacer tu entrada 
o n í d i c a e n o i con vén te y en e! pai8 cu 
"dondé lias de hacer el pfjiner papel. 
Va te agnárl lao (es excusado decir que 
ei Pnn. ipe b ibla avisado á la Abado-
?a el día ai)tcj>t ya te aguardan, y to-
dos teudrap iceü oios puestos eu tí. D.^l-
niilad y déseorbárazo La Abadesa te 
prc^autara, por pura formalidad, qnó 
es lo que- quieres; debes responder que 
pides ser admitida 4 lomar ei habito 
eu ciqu-il convenio, en donde has sido 
edufjada con J auto esmero y amor y 
has recibido tanros favores, en lo que 
uo dirás sino la verdad Cuidarás do 
prouuuerar estas palabras con soliura 
y deseuibara^o. pata que no se diga que 
te las hau aiSunudo por no saber ha 
blac tú sola. Aquellas buenas Madres 
uiuguua noticia t endrán de lo ocurrida, 
pues ese es un secreto que debe estar 
sepultado é a la familia Sobre todo' 
cuidado con no poner una cara afligi-
da que pueda infundir algunas dudas. 
No desmientas tu sangre; modestia, 
buenos modales, pero sin olvidar que 
allí, á excepción de ta familia, cadte 
bay superior á t i 
Sin aguardar respuesta echó á an-
dar el Príncipe, y lo siguieron su espe-
sa, Gertrudis y sn bermano, Bajaron 
todos la escalera y se metieron eo e! 
coche. La? molestias y los contratiem-
pos del inundo, y la vida feliz de! 
claustro, principalmente para las jóve-
nes de alta nobleza, fueron los argta-
mentos de teda la conversación duraa-
te el viaje. Estando ya proxime el 
pueblo, repit ió el Principe is-s instruc-
ciones á su hija, con especialidad la 
fórmula de la respitesta, A l eatrac 
SBBVxOjos sa s i t ah íos M C J N i o r a i d í S 
Movimiento del día. de hoy. 
Partes de invasión reci-
bidos 2 
Idem de altas por enra-
ción 
Idem de defunciones 3 
Idem de otras enfermeda-
des infecciosas. Vario-
loide 







Idem remitirlas al t íos-
p i t a l 
Altas en el Hospital 
Defunciones ocurridas en 
el Hospital 
Conducciones a l Cementerio 
De viruelas 
Ot raé enfermedades in-
l'Dcciosas D i f t e r í a 
Do Difteria 
Al ta de difteria por cura-
ción 






Tota! de servicios 
Habana, 19 de abril de 1897.-
Concejal Inspector. 
m m m j i í d i c i í l e s 
USOltíBANÍA VACANTE 
So ha remitido á la Oaccta para 8u pu-
blicación, el anuncio dol concurso A la pla-
za, do escribano vacante, ou uno de los juz-
trados do esta capital, por laílocimlcnto do 
don Emilio Moreu. 
LICENCIAS 
El oscribano dou Donato Navobnt. ba oo-
llcitado anticipo do licencia, para Pe-
uínsnla, por eufenno, 
Tambión ba soUcltadó 30 díaa do licen-
cia o!, eocrotario do la Audíeucla do lo cri-
minal do Pinar dol Río,.don Marmol E. Por-
uándoz Vázquez. 
TOMA t>lG rOSEStÓN 
Ayer tomó posesión del cargo do abosa-
do üscal de etita Audíeticia, el señor don 
Antonio \J6\)ÜI. Oii'-'a-
•S E Ñ A í i A MI E N TO S • * A. 11A HOY 
Sala, de lo C i v i l . 
Oeclarativo de menor cuantía seguido 
por don Domiagit Martíuez contra doña 
Minia Casimira GoczAloz, oí) reclamaolóo 
do un logado, Poncuto: sofíor Frolxas. be-
t-radós: Cdos. Giborga y Chapló. Próóivra-
dor: señor Valdés. Juzgado, dol Pilar 
íocrétarlo, Edo. La Turro. 
JITIUIOS OBAEEH 
Semión 1" 
Contra A. uto id o Afqidzar, poi: burto. fo-
uiMito: señor t'ugó.?. riscal; señor Mou.torio. 
Dolcnsori Dr, Zoquoira. Proourador; soflor 
Sterlmg. Jnzgíido, <lo la Catedral. 
Coima J. \ l . Gv, por bomicídio. Ponen -
to: soñ(>r Prosidolitoi riscal: seüor La To-
rro. Dorcnsor; Edo. Mosa. Procurador; so-
ñor Mayorga. Juzgado, do Ouaoabáeoa 
Secretario, Edo. Valdés Faulí 
¡Sección ¡Segunda. 
Contra Diego Gou/.AIoj y olios, por bo-
mícidió. Pouonto: señor Prcsidonlo. Fiscal; 
saffor Villar, Dofensoros: Edos. borna! y 
Píigadizabal. Procairadores: señores Val-
dés Hurtado y Mavorga. Juzgado, de Bo-
lón. 
Saeratario. Edo. Elerandl. 
EL S AJI ATOO A 1 
Ayei á la uua de la larde entró oo puer 
lo procedente de» Nuera York, el vapo 
americano Saraiogo, trayendo carga geno 
ral. 33 pasajero^ para la Habana y 10 d? 
transito 
EL M A S C C J T B 
Con rombo á Cavo Buaso y Tampa, éabó 
ayer á la oua y Dr"'dia do la tarde e) vapor 
anwican? Mofcotí*. i!<i*"ajido carga, la co-
rr,fl.epond.6.oeía de Furopa y jps lidiados ro í -
dos y )v\} p.»íaf<ro« 
en la ciudad ft? lo anublo ó Gertrudis 
el corazén; pero )a difirajo momcniá. 
lieaujente c i ía to número de pahalleros 
que, maudando detener el corbe, aren-
garon al Fnocipe con do gu^ espe-
cie de cnmplimieDloí', r o u ü n n a D d o 
Inepoel caunca, se dirigieron 'cd-
t í m e n t e al convento eolie Ia8 miradas 
de los enrirsos qne eo grao B&uíero 
aendian de ledas partes, Ed cuaDtc 
paro el corbe delante de aquellas pa-
redes, se encogió más todavía el cora-
xou de Gevtrúdis . la cual se apeó cod 
los deroas entre dos filas de curiosos 
qne los criados iban apartando; y como 
todos los ojos estaban puestos en ella, 
se veía la pobre en la precisión de 
compeuer con estudio su semblante; 
pero de todos aquellos ojos juntos díb-
gnuos le repr imían tanto como los d f 
eu padre, á ¡os cuales, por mas que los 
temiera, üc> podía dejar de volver los 
suyos á cada instante: Atravesado e! 
primer patio, entraron en e! según lo , 
y allí se vio abierta de par en par lá 
puerta del claustro interior y ocupada 
enteramente por monjas, Estaba en 
primera línea la Abadesa, rodeada de 
ancianas, de t r á s las demás monjas con-
fundidas unas con otras, algunas de 
ellas de puntillas, y al últ imo las legas 
subidas en bancos. 
"Veíanse asimismo de trecho eu tre-
cLo bri l lar algunos ojillos y asomar 
entre las tecas algunas Saritas, y és tas 
aran las educandas más diestras y 
auavidas, que habían sabido hallar 
tio agijero para ver también eüaa al-
guna cosa.- De cuando en cuando sa-
lían de aquella muchedumbre excia-
maoiODes, y se veían menearse manos 
y pañuelos en señal de parabién y de 
alegría. Llegados á la puerta, Ger-
trudis se halló cara a cara de la Ma-
are Abade?a, la cual, después de loa 
cumplimientos de estilo, le p regun tó 
de un moda entre ha lagüeño y majes-
tKí'ío quó ira le que pedía en aouel 
sitio^ do^rie n%áa pcd'a negársal í . 
BECA OB 4010», 
El 2) de abril da i W i $ 07.303 83 
C r ó n i c a G e n e r a l 
Las señori tas Fairol han establecí 
do eo Santa Olara la fabricación do 
sombreros de paseo para señoras, ein 
picando ia viruta de piüo; cedro y cei 
be o 
Dichos son bieroí» resultan innv ele 
i iq i i ) ven •empezó G e r i r á 
gantes, y obtienen gran demanda en 
tre Jas damas de aquella ciudad. 
Las lluvias que cayeron en la Üaba 
na ú l t imamente parece que han m Á 
generales en la isla. Eu algunos' 
gares del campo, sobretodo en Ja i-
rtsdicción de Cárdenas , es grand^jJ 
extensión do terrenos que se encufeii 
tjan inundados. 
Dice un periódico de Matanzas qUft 
ha sido detenido en dicha ciudad 
conducido á tíanta Olara á, prestar de-
claración en la ruidosa causa sobre e¡ 
luego que se instruye en dicha ciu-
dad, el tan conocido do» José Aia.. 
griñá. 
COÍIREÍÍÍNCÍI DE um 
m m i m a d e m u 
A b r i l , 10. 
SIN OPEBAOIONKS 
Uace tres días que no tenemos co. 
nocimientos de que haya ocurrido n¡a, 
gún hecho do armas en esta jurisdio-
ción. 
Por eso aprovecho el correo de hoy 
para ocuparme de algunos asuntos .va-
tientes de esta localidad. 
CUATIÍÓ AJ.OAiDKS 
En el transcurso del año h«inoa fQ. 
nido cuatro alcaides primeios y ae-
guudos eu la Cárcel de esta Audien-
cia. 
Uace tres d ías se hizo cargo interi, 
ñámente de la plaza de primer alcaide 
D. Gabriel Tíoca Mir y ayer lia toma-
do posesión interinamente do la sê  
gunda alcaidía D, ¡Mauuv-,! l£?M.evea 
Mart ín. 
A l Dr. I ) . Ramón Mart ínez Múrale», 
que el otro d í a estuvo actuando co-
mo Secretario de Sala de esta Au-
diencia, al hacer entrega de su cargo 
por pase como Juez de lust rucción de 
Puerto Rico al Ldo. D. Manuei de J . 
Mauduley, según denuncia de «ate, 
apárecea en varios asuntos civiles co- -
luadas cantidades pertenecientes al 
listado, en cuyos rollos no obran cons-
tancia de haberse verificado y pruebas 
d<í haberse recibido <lü las partea; 
Como consecuencia de estas falr.ais 
se han iniciado liasta ahora 54 proce-
sos por malversación de cantidades 
píiblicaa contra el Dr. Mart ínez, Mora, 
les. 
Los procesos incoado» contra est,e 
i'uucioaario publico, persona estimada 
por esta sociedad y las vistas públicas < 
empezadas desde antea do ayer, «ou et 
tema todas las conversaciones, cuyos 
actos llevan á la Audiencia un audi-
torio selecto y numeroso. 
Por consecuencia del acto de en t r« - ' 
ga, se han iniciado 54 causas contra el 
exsecrctttrio de sala de esia AuduMi-
cía. 
La expectación pública encaeu-
tro muy preocupada anta ese cúmulo 
de causas y se ir.icen diversos comen." 
lar ios, 
V o lio asistido «ye» ó. la vista de dos 
de esi,as cansas. Ante lo que allí lio 
visto jíicíiero callar; sólo diré que en 
la cansa uíimcra 03 ha sido condenado 
el Dr, Martínez Morales íl la pena de 
o años 0 meses y 21 días de presidio 
correccional, con los accesorios, pago 
de costas é inhabili tación por once 
afios y un día de ejercer cargos públi-
cos. 
hd Dr. Martínez Morales ha protes-
tado por quebrantamiento de forma ó 
infracción de Ley en los actos eu que 
se defendía como abogado, en los cua-
les ha sido amonest ado ei procesado 
durameateeo distintas ocasiones por 
la Presidencia, al extremo de amena-
zarle con ser lanzado de aquel lugar 
si sus contestaciones uo se concreta-' 
bao, como procesado, á responder á 
las preguntas do la presidencia. 
Hepito, muy delicados son estosa-
simios para que yo aborde ni a ú n l i -
mitándome fl. los hechos que ante aquel 
publico numeroso se realizaron entre 
el procesado y defensor ñ, la voz y et 
Tribuna!. 
JSl CorrespcnmL 
A b r i l , 17. 
LA ¡3HM AIS A SANTA 
Giari pompa hubieran revestirlo las 
tíesías de Semana Santa, á uo haber 
t-ido ei estado del tiempo. 
Pero al pronunciar las palabras que 
debían decidir casi irrevocablemente 
su suerfe, t i tubeó un momento, que 
(laudo con los ojos fijos ten la muche 
dumbre que tenia delante. D i v i s ó en 
aquel pnuio á una de sus compañeras 
qoe la miraba con cierto aire de cora 
patdón mezclado con ou poquito de 
malicia, como 8i dijera: "Cayó por tin 
la que echaba tantas bravatas." Des-
pertaudoesta vista en ella- sus anti-
guos sentimientos, le infundió también 
un poco de pu antiguo ¿mimo; por ma-
nera que ya estaba buscando una res-
puesta cualqqtera diferente de la que 
le habían prescrito, cuando al levan-
tar la vista hacia el Principe casi para 
experimentar sns fuerzas, advi r t ió en 
su aspecto una inquietud tan profunda 
y una Impaciencia tan mal comprimi-
da, que, decidiéndose por temor con la 
misma rapidez coq que huir ía í\ la vis 
ta de un objeto horrible, prosiguió: 
— Aquí vengo á solicitaí el hábi to 
religioso en este convento, en donde 
be sido educada con tanto cariño. 
Á esto respondió inmediatamente la 
Abadesa, que sent ía mucho que el es-
tatuto la impidiese en aquel caso dar-
le al instante una respuesta que debía 
ser ei resultado de los sufragios comu 
nes de las Madres, y á ia cual debía 
preceder la licencia de los superiores; 
pereque Gertrudis conocía sobrada-
mente la consideracióD con que la dis-
t inguían en aquel sitio para prever 
cuál sería dicha respuesta, y q u e e n -
tretanto n ingún reglamento impedia á 
la Abadesa y k las demás religiosas 
manitestar el placer que les causaba 
semejanse solicitud. Levantóse enton-
ces un murmullo confuso de congratu-
laciones y de aplausos. Vinieron lue-
go grandes baudejas de dulces, que se 
presentaron primero á la expósita y 
después á los padres, y mientras algu-
nas moiijaí l» wmfaadian ú abrazos, 
otras cumplíment.abau á. la madre y 
otras al mayorazgo. La Abadesa hizo 
suplicar al Pr íoc ipe que pasase ai lo-
cutorio, eu donde lo aguardaba. Acom-
nañában la allí dos ancianas, y en cuan-
to le vio venir: 
— Sr. Príncipe,—dijo—para obiHlo-
cor ú la regla y cumplir con una for-
malidad indispensable, aunque en esta 
caso . . -j pero debo decirle que siem-
pre q u e u u a j ó v en pide el h á h i t o . . . , 
la Sapeiiora, cargo que yo indigna^ 
mente ocupo, tiene la obligación de ad-
vertir a los padres. . . . que si por ca-
sualidad violentasen' la voluntad 
de su hija, incurr i r ían en excomunión. 
Me perdonará 
— ¡Muy bien, muy bien, reverenda 
Madrel Aplaudo su exactitud: es muy 
justo; pero usted no puede dudar 
— jSegnramente, Sr. P r í nc ipe ! . . 
Ee hablado sólo por cumplir con mi o-
bligación precisa Por lo demás. 
—Cierto, cierto, Madre Abadesa—* 
Pronunciadas entre los dos interior 
cutores estas pocas palabras, se hicie-
ron recíprocamente una profunda re-
verencia, separándose como si los dos 
sintiesen prolongar aquel coloquio, y 
cada uno se ret iró á su puesto, el uno 
fuera y el otro dentro del claustro. 
— Ea,—dijo el Pr íncipe,—Gertrudis 
tendrá presto toda la comodidad para 
gozar de la compañía de estas buenas 
Madres; ya las hemos molestado dema-
siado, 
Y haciendo una reverencia maui^9' 
tó querer ausentarse: la familia se pu* 
so en pie, se renovaron los cumplimieU' 
tos y partieron. 
A la vuelta no tenía Gertrudis ron-
cha, gana de hablar. Asustada con el 
paso que había dado, avergonzada pof 
su cobardía é irritada, contra los do' 
más y contra ei misma, calculaba hi3 
ocasiones que todavía le quedaban pft" 
ra decir que uo, y se proponía débil y 
fníílmente ser en una ó otra rnaá coni 
fuerle •idida. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — A b n ] ^ ^ m z 
ri^o párroco, «I IWo. P- ! ^ BI,pd 
Regimiento do la l^eal^d, br. Alen m , 
Oabaliero de la Ordeü de ba" 
Bautista, fueron los enca r^ad t^e ios 
sermones que en nuestra Santa l arro-
qiiial y en la e s c u e l a - d e b í a n 
uredicarse. 
La prooesióó del Viernos ^aato uo 
«ndo salir por la l l u v i a . 
- t í r J o e v ^ Santo cayeron M'3 U,U1-
juetros do afína. 
Kivagoa venia del N . do osla pob.a 
«•ion y cayó con abund uieia en los al 
redeílores. 
Só cree cjao a lgnüos ingenios, para 
eí caso de seguir el agua, t eud iáu qne 
suspender sus tareas de /.ab a. 
M O R T A N D A D 
Ka mortandad en Qárdenas sigue 
siendo abrumadora y eso qu« , ; i vlrue-
la lia decrecido notablemente. 
Fero la disenter ía y las ' fiebres in-
recciosas están haciendo sslragos do 
eousideración. 
l.A Z A F O A 
Oontinna sin interrup 'Ción por anuí, 
l lanta ayer habían llegado á Cárdenas 
22G.978 sacos de azúcar, quedando u -
na existencia e n pía7.a de G i M ? sacos, 
ivas pasas,d« Rabell y C , Ivop*s y ly5! 
y K'osell ó íiijos s . . i ) ios que casi bau 
hecho toda 1* eyportm'.ión. 
$1 GoTfesponsql. 
Í A T R A L E S 
hik aplaudida contralto s o u o n í a do • 
fia Isabel Kiera, prepara su benelimo 
y función de despedida, para el próxi-
jno domingo, en oí Gran Teatro, ha-
liiendo elegido la bellísima, ópera t i ta-
jada fia F u r o r ¡ la , en la que será acoui-
pauada por el tenor don Juan Nava-
rro, el barí tono señor Gi l iioy, el di-
rector de orquesta seilof SeiuJra y 
otros artistas, 
"Nos consta que la soñori t» Kiera. 
que cuenta con el apoyo de distingui-
das damas, ofrecerá, en los interinó--
dios de la ópera, algnuóii atraetíVós 
no menos interesantes. 
IjÓs teatros esta uoehe: 
y\ ÍMsv. •— Fonción inonsíruo. Las 
T r » ilición es de San Anton io . Debut del 
jm'igico Hanfe acompíuiado por la se-
líorita TOdmunda, Sorprendente i lu-
sión. Iva Loie Fnller cu sus danzas, á 
las que añad i rá el ''baile chino." Lo* 
Asistentes. Viaje aereo en una bicicle 
ta y K l sveño del mendigo, A las S. 
Jrijoa.—Txi Medalla y E l Dorado. 
Tí ai le por la CasmppúHaM Troupe. Ex-
liibieión del Fonoara/o y del Uiográf. 
J)os funciones. La p r i m e r a á l a s 8¿ y. la 
segunda á las lO.i, 
Alhamhra .—A las S: Musco de A n i i -
güedades .—A l;?sP: Sangre y Oro.—A 
jas 1 0 : Mvjer Descarada y e x h i b i c í ó i J 
d e l O.ineniatógraío. Baile ai final de 
las dos primeras tandas. 
Puntos negros.—Vos dicen varios 
Buscriptores que la calle de San José , 
entre Escobar y Gervasio, se halla 
convertida en una laguna verdosa y 
pestilente, cap.-iz de prodncív fiebres, 
aparte de que los vecinos no pueden 
asomarse á las puertas y ventanas de 
sus respectivas casas, por temor á nn 
baño do esas aguas mal olientes, que 
le van tan. los coch es á manera de du-
chas. 
• No podrían dedicarse algunas ca-
rretadas de piedra á cegar aquel enor-
me lagunato? Y en el cruce ó pase de 
las calles de Dragones con Zulaeta y 
Monte, existen otros baches, llenos de 
fango, que impiden el paso de una ace-
ra á otra. Las calles de la Habana 
no parecen las calles de una ciudad ci-
vilizada y culta. 
ÍÍUEVA OOLEOCJÓN DE MONEDAS.— 
En su afán de semejarse á los Reyes 
europeos, Menelick ha mandado ha-
cer, y se están acuñando en Par í s , una 
colección de monedas análogas , á lo 
menos en sn forma, á las que se usan 
en Europa. 
El talari , moneda equivalente á seis 
francos y base del sistema monetario 
etiope, lleva en el anverso la efigie del 
Soberano con la triple tiara, sobre la 
cnal hay una cruz griega; alrededor de 
la figura la leyenda "Juan Mene-
lick TI, Bey de los reyes de Bt iop ía . " 
En el reverso está grabado el león 
vencedor de la t r ibu de J n d á , y alre-
dedor la leyenda: " L a Et iop ía no tien-
de la mano más que á Dios." 
Vaoiíka.—Hoy, jueves, se adminis-
tra en la Sacris t ía de Monserrate, de 
.10 á l l . En la de J e sús del Monte, de 
9 á 10. 
Pbkiódicos de l a Península.-— 
Entre la balumba de diarios y revis-
tas que recibió ayer por la m a ñ a n a L a 
.Moderna Poes ía , Obispo, 135, se deeta-
can los siguientes de Madrid y Barce-
lona: 
B l m c o v Kra ro , M a d r i d Cómico, E l 
í^uevo Mundo. La Saeta, Barcelona Có-
faira. L a JÉftqueUa, L a Campana, E l 
Enano, E l Toreo, Oedeón. La. Corres-
pondeneia E l L i b e r a l L a Epoca, E l 
fferaldo de M a d r i d . E l I m p a r c i a l , L a 
JluHraeiÓH A r t í s t i c a . E l Globo y L a 
H n ^ t r a c i ó n Kacional . 
Hay que tener en cuenta que López 
continúa vendiendo los ejemplares de 
./• i I m p a r c i a l á razón de dos centavos 
cada uno. 
: Solicitud —La señorita Josefa So-
lís. jóven de veinte años, que ha esta-
do hasta hace poco junto con una her-
mana menor en el colegio de niñas po-
bres ''San Vicente de Paul, ' ' se nos a-
cerca pidiéndonos solicitemos en su 
nombre el paradero de su señor padre, 
nncficial de ejere-ito que es tá hoy en 
eperacíones y de una hermana suya 
ca?ada, llamada doña ^ictoriaua Lo-
rer.zo. que regidlaep ceta ciudad cuan-
ór !a pusieron en el teférido colegio 
Labra cesa de diez años y de cuyas 
pergeñas no ba vuelto i tener noticias 
desde aquella fecha. Esta idven desam-
parada y su bermanita, viven en la ca-
lie de Campanario núm. 1S. donde es-
peraa que erantes indiv-iduoe tengan 
í5?gau8 noticia ¡eferente á lo que scii-
Cía . se sirvan c-omunicarsela. 
Esperamos la reproducción ce las 
P 'pseníes lineas en todos los cciegae 
^/íneficic,—El r-repueste para la 
ACAaemiá-da Tipógraia? j Encuader-
nadoras se efectuará dentro de breves 
días en el popular teatro de Albisu , 
con un programa interesantís imo. La 
prensa en general es tá interesada en 
el buen óxito de la fiesta, y al efecto 
se han reunido anoche en la Redac-
ción del D i a r i o de la F a m i l i a un re-
dactor de cada periódico, para ultimar 
cuanto al objeto se relaciona; y mu-
chas y respetables señoras se bau pres-
tado á secundar tan buena obra con su 
valeroso esfuerzo. 
¡Ibeu lo merece el objeto por sus 
tendencias de bien hácia la mujer, tan 
desamparada hoy de protección, y lo 
merece así mismo la señora que con 
tanto denuedo se empeña en sostener 
la primera insti tución de ese género 
en nuestro país , y que por otras de 
igual íodóié ha trabajado con beróico 
empeño. Hacemos votos porque la se-
ñora Coronado vea realizadas sus no-
bles aspiraciones. 
Aclaración, —Del colegio que fun-
daron en Dragones 78 los maestros 
normales D Uruuo V. Miranda y D, 
V. R, Ventura, se ha separado el p r i -
ro, quedando el segundo al frente de 
dicho establecimiento de educación. 
Así nos lo comunica el señor Ventura 
para que de ello demos traslado á los 
padres de lamilia. 
Más coí ecas;.— liemos recibido el 
número ] 1 de E l Ganadero- el 1G de E l 
ÍAberal que dirige nuestro amigo el se-
ñor Pérez Cabello-, el 15 de E l Bole-
t í n ded. Coldjio de E a r m a c ó u t i c o s y el 7 
de ha Escuela Médico- .Denia l . 
Además nos ha visitado el número 
LO de Ta. revista teosótlca Sophia, que 
ve la UVA en Madrid. 
De paso añadirémos que junto con 
el cuaderno 7" de, Los Canarios en Ame-
rica, se ha repartido á los suscripto res 
do esa importante obra de Pérez Ca-
rrión, una hoja suelta, con el retrato 
del apreciable comerciante D, Grego-
rio Guerra Díaz, Se admiten suscrip-
tores en Monte, M i * . 
L A F<) í ' O G K A l ' i A D S C O L O R E S . — i ¿ l 
año ISG'J Mr. Ducos presentaba á la-
sociedad iVaucesa, de fotografia, las 
primeras pruebas de clichés en tres co-
lores, rojo naranja, verde y azul viole-
ta, además de impresión ordinaria en 
negro, y desde oiitbticés ni un momen-
to ha cesado en aplicar su actividad í\ 
tan interesante asunto. 
Muy adelantado en dar carácter 
práctico ; i sus trabajos, no puede con-
tinuarlos por la miseria en que vive, 
en vista del© cual la Photo Be ene upe-
la á los sentimientos caritativos dé los 
aficionados á la- fotografía para permi-
t i r al ilustre sabio que dá cima á su« 
notables trabajos. 
Alimentos sanos, — Llamamos la 
atención de las familias hacia el anun-
cio que actualmente publica en este 
periódico el señor Torrogrosa, Obra-
pía i>.'>? esquina á Oompostela, relativo 
al chocolate y cacao soluble de ' 'Ma-
tías López." y á los finísimos bizcochos, 
sistema italiano, que so venden en 
aquel acreditado establecimiento. 
Y es la verdad, que los malos efec-
tos producidos por el uso de chocola-
tes adulterados escaman al consumi-
dor, el que reserva su predilección 
para antiguas y reputadas marcas que 
pueden garantizar sus productos, 
¡Sabido es que el "cacao soluble" do 
Matías López, que se recibe encajas 
redondas de hojalata, es un producto 
superior, esquisito y el único que ob-
tuvo el gran diploma de honor do la 
Exposición de Bruselas. 
Los bizcochos del "sistema i tal iano" 
salen de una suntuosa fábrica esta-
blecida en Madrid, y han adquirido 
renombre por el buen gusto que dan 
al paladar esas delicadísimas pastas. 
Entre las diferentes clases que allí se 
confeccionan, sobresalen los bizcochos 
de vainilla, Oaloleta di Kápoli , Aa-
sortemeuts, Oreosotino di Milano y 
otras. 
Así , pues, recomendamos á las per-
sonas que acadea por golosinas deli-
ciosas, magníficos bombones y confitu-
ras á la bien ordenada casa de Torre-
grosa. que se provean del chocolate ó 
cacao soluble de Matías López y de 
los bizcochos napolitanos, para cuyos 
art ículos es una especialidad el men 
cionado comercio. 
Rima,—A la señori ta Laura de Ta-
llé; 
L a u r a ; te fe l ic i to , l icrmoníi nj ía: 
Dio» iniiera que prosperen tus a m o m , 
Que él te adore cou ciega í i lo la t r ía 
y satisfecha de su amor, ¡o a d o r c í 
Que por senda do flores 
A l t e i ü p l o t e conduzca de Himeuei» . 
Que dócil satisfaga tus antojos, 
Que seas t a l i s m á n de su deeeo 
Y él se mire en la n i ñ a de tus o;o?. 
Qoe nolde y reverente 
To l l evé hasta Iss puertas del s a u t t i a m . 
Sin que nuble tu frente 
J)e l a ment i ra el pór l ido incensario. 
Que no i m l f o j a i u á s la d e s c r e í d a 
Juven tud que en el vicio se pervier te ; 
Que ofrece lo m á s grande de v ida 
Fero deja él o lv ido , nue es la muer te . 
Y que. como el cruzado caballero. 
Que ama la gloria j el honor restaura. 
> i 0 l'usr.ne el atract ivo del dinero 
Sino el amor p u r í s i m o de L a u r a . 
Vanntn Marlbcna. 
A b r i l Jo de 1897, 
L o s ceiados.— Conferencia con un 
señor que trae en la mano un remero 
de cuentas. 
—¿Está en casa tu amo? 
—.No, señor. 
—¿Cuándo volverá? 
—Lo ignoro. Cuando el caballero da 
la orden de decir que no está en casa, 
nadie sabe cuándo ha de volver. 
C E O N Í C A E E L I G I O S A 
D I A 22 D E A B R I L 
E l C i rcu la r es tá en Bele'n. 
Sanio» íüotero y Cayo, papas, y L e ó n i d e s , m í r t i n 
y N t r a . írra, de las Acguf t i a s . 
San L e ó n i d a s , m á r t i r . E n la ciudad de A le jandr ía , 
n a c i ó per los años 160 de Jesucristo el i lus t re m á r -
t i r L e ó n i d a s , padre del g ian ovader y sabio profundo 
Orlffeces. E r a San L e ó n i d a s una de las pr incioales 
persona? de Alejai idri», notable tanto m á s q u é por 
Btí pcé ic íón , por las excelentes perfecciones en que 
b : : . i abacon teda g é n e r o de virtudes crist ianas. 
Vi r iendo ' t ranqui lo Bcet i rp «auto L e ó n i d a s en 
compnñífl de su f a m i ü i , disfrutando en amable pa? 
de la gracia dei SeDor. y viviendo respetado de i o -
dos rus roncindadanos, sub ió al imper io Severo, ene-
g f | F I E S T A S E L V I E R N E S > 5 » ^ - < 
Misas eolemnea, — B n la Catadral la d« T e r e l a 
á las ocho, y «a las dem&s Igiesiad l u de costum-
Corte de María. — Dia 22.—Corrrespoade vis i -
tar á Nuestra S e ñ o r a de la Anunc i a t a en B e l é n . 
¡ í é b í o i Rastre de p e i o iayor 
SAOS hmtfhicAai. Kilos. Ff&io» 
Toros y n o T Í U o « . , . ~ 102 i 
Bueyes y Vaca» 158 \ 37914 
Teraerasy uotíIIm,. 133) 
de 22 C 24 eto. k. 
da 20 á 23 oU. k. 
d« 24 ft 36 ota. k. 
393 S o b r a n t e . . . . . 57 
Cardíjí-.̂  
Caraaro».. 
11 l i s a 
2U 
PBSCWS. 
M a n t í 88 6 40 ote- k. 
Carne 36 i 40 n 
miec crup.', de los cristianos, y te r r ib le perseguidor 
de «a Ig ' .esía. I c n ; e ü : a t a u ; e D Í e que tonjó p o s e í i ó u de 
su aita dignidad, dir igió á todos sus gooercadj res 
la orden de i n » i t a r á todos los c r i s t i ano» pa raaue 
a b j u r s í e c su re l ig ión s o p e ñ a de ser castigado c rne l . 
m e d e E l prefecto de Aie j and r í a , digno e m i s a r i » 
dei n r a n ó Serero, r i d u j o á" e í t r e c h a p r i s i én al v i r . 
tuc to L e é n i d a ? , que lé n e j ó á quemar iDCieaso a n í s 
los falsos Idolos. Sepultado en un profundo co l&bo. 
io fué a t o r i u e n í a c o con t á i b a r s impieJad, y des-
ĵ uíí de h i b e r enipieade i c i t i l m e n t e ia ameijaza y 
ei ruejo, si virtuoso «an L e ó c í i i a i f u i dsoapitad'n 
por ia fe de Jesucristo, ¡ o g r a u á o i i c c r o a » de m á r -
t i r el d!s V. i i ttVrü df: rü? '¿03 
Sobras8«3:Ó3rdo«, £ 3 . Canteroi , 8 1 . 
Hebaas 20 de Abri l de i m - B l AfiminUira-
dor SvilUrvto áa Sh-r*. 
T e l e g r a m a s p o r e l c a b l e . 
SERVK IO TEÍ.Et íKAHrO 
DFt, 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
A L n i á R I Í S OV. I A M A R I N A -
SABANA. 
j K u e v a - r o r k , A b r í ! 2 0 , 
á la* 6 i d é l a lar®*-
OriSBS egpa-ftolfts. «SSS.Tr».. 
i cnlenes,fl § 4 . 7 7 . 
Oescoenío papal eoisiAnii&U eo «l??,, «tSi 
Á 4 por ciento, 
iíesísolíre Parts. ú& ájv., íjssiqaer©^ í & 
franeos l l i h . 
túem sobre* il&mbnrge, 60 dljy,., ftaBdGftrMf 
í » 6 5 . 
8en©8reír i l f?}rf td!>3-Jfl les KstsslfH-OaStStfa* * 
á 2 i . 
CentriUiga* en píaíí», a '¿i. 
SlegcSar átniea rofiss?». «e pías» 2í, 
ázílear d» mí«l, «a plm&, i '¿í. 
El mercado, qóiélo. 
Vendidos: 1S00 sacos de •AzSfá.ri 
^aaíecij dsi Oeste, ea tereer^Sas, í ffU». *í> 
HsrSKayateut MUsaegaija,, 
IsO-ndren. A b r i l * 0 
íítífsr de ronjcíftchdt í S/í)!. 
ájíút'firocnrrífugra, pol. SS, Á 10 /6 . 
Caítsoíidades, ¿ í t í 1 / 4 , ex-laíerés. 
Oeacoeiiío, Banco íogrlstarra, yer 1 0 0 . 
C a s t r ® yor 1 0 0 español, a 6 0 Í i « x « í i o t « ? ^ * 
F a r i * , A b r i l 20, 
Rents S per 1 0 0 , * 1 0 2 í t í i a ^ íO ¿ts. e s -
(Quodapro.'iihida Ja >ejfrcraucción de 
¡os telegramas que anteceden, con- arreglo 
a l arl-iculo 3.1 de la Ley de Projaedad 
In í e l ec tuaL] 
C 0 T I S A C I 0 F 1 S 
C C L B a i O D E C O H K E P O R E S 
Cambios 
E S F A f v A 
I N G L A T E K K A 
F R A N C I A 
A L E M A N I A 
E S T A D O S U N I D O S , 
t8 ó 17.j p . g r . á S 
ÍOj 4 20} p .g F . á 60 djv 
e¡ .4 61 p.gP. á S di» 
á lO-i p.SP, i S ¿ i ^ 
P £ S C U E N T O MEl i C A N ' i ' I L 
Centrífugas d© g-uarapo. 
P i m T i f a e i t o 96.—Sacoo- Nomina) . 
A s ú c a r de miel. 
Pola.' i?si ' ióii 88.—NouiinaJ. 
A z ú c a r mascabado 
Comfip á regular ret ino.—No bay. 
Sres. Corredores de seraana. 
P E C A M B I O S . _ D . Baliaaar Gelsberf 
J>E F K D T Q K — P . J u á o C. H e r r e r a 
Ee copia—Habana 21 do A b r i l de 1897. — E l S í n -
dico Presidente I n t e r i n o . J . P e t e r a ó o . 
C o t í s a c i o n e s de l a B o l s a O f i c i a l 
el dia 21 de Abril de 189L 
F O N D O S P U B I COS. 
Renta 3 por 100 in te rés uno de-
amorti2acióu anual 
Idem, í dem y 2 ídem , . 
í d e m de aniialidades 
Hilietes Lipoteoarios del Tesoro 
de la Isla do Cuba 
Idem del Tesoro de Fuerí-o Kioo 
Obii^nciones L ipc í eca r i aa del 
.Excroo, ATuijíamierHíi i¡e 1» 
Habana l * euiigión 
f i len i , ídem 2? e m i e i ó n . ^ 
17 ,4 18 p g D . t. 
1? .4 16 p g D . c r i . 
^ 6 .17 pS I? 
A C C I O N E S 
Banco E s p a ñ o l de la Is la de Cd 
Idem d t i Comercio y Fcrroca-
rriles Unidos de ¡a Habana y 
Almacenes o e BcsrU 
Manco Ain"ícola , 
Oróii í to T e r r i t o r i a l Hipo locar ie 
de ja Is la de Cuba 
Empresa de Fi 'mepto y Na^e. 
gac ión del Sur , 
C o m p a ñ i a de Aimacene? de H a . 
bendadei 
C o m p a ñ í a de Almacenesde D e -
pós i to de la K&bana 
C o m p a ñ í a de Alumbrado d e G a » 
Hispano Amere? Consolidada 
Corr.pa&ia Cubana de Alniu.bra-
de Gas 
Nueva C o m p a ñ í a de Gas de la 
Hñl>8na , 
C o m p a ñ í a del Fe r roca r r i l d<> 
Matanras á Sabanilla , 
C o m p a ñ í a de Caminos de H i e -
r ro de C á r d e n a s á J á c a r o . . . , 
C o m p a ñ í a <ie Caminos de H i e -
rro deCieufaegosy Vi l l ac la ra 
C o m p a ñ í a do Caminos de H i e r r o 
de C a i b a r i ó n á S a n c t i Spiritus 
C o m p a ñ í a de Caminos do IJio. 
r ro de Sagua la Grande 
C o m p a ñ í a del F e r r o c a r r i l U r -
bano 
Fe r roca r r i l del Cobre 
Fer roca r r i l de Cuba 
Fer roca r r i l de G u o n t á n a m o , . . . 
I d . cíe San Cavetano á Viña les 
Ref iner ía de C á r d e n a ? 
Sociedad A n ó n i m a Red Te le fó-
A nica de la Habana 
I d . i d , Nneva C o m p a ñ í a de A l -
macenef de D ó p ó i i t o de Sta, 
Catal ina 
I d , i d . Nusva F á b r i c a de H;.a!i> 
O B L I G A C I O N E S 
H i p o t e c a r i a i del F e r r o c a r r i l da 
Cíenfuegos y V i ü a c l a r a l? 
emisión al 8 ' pg , 
I d . i d , 2* id ai f p g . , 
Bpdo? Uipctecarin-iTis la Cora-
paftla de Gaf í l i s p a a c A m e -
ricana Consolidada , 
i'J i ró p g D or» 
á 70 p g D . ci* 
91 í S 2 p § D . ero 
f j i 52 p g D . oro 
b] i Vi p g P . ore 
63 í «'•? p g D. oro 
61 » 62 p g D, oro 
61 á 62 D. oro 
40 4 4 1 p g D, oro 
s i i ' é s ' p g D.'óro 
i 3 á U p g D. ots 
S i ' i ' i i ' í i ' ^ or» 
71 á 72 p g D . o r í 
N O T I C I A S D E V A L O R E S . 
PLATA NACIONAL; SO á 503 uot Vi 
Ccmpe. V e t d i 
F O N D O S P C B L I G 0 8 , 
ObligRolones A y a t t a a m n i o ! • 
hipoteca 
Obligaciones Hipotecarias de? 
E i c n ¡ o , A y u n t a m i e n t o . . , . , . i 




A C C I O N E S . 
Banco Espafiol de la I s la de 
Coba . * 
Banco Agr íco la * 
Banco del Comercio, Ferroca--
rrilas Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla • 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Cárdenas y J á c a r o . . . . 
Compañía Unida de lo» Ferro-
carriles de C a i b a n é n . . 
Compañía de Camino» da H i e -
rro Matanzas 4 S a b a u i l l a . . . . 
C o m p a ñ í a do Camino» de H i e -
rro de S a g u a l a G r a n d e . . . . - » 
Compañía de Caminos de H i e -
rro de Cíenfuegos y V i l l a d a r » 
Compañía del Ferrocarri l U r -
b a n o . . . — — 
Compañía del Ferrocarri l dai 
Oeste 
C o m p a ñ í a Cabana de A lnmbra-
brado'de Gas -
Bonos Hipotecarlos de la C o m -
pañía d e G a s C a c s o l i d a d a . . - . 
C o m p a ñ í a de Ga« Hispano-A-
mericana C o n s o l i d a d a . . . . . . . . 
Bonos Hipotecarios C o n » e r ú -
do» de Ga» Consolidado . 
BeBoería de A z ó o a r de C ü r d e -
B»» r . . . . . . . 
Coropañí» de Alamacene» <1* 
H e o e o d a d o » . . . . . . . . . . . — 
Eropre»a Fomento y Na^e-
gBoión dftl S u r . . . . . . . . . . . . . 
Compañía de Almacene» de De-
nOii<o de la Hal'aoa 
ObOgeoione» Hipotecarias de 
(Viso('"egos y ViJIaciara • 
Cooipañia de Almacene* de 
Saota Catalina • 
K»d Te le fón ica de la Habana 
Crédito Territorial Hipotecario 
de la Tila de Coba 
Compañía de Lonja de VWeres 
Ferrocarri l de Gibara á Hoiguln 
Acciones -.-> 
O b l i g a c i o n e s . . . . , 
Ferro^arríi <)e San Cayataoo á 
ViBaUí — Aooioue* - • • « 
O M ; g i i ¡ i i > G e í » 
H á b a o i , 21 de 
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O n s a f e a - V e r s e r o ? . v i s o a l i » 
Alfoa tó X 11 • Cai i ' í . 
Satuo D o í T i i i ' s » - N e w V o r t . 
V o t í í U p : c s « « « a V o r k . 
VutinoatA- Nu<»»» Yor l t , 
Sín«ina: Taainioo. 
f ' í P í m á : Virs. ' .Tar y «£«. 
A f a n * * » íícv ( I t M ^ n s ? «g.?. 
Hol'^ua, <Joloa v 
' " s u l i j i A - J ! j r . . r t l . i i j a y í» i r , 
( • i t r of Wi»« l i !nc t i> t i ! V o r a c r n » • « j * . 
i i«rüfá^o*Li N o s v a V o / f e • 
t'i.» I X: (_',ariitia» y e»o. 
K&iin«ift Fo^no fí ico y «ae^ju. 
fttsíirilofio: l . i ' f r p i ' O j y esa^ 
Spi i a: Liw.- .rn.x)) V «JSO-
&í iría Ofirvwra.- F n « r t o ti!fio » aaoaJ/jL 
S A J ^ V E A P í . 
Si ra t^pa. V uracrnt. ote 
Vaiuor t S¡í>is 7ori. 
OArmht> píev V-'^k. 
Vsc«('4n ' r* i i i i> i j .> . 
Vliirii»(ic.ifi.. V * r « n r v « . 
Ai-»i t íaa«; N' c . . • • r: •,. r i * .w ; • ; • -
í '<«*|jtl<- «'ortn'i^ v efe, 
Cnv of Waubio^l . io: f í a » í o r k . 
/ IbrU V?5 Arpon,nUa en HataPao.\ p r o c e d e n t » deCn-
bs W <!9C 
- '¿8 U^ioa úe> ios Aog:*!es: en B s i s b a n ó . p r o -
cedetet.e «le Cuba y esc 
29 $ Jusu . iíe N a e v í t e * . Puerto Padre, Giba-
ra, n í a v a r í . Baracoa. G a a i i t á u a m o y Sgo. 
do Cuba. 
5Iay.> 7 Pn r íp ima C o c e e p c i í a : es H a t a b a » o , prooe-
cedí>nto ¿6 Cob*. &5sn«soll lo. Santa C m s , 
. fó fa ro , Tnr.ae Tr in i . t sd v CiíDfsiefo». 
4 Mar.csia ü© (íiiatíüifo da OtiOft fítíta&ibS, 
9 Éüoriera: ce jNBevHas, Gibara, Karscoa, 
O panf6ü6iri0. v SAO. de Coba, 
19 J o i ¡ » . de í í n e v i t a s . Pn«n<» P i í l r e , Giba-
ra. Mayar t . B a r a c o a . G c a p t Á n a n i i o 7 Cub*. 
BAL.Í')BAB¡ 
A b ' i ) 52 Pprffiir .a ConcoBcitón; de Balanaco para 
Cesiftiegos, T r i n i d a d , T n o a » , .Tóoaro, Sau-
ÍA < Ve.*. Manaran dio v Sa.af.ie¿o de (Joba. 
- í ? TrU<>n: para Ca i ' a f i a í , B s l i i a Honda , R í o 
Blai teo, San Ceyet<mo, M^loa Agss.», 
Sa : i í a Lac ia , K i o o r i ! Medio . Diniaa, A r r o -
bos v L a Fe . 
Vi? M o r i e r a , para. Nne^ i ia f , P to , Padre, Giba-
re, iSarscios, O n a n t á u a t D o r Santiago de 
Coba. 
— 'Jí* J o s í t i t a , d» Balí ibanó-. SftBfJjiío d» Coba, 
ftí aman i l i o , ís.vota Oro» , . f a u a t o , Tü r -1» , 
T r ío idüd t C i » t i ' D < ? ¿ i ' i , 
2í! A f f f o s ü t s - o e fioUbaBe. p r e o í d a n i * dsCo-t>4 V c-ti >í;,íj. 
M i y o 2 B^ina i ' í Irt» Angeles, da B s i i b í n ú , par* 
Col>9 y escalas, 
— í» 8. .frían, para f-íutf'íía», G i b a r » , Mayarf, 
Bs t i i ' , ' ' a . O o a o t á n a m o v Cuba. 
*, )0 ftJaroei». para Ntie»H<u, Poerto Padre, 0 | 
bar» de tiauaa, B4rsoo&, G o a o t á -
oanio y Coba, 
— 'J$ Jo l ia , p.ir» Nc^^i too, F io . Padre, Gibara, 
M a r a t i . Pafac^a, G n s n i á n a n i o y Coba. 
A L A ^7A, de ¡s Í J í b a n s , io» lulOrcole» á las 6 do 
la t s r d » para Cárdé t i a s , Satua v C a í b a r i í n , regre-
l anáo ¡os l a r . í* —Jí* J í . - ' ípac l )* a bordo.—Viuda do 
Zaluela, GÜAPÍANjI, de is Habana lo* #»li»do» á la» & de 
la tarde para Kio de) U e d í o , D i m a » , Arroyos , L s Fé 
y O í n a d f a o » . — d e í p s c b » i bordo, 
Ñ C E V O C l ' l ' A J v O , «le Halaban^ io» domingos 
f n n i e r o » de ceda me* p a r » N i i í r a Gerona y Santa "é, Bet.orDAOdo Ioí mié rco le s , 
G U A M O UA N' lOO, de Id Habana para Arroyos , 
La Fe y GDaiÜaoa, le? dis» 10, 20 y w á la» 6 de 1 
diue, refi'Tn.-indo ]>>« d ías 11. 37, y 1 por la tnsSan,, 
F Ü E K T O D E l i A H A B A N A . 
Klí T R A P A S 
?0; 
D e 1 i> e ipcc l y f í ' á l s F , en 21 d ías , T.ip. e jp , G.adi-
l á n o , a f . p i ' ¡ t i ¡ i> j ea , t i i p . 24, Ion. 1710, con 
carfe j t . oera! a C tílaiicb v Cp, 
U»; 21 ; 
P i r a Tai i ipa . tí.i Cay*1 l í u e f o , f ap . am. M 3 » c o i t o . 
e-ip. h'.:ií>»e, yot O L a n t o n , C i u l d í v Cp,— 
E t í ' r í / n e 
>'«.'» Y.mIí, en 4 >Y\i9, ».ip uro S a n i e g a , ea-
jmiíc PirnU, (nj», i r ) , iou . JtJ73; i-*» i<irgu yene-
• í i s ü iiUlj,-!! y t ' p . 
S A L I D A S 
Dia W-
F í r a J' • !>"s ie , » í p i r j K a l T . Cip »LiJ> 
I h * •-,) 
l ' d i a C a n t r i a » ; M¿la-ja v BarfefoDa, Tía Ca ib ' a r i ép , 
tap ffp .! J i T r t > f l l j . i ; .p B i ) 
{'syo Hi íe ío y Tanipa. rap. auj A l a í c o t e , cap-
lán A i oo. 
Mcvimiersto de p a s a i s r e » 
8 Á L I E B O N 
Fs^a C A V O H ü F S G y T A A J P A , r n el r a p o : » 
j í f T t c s u c ¡ÍJlitccíie: 
S e ñ o r e s t 'cn Jo»6 G<"ByáUv SiOano, pefiora y siete 
LÜO: C e o y á l o - A I ' y fam). 
i;a — A b i a b í u G o n / á l e v y . í r t U n i i a — K í f anislao G o n -
yóler y famil ia—Valct ifÍD O u s i ü l o — F e t r o n a X ique 
y íaivii ia— Enarque Mayor—Diego i M a y o r — A n t o n i o 
SaDcbci;—-Bilaiía Lnisn S a j e r a c — M a r í a Icpac ia 
Lacosta—Caridad F e r . e r — Z a c a r í a s I sac—Alejandro 
Conlrcras—Juan Gord i l l o é b i jo— Al f r edo T i rado— 
H i p f l i l o Campos—Jo?efa ValdcB—Salvador G a i b r 
— F i r.ncisco G. N o r c ñ a y 7 de fami l i a—Cipr i ano Fe-
re/ y 6 de famil ia—Juan F c r n á n d c i ; y 4 de famil ia— 
Calzador r c i ez y t? de famil ia—Jnau Francisco Ga.i-
cís y ' i más —Josefa I ) an i—Berna rdo Torre?—Ma-
nuela Fi^neras—Sara T r a v i e í o — C o n c e p c i ó n T ra -
v i e í f l - K r í a i i o T r a v i e p o - S e r a f í n F á i c o D — M i g a e l 
Garc!.i--Cata1in3 Stan—Alejo M o r e j ó n — E l o í s a F r o 
tnel y 2 má í—Wafae l a A y a b y o t r a — l í a f a e l A r a l o 
Hafael B e y » s — í e l i c i á i i o V a l d é ? — J o s é Castro —Per-
( e c o G a r c í a — M . Meneses — A n t o n i o Barce lo y o l i o 
— Au'OL'io M e n t s e s - V i c í o r i a u o Pe reye ro—Fulgc i l -
cio ICscobeda — M i r t i n Quevedo—L. Quevedo- f Jos4 
de A u i i ü » , 
D e & p a c h a á c s de cabotaje, . 
ü i a S I : 
De Sierra Morena, gol . Pir ineo, pat . P c i i i c e t , 1500 
saco? azúca r . 
Saeta Cruz, gol Joveo Manue l , pit. Ba r re ra . 
100 qe,. y 100 sacos cebo i la» . 
Gibara, gol. Mora l idad , pat, Suao, ?2i4 ron . 
C á r d e n a s , gol A g u i l a de Oro , pa». Cantero, lOC 
bocoyes miei 
C á r d e n a s , go l . Marra, pat J i u r e g u i , 100 nip»» 
a? ^ardiente. 
Entradas c í e caceta]©, 
D:9 2 L 
P i r a Mar ei, gol, Mar í a M a g ' l i l c n a , p a l . B o j c b 
C-'c•>"..-,*, gol, C»\ia:¡» M i r i c o . pat. A l e m a a l , 
N\eTitaS. jrol. l i n i m a , p i t . Mas. 
S . t r ü k l c r í L a , g» ! HuVanera, pa l . H e r n á o d s a 
Baques con registre abierto, 
j Para N « £ ' > Orienns, via (.'ayo tíueso, Tüp. amer i -
j " cu* Wb,v.B*.t, cap. Stapie?. por G a i b i n y Cp 
I M í t i i f » : » i o . berg. esp, N i c o i á j , cap. Als ina 
per J B»i»f«.er, >'i?ví York , goi \m A . R. R e e n » , yor B. 
I p5- '111- . ' > ' ' 
C .!.•;>.".»!. Malaca y B&rseioaa. ?ap. esp. J , Jo . 
j t ? ; ? t r r i , cap. 1};¡, por J. Ba loe l l t y Cp. 
{ Verao rüJ y ejeaias. ?»? am. City «f W a ú i a f -
I tve oú; 1í ur .fy, por l ü á A i g o y Cp. 
D e l a t a r e B . W . vqp. í n g . C l in ton ia , cap. B u L 
man. por Ltüs V . P l a c é . 
Progreso y Veracruz, vap. esp. Bue-oos A i r e s , 
cap. Gran , por M . Calvo. 
N e w Y o r k , vap, esp. P a n a m á , cap. Qnevedo, 
por M. Calvo. 
Nneva Y o r k , vap. am. Y u m u r í , cap. Boyce por 
H i d a l g o y Cp . 
Buques que se han despachado. 
Para Puer to Rico y esc. vap, esp. J u l i a cap. Vaca, 
por Sobrinos de Her re ra , con 1.000 tabacos, 
844,500 oajel i l la» cigarros, 48 k i ios p icadura y 
efeotos. f 
C o r u ñ a y Santander vap. Reina M a r í a CnsM-
na, cap. Moreno, por n . Calvo, con 1,563 sacos, 
4 barr i les y 28 estuches a z ú c a r . 501,345 tabacos. 
70,404 cali l las cigarros. 2,111 k i los picadura, 12 
sacos cacao, $15,000 en m e t á l i c o y efecto?:. 
Delaware B W . vap. i n g . K a t y , cap. Wade por 
Hida lgo y Cp. cou 6.501 sacos a z ú c a r . 
Cayo Hue to y Tampa vap. am. Mascotte, cap 
A l i e n , por G . L a w t o n . Cbi lds y C p . cou 328i3 
tabaco, 3,900 tabacos, 4:6 btos. viandas, v / » e / e s 
y l icores . 
Buques que han abierto registro 
Pare Nueva Y o r k , vap. e»p . M é j i c o , cap. Oya rv ide 
por M. CaWo. 
Pól iza» corridas el de 2 0 abril 
Azocar sacos 7,403 
Idem bles 
Idem, estuebes 
Tabacos t e r c i o s . . . . . 












Extracto d© la carga dé buques 
despachados. 
A z ú c a r , sacos 
í d e m bles 
Adúcar ostuebos. . . . . 
Cacao sacos 
Tabaco, tercios 
Tabacos torc idos . . . . 
Caietlllas, clearros, 
Picadura titos. 
Vianda», frutas y eftos bulles 
Maíí i l ico. 
i . D E L C O l l A D O Y C O M P . 
(Sociedad on CománOitii) 
V A P O R B S F A R O L 
T i l I T 
capi tán D R I O A K D O K S A L . 
Servicio regular de este vapor correa delft costa 
Norte entre los siguientes paertos. 
Saldrá de la Habaaa, (muelle do L u s ) los días 7, 
15, 22 y 30 de cada mes, á las 10 de la noebe, par» 
C A B A Ñ A S I D I M A S 
B A H Í A H O N D A | A R K O ' l ' O S » 
B 1 0 B L A N C O L A F E . 
S A N C A Y E T A N O | 
E l regreso lo efectuará con el mismo i t i ne r a r i o 
invertido, saliendo de L A F E . é las 4 de la maRa^ 
na. los (lias: 
(Meses de 31 diasj 9, 17, '24 y 1? del s ignienle me» , 
(Meses de 30 d''as) 0. 17, 24 y 2 „ „ „ 
para l legar 4 la H a b í . u a eu los dia? 32, 20, 27 y * 
refípect-i va mente, 
C A E < r A : Se rec.ihs en el m n e l í e de L a i la v í e p o -
ra y en el dia de salida, cobrándose 4 bordo los fle-
te» T pa«aj«8. 
l í o se admit irá carga sin pó l i zas , debiendo presen-
tarse eetsji al Sobrocargo del vapor, antes da co-
O O K R E S P O N D E N C I A : Se admit irá únicaraen-
to en l a Administración General de Correoa. hasta 
Is» 7 de la noobe de los días de salida. 
P e más pormenores impondrán, en L a Palmi» 
(Conso lac ión del Norte) ou gorente D . A n t o l í n del 
Collado y en 1» Habana, los Srea. Fernandas. Qmn-




V á P O B E S P A Ñ O L 
cap i t án D 
E l g r a n d i o í o *apor e í p s S c i 5.» J i ,0 tAi ( « s e i s a M 
m á q u i n a de t r ip le expaus^n 
capitán D. jS4uar<io Fano 
Haldrí de asto paerto E U A i U E N r e el dia 30 
DIRECTO paia 
S a n t a n d e r 
A d m i t e ( l a i a i e r o » en cu» « i e g a n f e a y "eü t i l . ida 
c á m a r a s . 
T a m b i é n recibo an restii da cir. . .» ligera i o o . j . i c 
T A B A C O . 
Para mayor comodidad de los Srs*. pasajeros el 
rapor esiai 'á a l r i c a d o í ! o s nnielies de S. J o s é . 
I n f o r m a r á n sa» conaignstarioii L 6aEN¡5 Y 
C?. 0 8 uto* 19 C 42t? 2 i M 
f f l bei msí í ) y r áp ido vapor espáfiol de 5,000 t o t e -
ladas, c á f e e d« acero y t aáq i t í o s Ja ¡ r ip ie e x ; i i u -
s ióo 
c a p i t á n M E N a t T A L 
S a l d r á de este poerto Í O B l i K e l 10 de .Mayo d i -
rct ' io para l o de 
S a n t a n d e r . 
B a r c e l o n a . 
A d m i t e p s í ^ i e r o i » en »«« A i V j ' D A S v v ' E N T J 
L ^ O A S C A M A R A S 
T í v u b i é n admite un resto de oar^a Usara incltis,-) 
T A B A C O . 
Para mayor comodidad de lo» se f io í c s pasajero* 
el vapor e s t a r á atracado á los mue l l e» de Sao J o s é . 
Dir ig i r se pata m í ? informes á «os consitniata rio» 
L . S A E N Z Y 0 0 2 3 ? . . O ü c i o s n 19 
Q6t i2 u-y.-nA 
ve*?: 
D f B A S I B Ü S G O •] 6 de c a á » roe», para la H s b » 
oo» escala en P C E B T O - B 1 C O . 
L a Empresa admite igualmente earjfa para M a U ü 
996, C á r d e n a s . Cienfoegoa, gantÍ8.go de Cuba T o n a l 
auic i otro puerto de la costa Nor te y Sor d e i s Isla 
tte Cabs, siempre qn» bays l» ca rga 'uf lo iea te pare 
ameritar la escala. 
T a m b i é n serecibe cerca C O N C O N O C I M I E N T O S 
D 1 K E C T O S para la Isla de Cuba do los pr incipales 
nsertos de Europa entre otros do Amstordara , A m -
peres, Bi rminsbara , Bordeaux, Bromen , Cberboarg , 
Coponhagen. G é n o v a . Gr imeby, r á a n c b o s t e r , L o n -
dres. N á p o l e s . Soatbampton. Ro t t e rdam y Plyraonth , 
debiendo los oareadorae dirígrirsa á loa agentes de Is 
Comp^fiia en d loao» puntos para oié* pormenores. 
Fftra H A V E S r B A M B C K Q O , ©okj « sca i a s 
vea tua i e» su H A I T I . S A N T O D O M I N G O r 8 T . 
T H O l t í í A S . S A L D R A , 
ol vípot correo Alemán, d> 
capitán 
A Imite carga para 10» oltsfloj p s » r t 6 í y tftai bl6 
S r a n í t o r d c e con conocimientos dir&^tos pera tja g í » 
n ú m e r o de puer to i de K Ü H O F A , A M K B Í C Á i i S I , 
S U R . A S i J . A F R I C A y A U S T R A L I A , eegÚB yo? 
jaenoras q í ¿ i e facili taa en is cas» consignat&rla. 
K O T A , — L a o a r j » deet ícada á puartcs ea dostSá 
rc toca el yaoor, será trasbordada «o H a m b u r ^ o é 
»n ol H tvTe , s c o c v e a i í D o i a de 1* S r a p i e í s , 
Kote vapor, hart» e s e r t crdsji . so a d a i ^ í 
Itrea. 
L a carga »e rscibe por el maeile da Csbal l s r la . 
L a oorrespoudeDoij 10I9 »» reoibe por la Adai ia i> 
Iraoión de Corroo». 
A D V E R T E N C I A I M P O B T A N T B , 
E í t a Emprcaa p o n e 6 l a dispocíoinD d o l o s seDores 
Cárg&dorcs sus vapores para rec ib i r caraa en nno á 
más paertos de la costa Nor to y Sur J o l a Is la de 
C í b a . siempre que la carga qne se ofresca sea sufi-
oiente para ameritar la e í c a l a , D i c h a carga se ad ' 
m i t e p a r a H A V R E y B A M B C H G O y t a m b i é n psrs 
cualquier otro pnnto, con trasbordo en H a v r e <5 
Bfembargo á eonTcnienoia de lo empresa, 
Pars máa pormenores dirii?irie á bíjs o o u c l g a a l a -
ri«t! E N R I Q U E HEILEUT 7 G0MP,; Sao l y a s -
F E D E K í C O V E N T O R A 
Sfcldrá de 6*to puerto ftl di» 26 de A í r i J * l*s 
í 2 de! dia psrs loa de 
Wva evitas 
F e ©río FsdJ?^ 
toará» 
v C u b a . 
OO S 8 1 0 N A T A R l O S . 
ríuev;ta$: jjres. Vicente R o d r l g n e í y O? 
Fserto Padre: Sr. D Francisco Flfe y pics&íft, 
Gibrtr»: Sr. D . Manuel da S U / » . 
M a v s n : eír, D . .Itiau G r a u . 
i íaracou: Sres fiíonés y C ? 
Qnantáaami-• 8r. D . J o o é d o l o a ::í'-y: 
S*iitÍBg:o de (.!nba: Sres Gallego, Mes» y Op. 
<íe i lMtscbs ñor » 3 » armadores Srp lp»ar» 8. 
f 27 
vjnei'&rio d© ios dos viajes seBaa* 
í e s que efectuarán dos vapores da 
gsta Emprsea, entre loo puartos» 
ce Cárdenas , Sag-wa y Caibariósj. 
I V A F O K 
C D S M 1 D E 
c a p i t á n 1>, J O S S S A N S O N 
V I A J E D E I D A 
K»íe ^ spo i que s n l d i á del muelle de Ltí/. tbdéis 1«5 
m n r i e s á las 6 de la ¡ a r d e , l l e g a r á á C á r t í e n a s al a-» 
n.sp.ecei del m i é r c o l e s , s e g u i r á via,Í8 á Sagua k don-
de l l ega rá el ruistno dia, e a l í eudo p a r » C a i b a r í é a á 
donde l l e g a r á al amanecer del j i ie res , 
R E T O R N O . 
S a l d r á de C a l b a r i í » loa viernes por ia roarra,;!^ 
d>gañd(>? ^ Sa j ja» el mismo d í a de donde s a l d r á 
pars amanecer l o s | « á b a d o s en C á r d e n a s , saliendo di) 
es íe puerto á las 12 del d ia , l legando i la H a b a u * 
por la noche 
Recibe carga y pasak» para lo» tres puertos. 
11 S 
r o s d e L e t n 
. 0 ' K E I I . I . Y . 8 , 
Sssa-úaa * ^orejadera«. 
p a g o s p o r « i c a l i l a , , 
Facilitan carta» d» crá>dliEo 
Oítüb letras sob** Londros. Kow York, Wevr Or 
leans, M'Iáu. Turín, Roma, VeneaU, Floranoia, N i 
poles, Lisboa. Oporto, Gibralfcrar. Bramen, HamÍMir 
oí» Parí», Havre, Nantes, Burdeos. Marsella, L i l l a , 
¡ ,yon, Méjioo, Veracrua, San J i u r , ,U Puerto R íe» , 
etc.. ete 
j ío t ' t» lodsp la» oopitaiej y pueblo»; í^'or» ? i i ' í * 
JÍBllcro». Ib i í» , Mab^-n v Saut» Cru» d.» Ps.iarlf» 
¥ E N ISBTA I S i . A 
son)' M « l a n í a » , (.Cárdenas, Remedio», 8»nt» t Jara, 
CaibariAp. Sagoa I» Grande , ¡Trin idad. ; ; i nfiio-:ot, 
f ao t l i -Sp ir i íus , Santiago de Cab», C'iogo de A v i l a , 
Msi^aniflo, Pipar del E'o, Gibar», Pnaria» r j i u í p e . 
N M e v l í a s . #ts. 
G I R O S D E L E T R A S . 
C U B A , K Ü M E B O 4 8 , 
B J f T I S Í » O B I S P O T O B H A y i 4 
BÁCEN PAGOS POB SABLS 
y a c ü i ^ a c a n a » d© erédiU. V S ^ a » 
leVjra» d cor'*® y largs» v i ^ v * 
i c b i » N a o » » ^ o r í . Nueva Or i s au» , V « r » o ; í » , .114 
0 0 , 8n) Jü&d de Puer l* Rico, , Londres . Pa r í a , l i a r -
dees, L y o n , Bayona, fíamborgo, Roma, N á p o l a i 
í l i l á c , G é n o v a , Marsella. Havre . L i l l e , Nauta?, S i i a 
QuiDtí t i , Dieppe, Touloo ia , V a c e c i » . Fioroacia, P » -
lermo, T u r í n , Mesins. á», »»l como l o b r í toda» U» ja-
pi ta 'e t y pobiaolone» ds 
» f A N A » I & L A 9 C A K ^ B I A ^ 
oto c 64, H a b A a i . 
gebre N E W - y O R R . B O S T O N , O ü 1 CÍAGO, 3aW 
F R A N C I S C O , N U E V A O K L E A N S , M E J I C O , 
S A N J U A N D E P U E R T O R I U O . L O N U B E S , PA-
B I S B U R D E O S , L Y O N . B A Y O N A . B A M J t j ü R . 
G O . B R E M E N , . B E R L I N , V I E N A . A M S T E R -
D A N , B R U S E L A S , R O M A , Ñ A P O L E S , M I L A N , 
G E N O V A . E T C . , E T C . p-sí coico i ob r» t o d i r U í 
C A P I T A L E S v Í F Ü E B L O S de 
Egp-aña é I s i l m C^nariaf 
A D E M A S , C O x M P K á N Y V E N D E N E N 0 0 » 
K J e l ü N . R E N T A S K í s P A R O L A S , FRANCKíáS 
K I N G L E S A S . B O N O S J)K L O S ffSTADol 
ÜN1DGS Y C Ü Á L O U l E l i i O T R A CLASB 
T á L O R S í ' F ü i J U C O B 
m. W L M M 
W ^ "p 
i ¡ U l t í •síTKS 
í i f i i f s d e 
D E R O 
